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TKDM8, TWO IX.I.I.AKS IKK YEAR. 
NEW SERIES. \(>L Irt. NO. -.'0. 
for h L'WiOCV lit 
THE WORLD IS GOVERNED H*) MCCH.- 
PA HIS, ME, FRIDAY, JiJNE 9. 1865. 
OME DOLLAR ANU IIFTY CENTS iN ADVANCE 
OLD SERIES. VOLUME 32. NO. 30 
T11E OXFORD LEMOCKAT, 
WM. A. PIDGIN Hi. Co.. 
r *or«irrr** •. 
join J. p r. h h \ K4tt«r. 
TIKI*—«w I» •» I IW| ptf 
>Ml, I* •■)•<•>«. >kil« tl |a;»tv4 M 9- l«%r^ 
If ^ i«r««.. fu«> 
IM ■»< 175 ^ ... N • I aik mh! J» K 
WtW». I'wvi *• R"Mh, d» (akwiml Mgk> 
J« »M 1*1,1 N I I N i. 
••• »inl. 
C. K. EVANS. M. V., 
Ml M UN nil si MON. 
Norn* *t TIU vr. 
|W. C. v4l mlmm p«« pfiimW MXnim *m 4m 
tNin« I fir I'l» **^4 H* *» aM 
rtMlcf <•*» k til r«Mt ri» V 
OLO. COLLINS. M. D. 
mr(.i:o\ ud n\Mrn\, 
nr.Tur.L mix. 
Uint lli>« »•- • h.» » M Im* P M 
D LUWE ! L I.AM SO N. M D., 
fo it r i:x s inni-:rs, 
I *i«t lb* All W in » II. I-«X 
o# wct— n«*. «>«i*.w r»'»<w 4i 
I HYCM Mi. —» 1 
BOLSTER L RICHARDSON, 
(ouu^rllotx A. liinrn* t* al !.««. 
ilM 
Ajfrnt^ fcrprtttriog I lack hy. r»«»an- 
<ir»4 rra>ln««, rrnmanklr Inn* 
d i x r i r 1.1». 
Uir.m r«r«Ti. V, 
W • W.ltiiiii, F. ft 111. ki«i •»< 
WM WIltT V1KQIN 
Counsellor & AUorn^val Law 
N O R W .1 I, Mi!. 
IkuMirr*' ll.ifli Faf .Raaalf .V T 
\a \% F«—i «■. .. • ■ ill 
* atM. 
O. W. BLANCH Ait L>, 
tttornri uu<) (<>un*rlior at l.u» 
iti urokM r«»i\r. «c. 
Act"! |M vur ■: * •>»»•, 4rt««rt «r |*«v, 
UORATIO AUSTIN. 
SHERIFF #F OXFORD COl MY, 
r ikk si: 
AUr^WM.iralMM •«( « !»«« M 
■t* ,|l| fm—mtf* •< rwiaa, 
WI NTH HOP 8TKV * NS. 
l) r v x~ v *v m it i: )i i l v. 
V K* IT VILLMit *F 
rr^- > r*lf»• »• W»» • •«! mnn m- 
i. 
JOHN JACfcbON. 
loronrr. and Dfpili vbrrifT 
rilft OXFORD * I KOKI IN < U'lI. 
IJ Maltr. 
iy l|| bwiwo ■ rw«»» I —if* 
D H YOUNG, 
-i-i- "_1 -£-i li-i » 
A»l f|nl hf 
si\w:rs i\<; m\\ www, 
*I»K* \\ ** 
u X. A T lilMl'bUK, 
IDIZTTTTST, 
*•. 1, *•••!*• ItlorW. 
\T~ mmh>4 < a ",•» i» *+■ 
»• / Km*4»» 
PftMon*. h.u k I'j\ dD'i i»'in'ic> 
U>-:<>ar 1 Ik katii U »——«.* f* •>•*•«. 
Also Invalid Ftniicnit 
MFC AM> KIKE l\»l RV\< E. 
f lr«. ♦ i« tfk* I-.I " r| if I •• J# 
Afl tin— 11 »«• m)<4 »• iM rw*'!• |«kI 
fnwfiS <ti> » 14 iu. 
•»ll» • •lei l»t «l»»r. 
nr. mm iptu\. 
xii. t*ci 
H«fai ■ in ■ > f'."» % I. 
k«fk !>• f*«r»•; W■ \% hi % I'll*, T.—i V.« 
S. RICHARDS. Jr. 
|K«lft w 
WATCHES. CLOCKS. JEWELRY 
Silror & r Kited WJiro, 
SPECTACLES AND FANCY GOODS 
Off •***!> W''V '.<• 
>411 III 
f*t« kt ) H pi'*' »•> 
4« 
C-LOCKS WATCHES 
CIRRfl'LL V N C r 4 I R r. V Kf 
B. WALTON, 
Fin flit t «»<' l« 
W A PIDGIN & 
Jtok.i'tH «ol» Friatrr 
M I sr K I. I. A N V. 
It«'W>«VI) 
AT THE FAIR- 
I. 
Well. JontM r 
•* Writ, t l**i Ir T !" 
Aiu'i yon £»•>•* 
"(mn«| ■kcrr'"' 
** iiultf l> ll»e Fair." Un|h in( at lb* 
il>iw« uf »or■ 1«. 
J r«Uii * tit* 1 Lnaxiif co afur«a!>l« IB kit 
m *I t|*m. 
•• N t «•**!#*, m« k »*. I'.n nM C>inZ to 
iIm F«>r. It-* m. I |wm iw. 11 <• 
}oj tr* £ it up tSou^W! | iH «rr 
'Ur> to trawl in »t» H tnlliant romjit'ij." 
•• * ►*» h-tUrr !* an.I ( 'k»rl»j {U«ct I » 
an L»»mM t ! i-!i on Ln far*. at kit Jaixir 
flotlrl. 
•* I m ikoa^k. .for Jan." U <]«> k'f re- 
•* tnti ou~tit t«» go." 
"Oh, l.ang (air*. C'kirWy. I Lit • Vat. 
A f !UiO i« a!«ai« 1. t.| t,» death t.» T .. a 
t t rnktlik IM rttkcr tit lislt < >ntri- 
at tW t>« »!»at I ran »if--r.1. 
rw. n»y nay Tit* ki» iiij i« t<Hin, 
Y u"TT I* % »ojn^j §n.-l| lb- r*. t"..ar «. I 
an fan T uu I*'*1 tiy litlttt .if 
firlt at o-.^r. o.ttt mi»*n «ltfT.-rr• t | >j i- 
•ilion* (wr yon; a>mJ J<«T1 rk.uk it f* f n. 
TVjIl 'Irlu'lr yon into twin; a^ttkinj; 
<S<>Tt«. pin rnkii m, and pra«#f lilt 
!•*- at] ikr taw to y. i; ao>l » t'tl l^*t >* 
llxnt • ifK tl>« ft» ia<t li»cr*rtion of a 
to*in( priuf. 1 rrally «*tT that nay of 
jouft, CTkarlry."" 
" A (;•>"«) 4nl tun 4i," rrtirmil <T*ar- 
I-tr. Ji«l*lirtinj;!». 
" I Jo 'k->ugH. rfatty. I'm in < aranat. 
tT>arWy.*" 
lirlrr l>aj>tnn# I.-tAoJ ailb »trpfi«r »f 
Li* it tkir; (ml Ki'm J r Im't 
l** ■ a» acrio«a. Tl.^rr wuh.mr j«iic 
(•lav at i)m !'(»«. »»•> U .ftun* fwinkl* t-> tbr 
• t»«. >f »t>ii k bAKit < b«r!»* I'u^inn* 
»>• »'•»*• *uK«al«t in <lrr*<l. 
" Y«a„ I r*all» «lu rnvr *ou. < harlrr. 
V I'J <■•.«*» !<• ihr |ilfi<ut tjrna *• « *« Jy a* 
I <lo itf iVu^ir. "tf». \<>tt « \trH 
lU tWrft fr * lif< «b I t u ||m* 
I .it* r • .! .» l'k«-a *•■«». *«rr>- 
l «l» «if»iU « ti|v r» toq ; tn'l >11 k»r that '■»»' 
•>f tuun; an J it'* iU »i» uf >«'jf k» »-i, 
• UrWj. •« f tii I I* am it. Ai-1 all tl c 
t»'iKP j mi ! >k at m an 1 tbmk I'm » K a 
•uia'i (rIVi* — that I ka..» tb* •uflj in 1 a 
l» >{i f ikm£« ikia* j »i il >«'t. An I xa 
iLit't f 1 >vtk «] >«n frn» mi j »i« L«.^Ut 
» a' >1 latjb at «uj • b*n o o>i«m 
in vitk *tp~*r I nr p!. ami in a •t in- 
ring r». ■ veil. |n»i« « I af lint, 4 litrlrr, 
I 1 "k at ton >.:k gi tminr iliairitiun. 1 
rtjoiit in ji> jr frtnluiM, m your rapa ty 
1 r rr; «■>• nt ■ I all iat#l iml »i»p!« |«i« aa- 
urn l> >n*t think I torn a* a»» (k 
!r»« >'t a tun far it. It'* tU* gratn >• bo* *• 
U art, < bit' », 'hat * m it all. an I (Lat 
aiabrt mr li&j t c ma » that ••na a. A« 
I f »>♦, ITurlrj, I am a C^at buibmj fc-U 
low.' «Lo>«t »»<•!/.-I» tan-i t>n tuu fc a' ■ it 
I n« »rr • arn tunttnar *tik dm>. I Mtrr win 
braiii or iniilr*. I •« a (louay, 
•urly arrtck. aba pr|ivlually ibr 
mr 't.g i»lr »t tlinfi, and btu'iJrri at f*rrr 
at* p. IUrr, Ckulri. g > roar aiia, mJ 
ilvt.'l hi Wake in- in» i»Hrf 
IIr ititanl «.tk b>iol ! lau^k to kta Look. 
• Lttl* <ii>roniartnl at lb« rtf»»«tM«i into 
•ki' k k« U l brtu brtrtt«l; but I karU v. 
ttf<> b< I ami UaiUif r*4 out hi ki« a. i»« a. 
ilMoarmJ ikankt an I [*»■•*• an I 4r|irr< a* 
Ik* >a a lr- atk. 1* it hllcrv .l>r Ian aa I 
vj • ••{ tt. t. 
Imm Uy, (n towrtHi," 
•*« »M k« OkI l» km iio»; Mh1 *t liil 
< I-*'»• } m%4 r»Mi|b In go. J<>r-Un 
I *r I lii akitlltn; Jli /"*-> fT tmtr r« 
/< c. Mkr ru -lowti iW at art, 
11.«« »■ 1 • nitiiril luainwitl ipon «r 
»IJ," b I JorjM (Wtlr J. lh*» |o«kH 
flxM.. ttul |i«i ■ little »•!. iWti b«t 
in Km m ». U ti ij« tow ii.iitk r .mnJ 
k« fro® #i. ll«i» • *m«t, (ktt " (I mr. » »!• 
ir». Mirlf K Uo».'~ A «blk» • IOi«| tug. 
It -J : A f m 
U Wr kf f»!!« J upoa to kwk m>I» lb* 
<» .•* II* knt* trf* w,l || 
II 4 
Itwt tkr fit IC'l «*»(<« (MitlMUfl to liMir. 
U> 0lmmg d >•« lit* fc-wk •}»*•* J lU 
Jp* 
Bvblj, >ar|>fin I, kit kil |*»"f lofl 
Hillll. 
*• W lut'l 11* Ihl'Kr. B M 
Tw irftU Iji'irr. miiti; tk» «*a»r 
«!*>- « Iiwra* oa4 mhfit »tth of 
mii fnt. lintkm ar.4 0 
).i« jimii -iH f tWt #■•«*«( <-]jr( 
»«.a*. r rlwi »im unit I •>. • or <4l r. kfl 
f»,U J I r»tr» *•« ■ »• lilt |U M.* 
toll I tir h « Ixm brr»ktf{ 
r<» |V>-t< j. In «i h wot^t |« 
I<«k ikr •*.!.»> » « Mai. an-t la 4 h». 
I r» In-a tf* *•♦»«■» • tb»t «»nlil at iMo'Ur 
|.it.< lut* »a<)< Inn k w t. TW W»y 
>ii»L< 1 kta tr* lag. 1 W 4 • «rc*r4 to 
■ ppr. >»♦* Ik- •• at- f b»« aamm 
M»«. t>«f. •• .f. rtaa nwt»»m 
go 
* |k,>UyVad fl If Mi- I ap.* tU 
fair Tk« fair. M *%»<% «'»a«l*T< i» rw* 
Ha«l fcrvl L<« « •••thful J<** 
«l»n loukr<l at IW MiaU Uv. ripitMnj 
tW il^pik »f nrli» faollv. 
•• S« imt mn ihil rSiM r«« 1h» kipftf. 
bfrim* of »nn>r kwifrnnj iflfr «Ul ia «!*• 
br B««r4. "Hit it i« rirlf to U|f« 
t1* ur i»rr« »l I •••on. »fi | a It' 
r<l I m <«»v»ni Junjff. n>n«lirt otrr a »»» 
ibought. l*rr*«i.tU Lr j»»' a n^U ilat ■*« 
part It t Uugli. 
•• It- >M«.. jjo i»k mr molKn to «uh of 
ikow ir«f, imi t» ll kfi I'll lake *®u to ikr 
1 be |r«n> i.finttkHI of tli« mrlvwiollf 
:»■ r into ■ !«•*_* of muiWs •»« a m> •••ft 
oiw. |t»M>y ran <»H »Wou»i»i; «i(k «lr!t*St, 
»K ilr JurUaN rw* to • tf» • w>ac rban^i in 
lii* toilrt. J/f fai-v «r»« n >t •|tiil«* to l ilt of 
•U ;U(«liniioipati>'«i a* IWrft'#. I(r • W- 
»»I*J ki« *Trliru*« ami i!.rug«;«-<i L » 
<lrr« a* kr tiitm|kt of vbat kr was tbt>Ml to 
rtwt u|HMi Lia<«U, I r lw lutol la»r». »•»« 
kn w. 
An J ttii« «ii a »ol.lt^r'i lair ** II »w 
•rlttk uf Liu!' }•»«* catlaiu*. \% a»t. 1I« 
at knoo'«il^;«il tkat kc |*rrWrrrU rontribtf 
tiag *W ke ruttUl af. »rJ. A» •! I» J>J. 
1'tU W kt< tdolnbulvl n». >r» Uiai tb<>»« 
I I..U-4 Nat( « t»il!« to ti.*- country. 
i^.<, h* yat«• k*m*' if. TV.. i« Ci|>iain Jor 
•. li lh ir. I aixl tkin • Srm IikL 
\ uiuaircrt. lie it li>u»c Ult a lurl >ajjb. 
nut ot »ia>i 1« r«k a»«i rrlaaatKJO. U*t of 
»« »it) \V»4tb2 for tkal ri'kt am l» 
£• I rinrnftk to «hiU a wr«(» n. 
Ai4 lr»»iU^ Iiim U»I« ilrrMM^ f»r tb« 1 *»r 
ran bakoarJ a IttiU in f an 
It. 
"Si^kr, ton mm >X kelp ■■ (Le |»>»t 
Kil. *. W « k«t« cuuni<-<l «|kw i»i. Tell 
n'« Wr JiiCj. M <«. Ilinil)i, |4i Jo ike 
»urk loat *mt* nni.||, An J ti,i« »• Wr 44* 
tv. foe lutn-Jj i« m ••»!: uf utal, i»<l 
■ Ktoiio )'tuiiiull*iiSn| ijr. Ul, -Sofitr. 
k<« cm j w \ <•». >«», I kituw 
wi k ij.* y>( irtUn—Ik. ;» 
ten I know tkr r *iu*t U—but ». >w at tke 
» n U>t lj n f««« (• write the aiir* •! 
) oil b< ur m|h leU to take tliat |»lire. 
U ti». > I'd*. re were jour *ai» .« aU 
our )»rr|*arati< i\a'f 
It > liawilyn «ai £ru». i ia JmtUB 
«n lt.>|R ful ai l |» r*iitrnt A^aii a;il 
afM aW pmraUtl tbe > a«* m it* »>•! pit* 
«• n« k |ir I lg >• ;>a\. a:•<! at uit >ir|>ai1cti 
wtlklkc «<afUa: 
I aUall ik in t m rru» n.^bt a^tm, 
auJ *Ua.l ra|n t }»a to lu»« y •«!«• I. >•>• 
| i} ; ji > I' • I a*k it i« a ;« rwnil (a*ur. 
1 iuU *.»*»rr tiitplr'l Hit J»>«t ■> it I'tf 
lift- ht btrf tlul y »|| *uaiii be w*ik IB* 
S- |>iiv ti> 1 n.il reply. !>kr k< |4 on a rnul 
>t* aJi l»< «■ until hiatal «i-)<art. 4, |L< m 
l*c weiit up to b?r room aol 
•• kai a good 
e * 
If I tell roe wliat »ke rrie t about. I aaa 
Ju l «<.« will think e« S >}.'»* a eerj *n[>- 
« » U-al*-l Ia4j; (> *t hoe 
• dk k* r aaJ w.tk k* r »t»r», au>l t*o n >i 
• oo'lfM k-r at ir»t 
Soph* IU«!« n rrw<l tb»** i»| hit- 
•<r irti* U. «u*« iU ki<l ** n tk> 
inf t<> war VtM l.M.fc »l«>ut tW |»rni» 
room. Ikr rurtiii)*, ibr r»r»l«, fW vt*rt. 
Y<m» n Mr all iW imlNalmni of • luaunoaa 
l.o m a»<l t ixt •«••> > -f>h) ia fcrr pr*ref.4| 
• rni«( tllirr. wl jo ir itj> • arli «li«<iain» 
full». in I v«ii phuimM trtwtjr upon lit* 
• i' k< I muirn'm* of our f irt« II it trt« 
aii not m« tit mrMin( «f t«« r» tbing at a 
brrnt gfarw* I la Jficrlva *n«M trll to* 
tl at ibf liana!* « wrrn not I irk TLat Mr. 
Ilamlrti fail* >1 a »« w trait ifo. arvl baa 
w*« r Itrn f >rtui al*- ** N •« a laaUr 
|*x»r. »«h» kaoa." tW*- gm* girt aoaM gn in ; 
•• < !r t'i« lltwlta* i»m't |iv* piritrt an<l 
kr< j» a ••rrta^». a*xi NifA* il r»"t kit* ao 
w i'IAim'k v to ufm ma afc* aard 
Tli.a «a« all lla Jm • l»n kn< w al <><it it. 
AfiJ lilt* wa* a t auj btMj knra «hmM it, 
l>ul tW iiaialtu* tlwi«*rlt*« W Uti lit 
J» vl<a w*-t tlmf, a»4 Lai iu<k tiu<* 
tiu»r w,t\» mikat ••bow* 1 k«* p!a«-»." 
a* lb* 'Vl* 1 It. tltr if I ft .I fwrrrl»« tbat 
Mr*. Ilan Im tirrU ami »«m, >u« 
•li l m kir « I «• irtt, *rry, tW jr 
ii»«l ln«iklkr t |»H« f I aoil »lr* »• 
(•1. >br M> oal; iW (itrilj roowjiMt aa 
•He Ua<l alaata ar*<i tbain. 1^> >k .f»g frt»k 
•ml bnght—for lk« trait of tkaayt «trr* 
frw |a turn ll*mg« akakHjr tat. A*4 
thai limr, akra Mr. Ilam!«n 
d an, lkrr» )>a<l l»-*« awl '>«t«ar | ilil»r* 
n ■* in tUif tnrr>'ia<l!a|i \\ hy iki> ..4 
tl.< rr Ka«r Lr -r TIm krnMt i(n »*• 
•. *' 1 »r. « ■ ir ■ 
t«r> ». to im«f» ( I ftrit ||t.N to *r)l. So 
llw» k» I on nu«l»f iW • »«»•• mnamt, in<i 
• k«n, w I hi.i m iik mlj » nn^lc 
•rrtW'l n » • •twW kom* M r«. IImIjk 
i a l l« • a J piw«4. a- I r< ■« l«*. •> h 
krr u«« I* v>4 H j.|»»'• k» 'j». i!f»M mU 
frr <!«• •». itil !-<*• |" if > >j>bi « ««ri|r 
.rm>br<l riiith /»r||» » «ivl pky. »ii« 
h » u trtuiv, »"•* at*4 'itH'r tr»r« 
o»»r *11 <k- »« *•»»• aa t«nl btd^rarM of iliU 
C ualtliI | llltt |( »»l ( uftf ikf 
• »i.i b at k |.i krr U '•» a ^ a j» »t 
• t, k r«feU r >t lr»t k <»k illnna| t« k« r. 
><» im ht# thjU a.t1 1 
a«*» *k# htj *ia#fki' g to it 
n«*t an touch (or iIm oh drt»i Ui-kiay foe 
on» (k hot firtkccotifiiRi »f»r 
an I (tar of that poverty which hide* it* con- 
»ra..t it* kmiiiaun| tnn i*n>vi. tu 
am tie*. it* petty lirlaiU tn-hiud a arailing 
■task. It *!■ lor (W mttmiU that kid thr 
limit* mi aamalt that a new drru «i< ibe 
om tin*! drop in Um cup that Ml it o»tr« 
flow inf. 
l'oor l»itl« 5»ophv Thia *a< but kviM* 
Hra\e lii»!e Sojifc*. too. a* von would »ay. 
•fj'.n knew kiw «U ke;4 rrpiai«( oat of 
»^Ki. and «Lr..»ai out of aiiapi ion woo 
iau;ht Ur-cK cu h handiwork no known 
'm fci*. and •h • wed a beifkt fa-* tlwaya to 
father and mother, aid tkow three boya 
But it waa Lard aoout the Fair. Ob. if ahe 
ru«U 4i*Ti*rr »<way to make her old 
•ilk dr*•* prraentaSU! It waa of no aw. 
ao a a*. 
" Ah me !*• and ah« ai~bed wearily. •• J 
un too peowd. I a'ippo«e. k>il I an not jjo 
•habhy. 1 •L^uUn't enjoy it. 1 ahoull 
ha«e a > aai of uaawitabW a^aa." 
hke inra there with hrr tear*, thin*inf. 
thinking .»n ike di*mtl pen »p«-et: while Ida 
Jorrljn, M«*r dreaming of atjch thinking, 
make* her brilliant plan*. Ah. Ida Jooe- 
Ian. I lie re are mane au< >■ hom»a. wWn an 
••itward aer-nity ia kept, arvj where yaa 
ne»rr «ii«pect the many, many care* that 
hi I- beneath fboac who have known heltet 
data and wku. not from vanity, but fruru 
thw ed<* ate I la»«'-. keep «p tk- fair **w»- 
blan«-e* |« thra a moel. aad ler ►»ujj*-atioa 
in if ? But Sophy k»i a raiaUiw tLrcjjh 
ker teara. 
"T *rf'i A mt M»-*h**s tV" •«!" A' i 
with litis MijjwtiM »!.«• sJ.ps froui iLc 
rau.'h, tmi da»b • o«K of her room, up into 
a far. iUrk ronwr of |j« a'tw. »b*rw |.r« 
that hn: fnrjMtm rh«f of mli'i, »M-arly t 
century ni l. Tl# nm^lipr vooil has k»-pc 
tb< o iolMt, an t S.if4i» <ira^« out a I.lac 
bi\>« *■!«•. »b ens It is no 
Jfrrat rtoarisli-nj futtrrn bi' t trrm J «i;;n 
jf »tar-work. u<>( at a'l outlaii Ii«b. S >jby 
tiinki, and tb< color suited to h«r tair kair 
♦ >nly three >!a> * belura the r*cnin» of the 
Kair: b»it *ill snifttikr it. Flj, 
(in;rf«, our intir prilljf «>>rk. Flv, 
■>.. !v-ik«aia^ u«.< die. to *. I tins bu«y 
-emod Iin*: 
Ida Jort'Un. abo ctiwr iHr next 
• as r*lt«*nt at t>k »«<«•« of her prr-.»- 
Irarr. 
Two nights after »K« *-at into raptures 
o*«r > toilet. 
** HVrv <1.1 j ou «tt »ivh a lovelv Jrr>>, 
»u iirtuir. *o [M.j iant. and ao be«-<»«ttii.g ? 
An I tl. it at roir tkr««t i« an l»»ir lorn* ; 
an l}Ourliair allniiaprt] 11J rullr I into 
•utL pretty puff*, ar 1 tlx drar litlb; red 
ruir to crown it oh. &opbj, joj 1 >ok like 
a lilt I* marr|»ii>a««»!" 
bl-»bed like the r» i ro»'-, a"xl 
U >^W« il blitb»lj at ber «u« »eaa. but »be t«. d 
!m> onf of iko kvtrtvt" that prm led it. 
Sophy t\r\rr told tnt one of krr h- ar;a be*. 
First. U-<4 i*« ilr ■.«» U> > jr.u.l to make 
< onfi-k-nta «( krr giri fri>W«; secondly be- 
racM she was too g^-arrows to burden her 
already burdened ■ilktr. >h«* •»• »• '! her 
h» »rta- }.< « ir.f > Uf nor* |wroaps. I\*or 
litlb ! bra«e bttie !S>pi«j were tb* re 
any of tboa* gl-» >n»* threads stitched into 
ibe brdliant fo«n yon »tar io-ai;k*, or did 
the rain!, n t »ra tl.-m aH to ah.uing pr a»- 
III. 
ri|4iin Juf'U'i iftoJ pali till* b* »L!!« 
ll^l-hjr n fr^*Lr>i iiw> If un (tkn w J mm. 
MjmIh.X ihrr* It.rln.j kt« m >m<i> fcf. ai.4 
look.nj (fo« anilrr l»r*>w» at 
IIxj » r*P, h- tp>i Cluilrt |l«(iRnr. 
*• I «iii L»f. lU f> llw« 11 catnip a tart 
like a *< kool boy !" k» «xl. ak»a>l. 
« ».ar l#» jlai'-Kl of». 
Wlut, A ! «b»n How 
ram* yon 
Ai»J Jordan fomta.] w lit a tkroj to Bob- 
bf. 
" I ram# tu l'»p tHf pr*'-*; f!iia arrttin 
• aa U<ik. 4 it 1 *»<!• ra Wcauae Mar* 
ImmIi k*>l divaff*' m« 4 kim 
I karl*-»'# a>lmiriU« taw tkrr>«^lt |K<« 
%. r+mm, b .i it a ripr«M«na eat alb. rt by 
• growling '• r«Uw 
\\ * m ii fl r Oh- !.• \ !• 
rfaal |lu£a> n« 'i fin. Lf9a|kl ka at 
la»t brf'-rv • win.low Jrap l with Hlfi. an 1 
fair fa »»a within. It wa« a 
rki'aK'l »)••«, aa many ■ loiVra* 
lrafi€r«l 
fi*j lit Jtceirn m4'M ••>«! t «il< <1 
" lK> Worn »»!»•» »r .«t». r it Iter. Mr. I >«- 
(»■ w? 1 W ('iLkniii mail !• | >«t m." 
I' (innt Blxi MtilrJ b« V Mgum. 
'•»} ld» UriM<I «ith a Bu<k tMM• 
wm air "liiplif, «rt if tb*r«'a • lrtt«-r 
ft* Mr. m iIh* •Mil," 
" AiU'W mm* f*» I'fiMM to torn C'aj 
TW n. »• »t.« * tpfii* njrfwt J it. I<- 
f Mi I »»« !( 
•• 
>n »«r tt. a>«l with an 
MrfWl I* *mt iWrafk lk» ftfrrlw 
if rti m, » b* h h <ai«»i I, J.Tian prr- 
tm» I »•> Wer a**i«tant. Hamlin. 
"A lrt|»rf»4r1pui»''',ni*?" TIn 
MMtt dropped into Im« pMkat. an! drop. 
p*J m of hw *■< 4 »i iW •»"»' b«* B il 
with w «jr* for tW beautiful. be coukl not 
brlp adunring tbr lo««i} fa*t that held tbei* 
little r*M»rt «ttkin. 
ba't »he a stunrwr k>r Uaat;)'" ea- 
rltiakti ( lurWr. rnlku<iuiictlly, a« ».b*jr 
witbdrrw x U w yaiv* (ur new in r« 
" Wktii iW do tow Mr an '{m 
" rU poat-a>>aireaa--Jli»a Joftljar 
•• Mm 'iI do ««rj *• it; but wbo • u tkal 
jirl with iba vellow hair with the r»i rone 
im 
"Kiw lUaira hit*. d ui.t joa, JorJaa ; 
irt air mlroJu « Toa." 
" V mi BtiBtake, Charter kwjf. 1 au» ad- 
mixing ber >• a fix««l Mar in aaotbrr planet 
It'< ihofriln'r low n-#j Iradrot la biut in 
my or >it. >U look* tike a d«K-be»«—(u 
run* down to rin U; and I am bjr no atoan* 
a pu**iblc daka 1 
K.C lOere wa» nrttinlr a Kate in that 
night. VV bea Jordan »af l»v ki* lut an boar 
later. a»l thrust kts hanJt in hi* p>ket* m 
m«-ditaliva mood, be wd# upon that b-Uor 
attain. VafutU a» ki» Uar<J touched it be 
drew it forth. ** Captain Jordan " it was 
a turn band If a «i>*at. 
** So that girl wiih tbr yellow bair wr te 
it. 'I km I4***1* dacbra* ! I cbowld r>oC rare 
to look at her Voaj; br bnpittirn would 
pot mi out. 
lie op*-a*dtbe l< tfer and n«>l it through. 
>ira*„v It enough. the mow handwriting 
within a* without. 
<»t.« of ber ct>atril»atK>aa. eb>"* H« Kt- 
tied biM« lf for a*i air* tpiitW. m>1* up of 
aa «* rawuMl bow ■»<■! and Frjwb ^bruM. 
lio lotxid a rwrto«i» kind of letter for «w«4i a 
Kiv-looii diakm. A »trai;jhifor*»ard 
letter. fali ot >.-»pl« »tr« ngih. purporting to 
iwtx' fr m a »»blier'a wife W bcr* had tba 
ga\ dtteiieaa learned •<> an h of tbr vtraitea* 
rd li«n af au< b a« tbr»- ? 
He AkmmiiJ his rtf» aoittraiaf at tha 
.>f t!»- ptliest injurant : IW «*«•. 
outing hop*that *»i ; tnl. nxxt 
of all. at ibt- hriw iritirnrc Rut though 
1 am *err, »rre lon^ljr; thoigh rn* h«-art 
•in* wifUtri at 0fryr report >1 a freah 
Hat«l«*. ret I would rather have rota tbvrv 
than If-rr. !*<»«•< I kn that l«r* ia 
\ u*ir Uatjr. thrre your b >«rtr."* There were 
•ouic t »•«►<] «-r. prayerful wt»rd«, I'M tb«-n the 
h*Hrr rndnl. II «• fo!<j> d it Dp and put it 
awar. Bit If «uM not pat aw ay the cow 
truli from hi* uaind It irtnteil ao real : 
a* tf it raa< (mb the depth* of » nw- »lpo»t«, 
wo*»a»1y L'-art. Awl that girl with 
the yellow hair wr<*tc it! ll< loiand hiaa* 
•• It thauking of it lh« u> u day. lie k><jr>d 
kiacclt ikinking of k the nrtt we. k P.. 
inj-by thi* iWi^t rairi<»l him to aee her. 
lit- «< nt ijain ai>>] again, a>*d iu tl*al h >H 
aiwipl^rr, apite ufihe gar •IvtI.m* air. ha 
«i ^covered how it *•< that tl*> girl «o«U 
•ee ao deeply into life. lie «aw thai ahe 
•Mr fr-tu her own Lrart—a heart deep, 
an J atroeg. au4 womanly an 1 Urwic. He 
vral again and agaiu ; a ni tfhrr lei(litar>« 
pot hi* erea o<»t. Ik raioed a rlriw tinea 
• hrrewith to »ce II<- taw no lot»g« a gar 
di Lr*t, but > -pSr II* nlvn. a hra*e little 
plolo* »ph«*r S.>f»hr llaiwlrw. the oulr w.»- 
nmn in the worM to hin. 
A fc"IIow-.»(fc*r who < a*nc hooae the other 
ila« and U«n il cordial d*t£rat>ilariona to 
4 tplam Joi ian on h • •« <■•* in winning 
\|i« HimKa, ni'l. wonleringly 
*' And alert did roe 6nJ her? I did 
t t think *n a woman iTwed ear* pi i.< a 
book—»o Mtfh aad rarvil and i.-t»araa- 
And ftplai ■ .f.»rdftn I. 
*• ! fciarxi Urr it tbr Fair, vlwr* I ** ia- 
«!inrd to thick bt i.rf f rtS iff to It* f.>uod 
• II ibr (owl Ibingt of r«r 
" 
!»•• f»o»»l» Hmkoii'I* ot ru-n brrtiW, 
»»<►*«•. m l 1i»r—pft*a off tKc <>f li(r— 
irr IxtrJ nf no w>m> Wht ? TVj do not 
■ j»»fi l« of »<x«| in » mM. »nd nrmr 
wi< bv tbfui •• tlx instrument of 
tWir «. V»l ft »«»rd rtrr «^>k« 
(i<uM b« recilkJ. txi •«» tW-* |wri«W<l; 
tWir Itftjl w*-mt out tn <larhn~a »»vl tH»y 
wrtr iiO( fr(M*Vrt<l anrt than tkf 
of tMtmlir W iU »«i vh-i« ht« in I <lw. 
M ma* KMnortil? I.iv* for aofotihmg. IK> 
f xxl, ft" I k»*f Whiftd joa muftuNN'M '»( 
*ir M that tW »t- rw of tiw na 
J«*tr<>v. Writs J««r n««« mi km li 
imi to**, fi l wrrt on t.>«- kt*rt« •>! 
•an !• yov may ddm in »niart o.ib rr«r 
*>% iri> Vn will vw k( (i»r^oU«*n. 
N J.. .J«. » it .• ft« 
on »kr Warta jr»» »*•»* bebnad ma 
Ikf Htr< on »W brow of th« * wiling. <•« »l 
Jn Jt 9ill alwo* ft* lb* "U" of Wt<ra. 
l>r CkaUerf 
% fH »r» I l«tu»r F.ngli»lnMH * « »-if 
r» H ••fcmgto* 9-tmm 
*>ffru»hMM. "A#!* «*4 W, " «»ni 
n* $ rrrm Uryr ■ U»i» tb*»v. in ikt* 
mlr\'f •• tto »•»»- 
4r», •• tW* »••*! appW*. TWj r* mm 
prM !'»♦ >«*•• br«n •U-SWng."* 
Tw rrlmitl 1 m hi |irwnii< ri ft Ml A»- 
CJfflfju. rtdri ikat w (• I 
arr«m>! lW inlNfrmi rthtl priexi |m * it 
tbai |»lir« iWrf arc gr»w of c»tr 
w» Mliooa) •*»»! 4*r%. 
nor Coiim rKu. (M JrtMi 
l*ea. ilw uilt ipotiUvl Mriho^w m N»» 
Kujlimj, it w related ik*t on* dae vbiir 
travelling oo bor«*t>acb. Se Mi M with two 
1«»' era. «boUkmf a plate on either aide 
ai bta bryu lu qui* bi». TWr ttknl it 
b« wa» a au o4 lilwrtldlraliM, 
"fcifciwit..* be »aid. "to (ri th«rt IW 
oontfr.* 
T#» * : aqj i r».| if 1m wrote kit irr«<M|. 
im rvplwd ia l be B«{aitM, 
" Hit <k» too not loaotiaM atkr tata- 
Uk«. in* .;«taace. ia *fipU»f*»" 
** Pcrbapa to, toauiiaat, bat a >t ot- 
tea." 
M Whfn *m f.ml m have nti* t ntt- 
l«kr, do TOO «'OfTe*i it?* 
•*N »t alwava : iI it iavolvea nothing *••••- 
Ual. 1 Wt it patt Tba otbar dt« I triad to 
r»|*»! tb« patuta »W it itn " rba 4<-fil 
ia • liar, a ad tba father of tbras :* I gut 
•t. '* tba H«fil ia a ltatrr, aad tba fatbar 
of tbem but I bard I j »boaght it atrtmry 
to rectify »o naiofiorttat aa erro* " 
H r tbia 'i«r one of iba roanj* •p'"'?* »»» 
pfftmptr-l to rraurk to tba ntbt-r. tbat be 
bardlj knew wbrtbrr tbr fellow waa a knave 
or a foot. 
Lee t'lfced meaning on either baa d. aad 
raplied : 
•" I'rrbapa batw-ea tba two." 
Tbr joufig pailraua by tbia tiatc con- 
cluded to leava tba itinera*t to bta own 
■tiliutiot. 
UtTHKR r>>tatrt>. Mr. Row, a well- 
k'. «n afreet prra Vr, waa arroeted by a 
w<«M*W wa| Iba ntlarday w.tb tbe fol- 
low rig 'juration : 
•• h » *oa bali<*va what tba KtMe aaya 
at.out tba prvdtgal mi toJ tba fatted 
cmlir 
•• CrrtaioiT I '1" 
•• Wfil.rM von »«-ll m* vbrllMf lW calf 
ibat wti kitle-1 a male or ft f«-u« *!«■?" 
Ym. it *w »(«•»»!*." 
*• l|<>« <io vim kn->« lW'~ 
" tkol K'" I'Mikii* tf»* cHap 
,ia fba far*. •* I tbr bi!j It 
Mt." 
Ofi :H» of ih« PmiIwi'i 
a briNtxtd an 1 *r*;Ur t>«atm lirr. am- 
m»i>i to obtain a »if« of tbt 
tan, kmpp-nfl to atop btf*rr a fvartjr of 
la>iir»a an J »rnl!«-fii' n. On* of tbr jmll'- 
mrr n«<)^c«l him wi iW rlbe#, at i(x» 
i«»» Um« •* Ktruit n*. air. 
bat yowr right in fiont ol m" lViai««| 
Un lxnurik in rr'ura, tbe arMier rrjtJiH : 
•* I uat ta aothiajj rrmarkaM*. »ir. for I 
ha»« br«*n >• front of you lor tbrrr rrara 
" 
S»o tbr«« ir ii nhmi. aiar. Ling with iba 
RO*< ktlrac* <if n>rtn«, ar- lh« mm wtio 
jtn- Ooo.J in ••fivnt of «■ Utr tKrr« jcar*.' 
An Ir «b glaaier •»« pg'imj a paa« of 
glaaa into a win-low, m urn a grwMM. «rt.<> 
»a* Man ling Ujr brgau joking bin*, tolling 
Liw tu airwi an i pu< i* pk>lt of |>«Uv. 
far lii<biaan b«»r» tbr bauUr i+t mac i-mtr. 
bat at laat ailewvJ bia torn olor bf, " Ar- 
rab mkv, Iw itB • I jr. or olao 1U pot a 
pain in jott^tra 1 ai but any |> »UJ !~ 
X fauialc irrtMl, s«»eej».n;{ oat * bacit*- 
lor'i room. found a ten crM |Mrr« ua ik* 
rar;*-t. wf>i- b »U* etrri«l In tb* o*mmr. 
You mt« ir*|' it Ijf mt kunntj• »><* 
ha *inii.ij l l cb j<ku>4 iKrantur ibr <!».« 
V *k».>rt time after, fcr au»*e<i fc«« <"1J f»»- 
<il ca-«*. K..I in<|wir»<l of Um girt it itw mkI 
Mcuit. \ e» »ir," •*»iWr r*pl>- "Aim! 
•fcat Jul «ou do wuli ti'f " Krpt tf for 
m| nr 
** S*ai," »a»'l one linlc art kit to an »U»« 
er. " <1 J our •■-boo!ma*Ur ««cr fc< »• 
} >•! I re war I of a»erit ? " I*>pOM ko 
•I tl>v r« j >irfer, "I* £>*«-• ma a 
li ertrj ilajr an J »*»• ' *H»r»t two." 
"I <lull l*« iMNse neat • > >un| 
U<l» rciaaraeJ. a« »Im fulloaot to tW «iv»or 
li«'r beaa, »fe» »• -tne-1 to <m waviag m km 
ttUck«e)>l ** Su *bail I." waa Uv brwla • 
"•Uat i* 
t 
"It U lb* art wl p*tt>"K <• f. My cfciU." 
" Tfcen 1 »i»fc jon "ouU go 4o<*n into 
t W* rvlUr l"'i pmtnttMm Ik.* ttJ« barrel, 
ii lit» t i<J*i M running til «**r U»r Ioo* 
Mim'»»," Mi l little Xell. "t i^U g<»*- 
•»««» to A >» fur thu I Imi* r»* Jow?" 
"So, my dm»r why 4o km a#*?1** 
C|t|«« *1* MM m tk«t 1 
U > my mm.*' 
Mn .!»» ».* lift H kMi M th»7 4.1 >a 
w oM Iim. TW »f tWw >|« ara 
m; (el awn •**> |»t» ml af bm«4. 
It m l» M« r to m#ft tW- wont »Wv Mf 
kiffm at Oder, than to Km ■ 
of it. 
IN» J Hif Im(. «Wft« f»i art. l»l 
• Wil •«)>«! 1.4.V, »» oppt r 
ni» •' »»f « ; v- (tar 
€bc dVort) Unnocrat 
P \RIh. MAlXk.Jt vj: ». Utt. 
Lmiph of the War. 31 >. 4. 
Mr. df«inl iKtw iV •* aiark 
for any •catimmt tw «*rr nitrrfil, ti »Wt 
ba »aid k>m« Irn jraan uact, tbat tLm • v> 
»a 
•• 
.rT»»i ataxic beta* >-n alarrr* ar.il 
frKilov, ami that that conalir cu^kl oo* 
• !•»« flirt kilf tUtr iih] ba!f M 
Abrabaai Linoclr ■wrorr arinJratlr a"*-b» 
•4 ta (W lYeatdraitial «Atmpmic* of !*"• 
for advancing thf mm »il*o. tWn #jw»n i»; 
other i—ua ma<V in that jjremt ewlwt. 
Nfilhrt of ibn* Jin njr» Wd nr« pr* 
kadti to l«-ii M l»» tbe ondirt cou!«l U 
Mftird, or bo« »t *ai poaaihle to »H rui ot 
•kmr. Slavery had btrwar m Ii a pow- 
erful rka> nl in lb« compoaitioo of tbe pro- 
rrui pttraai n». it «u ao far rwj«i/t4 
»n Ib* routiUKio*. and bad ktroax w k a 
power ia iIm voottry. llal < i»» tba w»ert 
aUtcrat» rotil l MX trll ko». or ahal 
a»*ana m coaald be aboLabe l Th« r*i*>iai 
h%9 cot ik •" goedian krrot." and denied 
tbo i«Miioa. It left to lU «naune»» 
of lU alatrkoldvra tWuiwIw, to alertror 
tkir pet ioautotMMa aa«i *ai.« (bo nartr* 
"all free." W> row Mr that notbin; abort 
oi a coallid ot aro»». rruM ba*e acraafNaS* 
ad tbia p il reault. At w« wrre ccnaaito- 
twd U lv>rt tbo rebellion. to ba«e charp. J 
lb* roaalitatxo of lU ( ailed S*atea, wa» 
an otter tmpoanbikt*. tW aaaent o? there- 
fotrtLi of tbo State* c>taM not i jar been 
obtained and u for 9'ate aitioa in tLa» 
matter. in tW ng'.it direction, tkm »a» ao 
bope. Ma'etr bad boroime a crr»* eb-wrt 
Ot |«'iit»ral fwwrr It «u tbc feaaifelation 
at.drbiefror er atomof a frrat political 
•ttai.ii*iion. Tbe n-nnhli.'ara, ta aitr tW 
roaatrrfKoa atiiil oar oITrrril racntkiaf 
ia tbear power, rtivpt a coopmaiaar of 
pTTiuipl*. Tbfj «aai I net ronirnt to an 
rateoaioo of »/»>« ry into free Irmfnrt. hat 
ibr* were ailliaj it •boatd bo left »Wrr 
tbe coaatUotion b ft it. a rt4tr itatitaUoo. 
aabtevt to be p» rpetuate<! or a' —ti-hr 1, a* 
ta- b State *bt for iIh!( il*!rrmi>i*. Ab«) 
now it is au iai«n-aUa£ atedy to I wok ba<k 
Upon tbe Mala of t> la«t foor jears. aa 
connected oitb tl..« great qonat <>u. 
PfstdfBl IJnooIn i»Mrrt«u« «o tS* irtt 
|>l*4.c to carry on »i*r «ar. iluj.xilr rw«f- 
w.( tlirrrt t> oa« of tb« of 
tba countr» To tbit md »U«ff r»r»j 
frou> tkeir Biu'rn snj maiiif into Um fcd- 
rra 1 use*, wtrr »-rix. l br our bi.iiLar^ aa- 
Iboritiri a»-l kbI Ua«-k- Mint of our m .i- 
t\tt (oaiMnJrn were prv-»^i«7 Ml all 
ikeir n; *tl m id I f*-« ainl m«om d 
wore iirnrit mi uuuiiug up r n*»«» 
UiU in £(kliuj; nrUcU. rb«.» iW ■ u ■'»! 
m. *xi rrhc!* «ojI<1 «<»«■» into our !nc» 
•lnuc<!lii( (W it»d.;.oa of .kcu »!»**». a* 
a Ml rr u/ rijjt l, an Irr that »fH COI.M •«!- 
t4on tWj «tT* (tabling to Jvotrcv ; ui to 
lite «urUiting uiigmv of oar |o*trn»tnt, 
to tui t u-ct, ikrw imp Irtit draun!i 
worv luaplwii «ilb. lien Hatitr. »i- 
litoagk a wan ot *'rvmg pro-• !a»rr» anto> 
u* tk< a'. sjru.Kr ul tb« po*it»<>a 
»« iWs occuj .evl. an4 am- out lec:i a* 
ihrn *• contra' aaU of war" (.ra. Krr- 
a.on! took tLc mim of tk« r.itur in 
kn j » arwatioD t;»: at tliurt 
m L>* Bii~'ar« «i« partmcnf. 7U fti ral 
goivnari.t otrMvlfJ l«ofk ■ «# thrw (<m- 
eral*. on tU jjt > u*! t'.ai i .v « »r ■ a* n >t 
j ro*ec«t» <i by im to a*ol.»a lUtm, L-t to 
H*« tkr Btion 
I««tr»iliur*'9pmt ». t!» »• w- 
ed Jilrll, lit'l ibf ff>!l »'•** in «1:■■ »«t 
fTfrr f jut, w »kirm»K *i- TV 
of lb* per'pl* hr?>^ to be f <*• J a -.1 
tHrr il«Mixlr>l «f ibf frnrfiI yw«rtiw»fi| 
• rlMfif* of |«oitrr. Tbr» •1« (b*t iliwn 
or tbe Miion aut p m Wr. iktfMt rtnt l 
not Im» aitinui** J T1« • rani* t\w I'rtrU- 
Miioe sftbr PrciiJfBl, iiolirf •« 
tW H*I i. that tnlrt* »« '.a. I 
<towfi it« uaa. U thouM br virt e of ih« 
•tr pw iWrU?» »lt»m i« (V* 
rr**! ^tatei. TV Prr»vlent 
ar*r ort* tfcat gr^»t and r « o»J t. »' fc 
»kaM lite in Liatorr throogti at! ro a.Ing 
lim». arwl r*w4rr tW nan« of ki« isiW 
■**»»■» «w*l «»or* Wlairtr ..' •:«. a* a*w»-«i»*r 
»!<•« roll Of*. 'Irrftrimj tit -"ry 
Hiif *as fbo gitat ilrtwite Mo« «U>-b .« 
ditfitd lillfd tlif rrVi^n. T* »« f '' ■» 
rt! tW tatting and arrr>n* nrfr-> troop*, ar-1 
Ik* gallant drrdf bj them acl -wj upoti 
»»fry bottle. I m ior» air of th» -rr 
wrro IVm*"! TV war did n«it ir^rl a t^al- 
rt rvtalotKin »• (!* N >nfc tban it di I ii tU- 
^otb. |kf rjnr^tirm «f rman ipa?!<mi 
TW imiMt wf Tiflf* of tlx liril arn m 
ikf t n» Wr l"-i tWwt to Irirf tVir 
w*" c* a»k t>» t r <■ •»■ 1 ■ 
a»^v» pi* that *•« a' tV * f 
Tfcta k>l iW* to ^a-.rr i»# 
H«i »W fw«' faiiki"* W«» fr> <<ntri i«t 
tk# !'»»♦•■«] *t»fr «. W|< tW lav /-Tit" 
a^t o# tW i-«7 rawM>; « » m armn ; 
ikrir tlifn, tM w a rrr#a««rr (pi'Mti*. 
jra»»t»«f tk<»m tK»-r frr«> ? «■ Tiki* 
ili<in*"i mrihrrn and d*- 
tWit )a*t afji»*nt ia U »|# of lit 
inaVitoliow Br Mitmal tc-4tar**, «ttrr- 
(wxtr, Mh Noftf an4 *<r»i|i. arkMtW Igfd 
alarrr tltaH lkw it >• iW ff -ti <4 iW 
i!av»k41'n ihrnnrlrti l« {k« y. rprty '} 
l« ik« a r,if»wl «\»t. in of infolmi'in 
••4*. Ka»» iM -»n!v pr i a' ».•» » 
wik»!t fK# npj'"«itf f»u!l la- 
toO'toJ. TW r^w"i tliu itr k f1i« iat« 
arlra a*"I fkam fmi tnmr pt.Mx-oa < f Iw 
Wan l<riaf< hi onr iai !«t, ft ka* mt> M a 
fr»» |w<ipb>. ai>H ••»«»»• w Inar y*ara af ai», 
what a HMan of p«acr wtM a*wr kan 
•r. «WiJ 
Lwil Wa H I*apht»*« ->f «W 7iW Mama 
ka* br#a <-«»«ia-' »•«*»«- <1 It* i'm 
htw'lfaf, A«*wtaat (jatrtamwurr »nb iW 
ri»k af Captain a*«i or»Wr* J »• royert U j * tfiia^Wv 
8:&ntoa asd hh»r»»s. 
Id towww «rth iW IrwWi of «•*•. Sk< r- 
nan. we rerr Mack frjwt ku K»*r* mi- 
HUil«mNiw upon tW «•*-»»! rour»* n| S«. 
• A >-mrri*I '>g Ol tb»« tic-rrr- 
tl'* Irttrr contplo'***'* •' Staiilfn'i t»on«. 
• ill tail to »ati»'r •• in ;«rt «| witaJ. tHat 
Shrrman* fo« th- ».»f*e*»i.e 
of JoImmm. •»« ttrithrr f*jwNlir«l or r'jki 
The tiath ««. W Rifle an rjrx|KW hl»«n- 
drr. and that » >wM ka>* i«*oltn| n» 
m MrittkabU «1 ti -wltw*. ki<l it brrti ajv. 
ptoirJ bj the IWtirot (»J L • r»' inrt. 
In Mtirf tb»». •« d not rJuf* ujv.n 
hWroiaii 0n(onlt*. «<X at all. II# «i> 
9«tr rracHcl b; Brnkfrn ij» an<l 
I wko |(Og«l brliind JobMW W iWir Hffutia 
lion*. Sb#n«i»'i/ ^ »»« in and 
not in negotiating Tt»< bitter atfa«k« kr 
t« now M«m( m Se*T*-tar« Sfantoo. if p. r» 
•iali J in, will only tract an ! inj .rr hia, 
»n»tcad of Stanton 
<•«-». Skfrmm ha« »nado one of |V» tr «♦ 
l»ri i anl reconl" in thia war. lla ttanUa 
•round onIr to Gen. Grant, and tkat ia b.»n- 
or eao'jgh for ot»« b.an. 11 io ra"»»>*tgn 
•tarting at Chattanooga, forcing J. 
l>a- k »trp by it«;» to Atlanta. L laiirtko 
through Georgia. Son»h and N«rth<*arr>!;na. 
hi* kutrtly lUnki»( oj«rrat h\ wbirk 
br took Atlan*a. S««aan«S. C*harle»t<n and 
other ioiportanr ttiup hrn a* pit* of 
tbf greatest miTitarr roasmlrri in L i«to 
H itb tbis fcr ea(')t to rnl 
*iti<o'it ■nJ*rtsk.rg *Sr »nfr« as t**k of 
»b«**in£ a*»at b»-r «lt*tin£ui*hr.l man, »No. 
*ltbn«|k W kM nmfinl I dilrn nl |mmkk«« 
dwnn» this *«', La* r«r«e<l lor b>«.«M*tf m 
na<«n,i (riiitwl* |wrrttr« it 
llir kra l of (W U'»r I^iimrut. h*« Urn 
our fmt ikrou);)i aU the pcrtli of 
this ti rrillf rurdi.-t A«i<l lh» r»;mj ,«f 
thr atom MMi tW L •lin; of iW Irmjw »t. 
te la* it*o4 Lir a rt> k. Iiyfli ; »l «• 
pn«wt<ilitir* in 1 JWrt- j tbr r*~r o' r« bul- 
lion. TW irrrnr of gc«* Aim* iikJ 
iModdw ronliirton mi tW frienj ft (W 
•KOMMllbMtl lovuhal Hff» »ll^» ft**. 
Sr»ntc>:. Lw »: » .J itt c W*a I of U>c W'»r 
m-fiartmrnt. ai*J «itk • «ut< rl» bat*! 1 v» 
guckJ iW U1 tkip r>i Mate c»er tW ibditi 
**•'! ■] ih krand«. until »bc k>« rn r« 
It tat hoc hi tkr b«va *f prarr. \M»> a tW 
kxion of tbta rfUiiioa shall be sn'Un, 
tbc hum ol / Jwm M >tm««.' -i. sili on a- 
j.t a iN'»«pK ious |tla«* mm omr of th* d>*tio« 
pu isci to «bo* are isd» hto«l for 
tb« tnal triusi^h o/ trrfiioa. a»«l tb« re- 
wtab<iskw>sl of rtir k orrnmsnt upon a 
itrm aaJ ea4iirin( Um 
lluuyi uru<, l.'tu Mi V»u 
Aioi »ta. C» >la 1-m. 1 
It'Kn ems. Ti* Uim; re- 
ceived liw iMiaaik.ir of it* 
ilrtlk of our Late B'other in mrmi. Vry I. 
/'.Viia Hm/". froa the rff«1i of <!i*ea*« 
coatr»'1e<l ia tW »• r» e of kn ^o»»n. it J 
dc*>riii|t to eapreaa o ir « I b.« 
ibara* Ver a- ft man an i a K ilwr. mj Our 
tlrep » Ij L » we 
lfcrr*fuf« 
Hr» >ir* : Till in tike ileatS of Ca~>*a>n 
Wiaier »e m*. ira iw k>M of • r.furs, 
ab- »« Ii Jnl} ol (.kwlrr, b<»neatv | '1 rq- 
rrff oi p'.rpc.»», »»<l mt«ll«rliul a*' lit;, fjlir niiiitriS tin ti> ikii I. ;h |><Mi:ion in 
I be r«(irailH>« of lit* fellow I ilil a<. of 
vhK'h be received W »»••* nnjrm*«, 1»<1 
of wi'jli'Tr. vImmc f4tr |i!lutij rij 
farthixwm to j<i». ia e—p m l m Oi l. 
a€ »-.|ed a brt^b* etinpi* for tic ea-i'i: n 1 
of btf brother •®>rri, an 1 »«•« arr.l to hi.a 
lb- big Kt-»i m;*fi aotl ait ti jo of I be aoi- 
•iter* lit bit coaMrni. 
tu» irri: Hit »e eiton I oor drr(<d 1 
HMpMbr In tb a • -i ! .'UrV... | 
reft 4 « ir departed Irmber in th., tbe r 
great berea*«a»rai. u<i revercr'lv ron- i 
arul tbeui to tbo protection of lliai ** vlw 
tempers tbe w.n 1 to tb« »b >• n !|»V" 
Kt»Vr"' T'.al a rof»e of ibeve Rm lj> 
tKHi» Lie lureirjnl t,» ib« \V kIu« f <"ap* 
W wter an i to tbe f ubktaber of tbe IHteoi 
l>rootrat a.ih a *- jurt* lut tb ir | .b! a- 
IMS. 
(^i»nr4:) 
K Ktviii u. Co! U S M- VnU 
Loaiji lui rt. Ij l ol l?tb Me VwU. 
(• A II XI i, 1'Jtb \ jU 
\YM C T• •«LF-» A Vat StWjj l.'tb Me. Vol*. 
r. c. Kh niw. rapt. r«. i> 
J W. liH»«rw>i, If f t (V n 
i*m'i u«H *w. u u. Co r. 
A. l> M-»t:»r. -M Ij C ■» A 
(i. E. A)iNt«s .J I J. Co C. 
Tbe ai-o ve lut rtatfai > • tbe viairi of a'l 
I be eft era ao» peeaeat villi I be rt-.averl. 
• bo Mrr*<-<! w.'bi a|4 Wietrr. 
(^ifi i ) W» K Kmait!, 
Col. I.'tb Mc Vote. 
II d. 'Jri. litb Mr. \ uia. 
ACWTMt, Oi. MaT Vl. l®4i. 
Tbe aUtt ia • trae u pt of tbe ©rig itl 
ifK itieM a« visaed bf tbe u® «r« of ll 
l.'tb Mr \ 1.. 
R ft Ktxtutu 
A4fft !?tk Me T<k 
Irm« rt<m Iiithx TH» PhWI IW- 
I«nt » K>*U in| *f rof U f 
•eol. •aJ W »i»r Tmk «»r» I Mr«- 
,1«< wfiiinf, T» II rw l'#»rfi 
if»* K> >i«w, »rt» ami It 
f*r<*W>:<r ratfta fro* dm t ibt tr> vkrctk 
:■»»»»■! Wrv I»1 ©vinrk 'f.» T.|*- 
^n|>k U.tr jwnli aari *11 |-wl« ««». «i >n 
iU 4»fw>t • «rr.J 
V jfttMri n»*»f lwU4 bHtfr, »t it • 
»»••"»* »»f tW tear. nn*. 
Tl>»r» W |ni« rn»|>.. il u( irr< |f 'ir •_» 
n rfitim j iW n>i<|i at (Wtlwl. W» fr« 
r»i»«• t»«N »»>oM taK «{ Mr r»gv!ar 
•flat*. U l»o >• u> kia-a*F.tcn <Im 
c-rr*» tii n§i»«in* la«t *r«k. 
W • r»f»t lha» tk* l*rw»w m ,»f «t| «ffk 
t"< rtenod, lL j* k*|« tu 4«li 
•*»» from ikn 
n* f )W Wrtl Pond rt4Ht 
»»" <■< .rn««r»~» »l < »r»k tt,.| ufiUtoM • *»«■ 
• (>tM 
• ifif t M>4 SWrma* w'ul »•* iU«t. k>«t lb* 
(moral* «i 1 onltr -t-f • K<-.- ». ». a< -Km 
■r* g> rg to lit* Cl'nij# l*if, (,rn 
fetoark of Okw •* pmMtnt «f tto bomri 
•I »aa*i*«rf 
A PROCLAMATION- 
RT lk« r»f»Ur»I •/ ikf I aitril <tiir> ol 
Aariwa, 
W wkir|laa M«i JJ 
WUw. TW PnhiIi nt of tW I'mitd 
SUM W Affwa. on lW mk <Ur Mink 
A I*. >>/!, UkI, • Ilk tl^ »•' 'r«*t of p 
|>r\ ibr •■acting r*!n ISt..«,lo iad >«««M 
p»r»on« to rrl»m to ili< an-1 13 r» • i.»r» 
tt» auib^rili wf ike 1 ail*<l >ta:« «. imm 
|>rui'IamaiH>M off» rin« a®.r «•» a-»«i par 
■ioi l»i-M*aia pr«»w»i •)>'< till il'fwrilt or 
H* fnf>li ait >n parti ipaU--t m ill* *aii n 
krU oa ; i:h1. »i .< r» >un tr t j« r» i» «!m 
U*«i w in M'a r*k*DLave an cr 
■ k i*aaanc«. *f »a»J (MMcii naii »i. hiM 
or a»jIri tnl i» uit ll« bra.:ui « f»n 4 
jrnrbr ; ar>.| wWrrav «•»#« prr».>r• ol. 
Iu>« l«-*n jailli J*|f ud «>f all • la'ia lo 
IKCierlr an I f»arv « <k«nr ao J*r, •» rnx* 
«*l iWtr paiiHifaiioa aaad r<lwi..un ana 
coniiaarl ho-4, i(i to llw ( <trn«int 
Ol lU rnil"J ^lllrl M»tT lW ditto «'f •• 1 
prixlamitM>ai, to* »o ipplr for 
anil •*»•« a (anmt and pan] a 
To (hr rnd, lWr*iuT*. ti<at lW tatkorili 
u4 *im K'ji«nnatal of lU I'aiiml >-»:n ait 
h« I, Ai«lrr» Jotrixa. IY«n 
»!.•*» of lW t'i»itr<l V»tr«. i) pm laim |n>I 
declare thai I k r*-k* grant to all p»r*>n« 
• ko bava liifft.f or i dirrrl'T participa: 
*4 m tU ii 4i«| rtUl.xa, ttr«|>i a« 
krmaalfar nr»ytt4. an.m >t« a- ) par-l>«i. 
• ilk mtuntioo ef all rigk:a of proprrif, 
in ran • • vtr Vfi! f»"«rv rding* 
w«Wr ike of U 1 a. nl Ni:n {yo- 
• <4mg fur Ike rvnl.t a' a of pr«p«n« «•: 
prraoni raf»;nl in kate kern 
n«titutrd. out on tk* condition. ae«ertke- 
Vna. tkat ft»»f iaH> po»i»n tka'.l tiki »rd 
tal'imb* ill follow ir ; «»aik or ilkimil:i>n 
m4 tkeac* !orw ar 1 kreft an i ma.ntam m»J 
•atk intiolafe. and nk:«k oatb akail Lw 
r*(i«lrnd tw [<*r«ani al j»n a. nation, an 1 
atiall br of Ik taaor and affect (olloaiaf. 
to wit 
1 .! >•*» rrni." « ■»< jr. Si. • 
fB.» VhuijjM that I »U lift O- 
Utwrtb ftithluIU ««|fivrt anl drfm-1 I be 
I 'ooatitutiiO •! tL*» 1 -Iilr I St|V«, »-vl iSr 
I moO o4 iIt* StalM, on«i iMt I will »»» 
lako MB m-r al »tb b» ao«J IaiiL.w it »u|^K>rt 
*U U» mm! pforlaMti >n « K.»b Utc t**n 
J«rin( Ibc rrb*I!»*♦*•, •:(!; 
rrfrrmrr to tbf ■ pat ma of ilit**, *n 
Ur'r *■ <x»I 
f■ * (ulktaiRf fl»in wf f*raoo« art r* 
rrpfcij from tbc Uwii'i ol tlui pniiUo- 
ikm : 
l«t — A I *)•« arr. or ok» aba!i ln»r »♦«•* 
|>rrt. odr 1 fit li or Ut|> j<Mti o(I. «r». 
vr«IM. of tw(Vi{n t(i >'lt of tier pnuiflrj 
t orfc-dort'o joitaaKiil 
i'l—AH «bo left j>)n lot »tal mi irJrr 
(l.« I MI»<1 State* to ai J tbr rtbrllKMl. 
—Al! obo aboil kt<« Ucm attiitarj *»r 
na«ol > »-r» ol Mi l pr«t*olej CokMrrui 
f> »rr»n.« t.t a^itlM riuk of foloat! in 
IW aror, ol liHiUiurtie (W attt. 
It it ~AU •bo tr tt frrat* IO tbc < O *rril 
ol tbr ( nit*J atotra U» a- J lie rob* iiaOO. 
itb — All obo rrii:;trj, or trfl Irrr 1 
r»a .'.a of tbr r iu ib"> 
•nor or ita** of tbc !'*. ud >u«r*. to t*ak 
doty to r«-«i»tifj tbo rrWliton 
*>ib—All au< ba»e tt £*£> «f in art ait 
IB Irto -r£. i>lhrr«i<r tbou lia! II*. »• 
prjaottora of at', ftrraooa (o iuj ta (br t n t<-J 
VafM *i«fr »*rtKT a* vfi «n, »ra:a»r. or 
■a an* <>ibrr capont.ea. 
• tb—All ptreoiM ol«o bat* b«oo or at 
i: nr,i «a l>mi I * I 'r-1 s'a!n Lr t^c 
urjv of nj tbr »*?-> Ii.< i«. 
*:L— A'.l otiinarr or ratal oftm m 
r«b»l »rrtur ■ Uo • • r* rd«alr<1 l»» tbc 
; trrrwul ta tl« M it tor* A odrrutr at 
ft rat I* iot. or tb* I bMcil >utn Sat a! 
ImJm 1 
;W—.%!! pen "M »Lo W!J tL« pfricclrtj 
wi»-r ot t»o*rfni)f of Mitt * m inaurrvrtaoa 
t.'> »l ( mud N* ate*. 
I"ik—All p*mn« ■ .» k ft lJ»i .r L»orv~« 
»i' n tH< -i- in mr p*i.*«» 
I.* I r. *e«i MltM, •'><! pttirii t*n iSr 
Ft«it.r»ia>i ;_r» r« » t!*e »> f* rj 
■■ r«'< >«ate», Jv." | .rj>-»»e ot 
rig lb* rrUliion 
11 tk—All prr»om »I •> Latf h»« n 
•*l in (Wr «ir«ir-j .to* of tor ruiMKrrr «»! tU 
t< I Ntlri »|«« tl«* kij(k •« av tni ■ 1 
Nrri tni *ko h».r mi<k r«fl< into tk* I nit 
>4 « from <*ai a ia. or br« n ••par <-4 
• 4rttrr<tin| tk* roniiwm of tk» 1 
Ma'ra «.;«•!» t •• ,tin lad n»rr» t it 
•a • H- »b l" ». « Iro u t .. 
I • i *• 1' « 
1i i— Atl |*T» r.a »!w at tVf lin« •bra 
Ik I Kr( to ilill » lk> kr» if, h* 
; 'K» Mill km* prvKnbr>i, »rt 
inir«( niui or civil. coo&Brofiit or 
r»«iu>l», or Minkf Jor U of tbc civil. 
Military or r>aial a Tt.v-n'i* •. or • £« tita of 
I Mir > a* pri >n«-r» of mar. t r 
I»r«*»»» lirtainr'i for tk« offrmr* if aif 
kitxl. rttio-r bciora or altar voati 
I k —AM ptrioa* »k» >»** «u! <r(ariij 
partirtp*ir.l in aal r>v^-' »r • t>.» 
«-*timOtrl val * of wt.oac l||it»k pr j-rrtf ii> ifrf.*'(kO 
Mtlt — All p-rM>fi| vlto baa* taken ik 
->aib of a>an< »*j a* |>re«rr ibr I in tbe I*r< ••• 
•kat'l p^lwu'iOfl. r.| 1»« rribrr ?«tb A 
I). 1HI. nr ati oa'b nf ilkf mix • lo tbr 
£overf»ua*«| of tl«» I fci'ril atatra amro tk 
•Jat* of *ai-l pr Iwitmn. ao l bat not 
tU t. f^roat 1 an<l ma rili.iv 1 tb« 
*«o»r >*vi !atr. peovil* (bat ipentl ap 
a; j i *ti«»o Ma? U aivit to tk 
t r panloa by »mw P» rar>n Ulna| n( to t .» 
ao*1 ao< b «Ie*ier»ry ojl. 
1* I Vfilli Mier lr«! a« wiv be 
■ lib tie fart* «>f (lie ra<a ar 1 tk* |'i-e 
awl 4 jriitr of |)* I .»«r.| Hut" 
rw Jl-rrrta'v if Hf*f» • H r«t*' !• 
r*k* ari'l r» c'>a*«««aw tor ».!re>n.i#*er,fijr •»»! 
rrr^i'lir j •*> l a*ae*fj ~*«b k> aa t » i»*«.er 
»ta hr»li to tb* pr .pk a tad gtiar I tb- 
ji>»em*»at aganat Iraaf. 
ANMK* J iBMi.I, 
B» tka r*«i l»at—W ■ || liraar l, 
^acrelari of Stat*. 
||«>; •run v Pnm< TVkaor A Fnlii 
ki«« j jH «•<»** I iW C'»t to\ im af a (triti 
».f " C'n«p«M«t l'o#t» for tb< jc ifW." to 
«r-«wrr •• thrjr «t. '* m »lfTK»«l tdirrnil 
•UmikJ (w a i^»p i«i*rsto t if i 1»> 
* TV f-la* »•. "In f>rr*#*t *VrV'te- 
M« •»"•! <i#»rr»e-l'r p *fn»lar I' »rw »f 
•W L»«» |*9«t« Hi I Il^fW •« 1 
»/ 1 M 1m Mm* liaw It t J>r', -9 »> 
low M to Wn»| tW wet'*** • itfci* tW rf»| 
of a*»ry ko »•* koVI " TW»» &r* «f 
'Jrt bo*il >• ptprr, raatiim ill M» 
r »mi of I Jowf 
nature, iIU«tr»lf-l l»j Oglivli irtiKi. Tb* 
mil w»# »iH (MUin ** -• yw (4/ «m 
♦ ««"" l.j *► >r • »!! 
Mm. 
W« kirlil; feiwBwl ti»«~ o' j# t trv! tfce 
p'«n !l it » f01fli»»irt la iW wii*r| h» 
ikr*r tMfrprn.tf pabCtkrn wWm k rur.' t 
fail to fjf». tWtatt an 1 laa'rart tW taan 
af IW I* 
WILD FLOWKR9. 
*o>. mart. 
U»f« li»f 4«riii* the »w n iWrr mrk 
an lituaUtiKv ti*! aanvt* of «iij iloai-n, 
»« m Iat« Mil t»d J•"» Tkr M>«> t««i 
I k>*i r« cr L* n • >. »i», |*rrka|*», 
the mmI h M'ktSli of tbi« 
TW l*r|<F pink I-»l% r, 
* jprip+Lmm (mi*U. «iik it* I'UikI. 4< ■ • n t 
I. itr', iiel il« It r«irn4 »»x»»ia- 
fLapcJ d'i«rr». ia our miNtivaoMMi^irTir*. 
It prow* is •ihi-t* «mlff etrfjr. n a«--t it 
•a lr m Ul* M»> tbroegb J i*» 
A knit rirl »r llu U», in ►*:«■ iarb. 
r. U w »*»■:•, O' ♦» ii*»t MMtrltilK • tv ! W 
torpor 1 rHow LHrVlHiffrr lira 
« > 
I'ni tn|lu ji*i.iiw ik>wer* Fk *a.»iirr 
V>!k» 1 »J* * uprr *U.mm pmt- 
rtdmrw**. Md KalTf l» b« .1 .atl ■ fJ 
«ii trr>m iW Ivt. gruaa in tuatUr kM-aititr*. 
■■>'1 14a »r» day Utrr. We lai« 
oar clkrr 4 '» pripailtttai. kiufMisiaj iaH 
ot Mar. » L. In) wn rat*. It >a tW KibiV 
kt l, ( fliri^Aa* ontfiaaa. • miH, 
|rrr«i>b p«rj»!«* fl wrr»J »fw-< M. jr ainj; in 
r» b. tiara avtiila. lb* al«>«> I (rrkif, * >r~ 
■ '«a. al«< a rxrr plant lwrra< «qi(. 
a a o- .r» ( w l« <4 hi ».-!• a at 
tJ- a •rvi*. U i* a «|wv»r. ■ tth a 
of par^.la aprio'ip^ fr.%i Utatra 
t»o U'j^r )<a*«a tc to ti»e All 
tl •« belong to tbr (mmU ofOnLi, "t 
bi *b hmi ta<«. laitniM>M in ki it*. k&*i- 
In* a* to »!-oik»." a* llifpaaoii «a»» 
TW (Vf«>Uln, I -Its Vwi. I 
•flW mat *>»»■-•! fruity >• IW IMi W »n'i 
■ (:,« lb* litl r' Mi» 
A ij It ia Mca !■"> ft 
on M«f I »rrtn Wi.l-*i<i*. •kft* 
ba«- « •« ft thm r.»; ©f »o»l: m •«»«•» a 
j-'ft- «•. <t w*lt J gr«« mg tall ar><J 
r|n«r. lt« • K»l. il>i»4fr »»*!«« W*r»«; 
• nail lca»«« ftn«l • pfn'utt f> «f «lr«i<"fttel* 
•!iftJ#«l ml I *»l' >• v»r| lik* 
I »i I »«»r tfttMl. or irj IW it U>M • 
»"»• K of it* <lrlir«»f {•**. prowinj «ilh 
l«f(v U>ir »r«l iIihiI bnn K>n^ ni'lt. like 
it« iwar r»lfttf*«»a t!» I^litra, bwf «••»{* t 
ftn itflfi !•»<•* At lb* •• re 
liac «i'k «t«* hr»t *«>»<n c ( tin* |4ftnt. «t 
m« rtiW, in nvlt o* <fr» i-jwii 
• •mil. tL<- \V iM tMambtar, .4«f%i.V/»-« 
»lnuii. * ih • Mirirl ta<l uiU« pm'icnl 
Insi •«, rtmi»*fii j w of in lf«» hftol. til 
l!*it>praa • Met. lb# win < <>lun> nne of 
IW (»!>' 
V row t»* la»t of Ma* antit far n»tf* J ■«# 
••J «kil» lb* Klwiori t»l linpn. lb* 
>««mp I.a jr*!. K llm, t l'|kt« *p 
fwri l«o£ »r..| ivdrp wtt|i fmfj'l* f'trri 
TW« Jvlicaivli Mftl|4an J MBft*^*»a wicr 
Mr wf► »•* liwtf •?**••. but «lr* p fmw tKr 
j»iftnt w tU k- '(til f tWir fn-tbnrM tn<i 
1 ►»•••_*, co%rri»2 lU m at tk^ir fret » *h 
tua K-*.tr t<M La*t «L»": —a 
b»»r fallen frutft tLia ibrub, it* lidrf, tk* 
SWp I ft'jrtl or I.an-' « !. Km! ■mi m f**- 
(•/Wi4. h*-u.« to kloaxim, ar<l krrjx ibr 
Kog«. (wi nra »k» kilt-w>• •?.«! pat: 
bnjk' witli |»ur^W, lat« Jul*. Tb« 
1' a»rt tf ti •< ift rr!» Ift'ft pfjn if ft J. 
I»l W pOl«M»OJ«. 
IWt tke fl- *rr« of late Mi? ire l*«l ** 
ksuvir^l The l^trf t »r»ral rr Iltn. h» 
mrrt, '* nim villi i<« c©roll»- 
1,4. JUiol»rrr c( »« -»*f« if ! a 
little elu«ter of |jreetii»i» f »cf», "hn k arr 
hr • b«nrhi ( r*-d hrrrii: gmw 
«l<KHt r»»n »Wt» in <■ J »" i» anj tren 
in | ail«r' V« >ik ti ». « r fr« ir» 
rvl »l |l'«g f« ,n l tka Mit»<?- 
•kxi, ( bp 
rarr«M of ifio«» f »«rr*. All lW ijni >«-» 
ol > • Sea. M It tlx ki« 
Ti* 1'tW laa lca*r S im. 
(ru«i»( »t*rj wWr* in J*m|. 
tkr Ut* our. ftmiViai ». .' 
f ««b4 in lU i<i/f •rciut^ti. ,-m*' 
! mmm *t{4- ■'», river t»ank* w4 lU 
Ml Sf*kr Mni SaiuaMi lad, Jaa» ■ t 
ntcrm M. »t b jrv»»« in r.ck » **•!- 
I* i-oM dvrp wools. |U U tid Lily o( 
tW VilW, < iWi. ,4 kirwi'ii, • its 
• Utici of lu* Lka Cu*«r« •txnr iIm cowl, 
CT«rn ka*'». In cu*|w«t villi (Kit froa> 
ike IV1I4 Turnip. <{'■•>« «4 |. iia 
rurioa* i->mcr$ br aba u( 
i> *r!< t Unirt Kin-I ■>( lime at lL« top of 
ike iki* k M«ti>. afire all tk Ua»<-« ha»- i*<• 
|r* ari l wi»k»r*J. A w*k or ta« iau r 
Ikaa tka W il<l Tumip, roori aa<HW r rep- 
Mratiiift of (k« iiaa fiailf, lU U iM 
('alia. tllm p+Jmab n. Ma nltafr abrt^WM 
at oar rara'iitijj in caotu- k n»nan. tk* 
KikmpK 4 alia. 
W U»r!1 it-r* <• m»i» rtl tU lUat 
I t''*i m II tV • |trrii»i, iW Mti, pmr« Jt- ; 
!. A »WnlW l^ikf I Wrrr rt»• 
iw, •vol. I (r« diM !il". tHr W.M !*'»■ k 
I Vffj /'^ w « »«. f»«»t f. flh Ihrif f» > 
iwtfHn rljttm of wliu dowm 
(tn«f fb« Ifftk fmn •* ran tun 
lirlp br;n* ?ttr»r!»4 •»« lU*. At tWi« l.n»r 
ihr, lb* I'MHlt»« i'f ilw 
J~r irr #H. .1 »:»k «lrc <j.- 
rl iHw ®f gim 4 »»r». 
fp * Irt* May ti'iltl flMiW. lU 
wwt"** bp* »pnfkU'1 
• ►•k J* Mow li itlrfi ;Jt». '■»• ttrrI' 
I J «' ft T» I »• 
e jw. •»* t ka*« «• S •' iv- 
4mh or t»»M» »»»n tkm !»<>• 
Witk tW Ho'l< r«p, Wt W4 rr«tiA«i^| •»> 
lifp, fro»« fb# !»»l!# Mto-ptH <•'»« 
k'I ■>•»/( «M, if* fifrtlT Mm 
litrw fr*Mn iW fnw lite <>n 
W-lfc tW #»•! nf 4ii(» r ■ lk"«» ft- 
l|li<HI of lk* H if r ml f ir|M, lie Blv 
IV|. /'•« i # f-r. «LkU fiwi ii »t*n 
F.trlv JtM lri"f( fW ^*«-n »f tS» 
1"»* *r * "ci r«w* rmT^ 
iw kn tari- a* iktn lk» fi>k»r !ik# 
i> l"« It ftn»| n« 111 »<-• 
«**-•-! 1% »H tibia plin »oi> t n»» 
|f«»» IW A Tike*. A*itk*r N.''. »f ■ 
f «|W rwrf fl« l»«tr •• 
ft »WWi itr«. wk li lift w.tkout i leaf, 
Ut^n t |:ttW Nil) »n I If* lb* •l*«ap 
.—a |m ffrri MM «bi>i r.r« Ji no »r|- 
I 'C >"•*« lf<«r«, Notk<»( m».|U W 
in >r (wMiil«l, iU trdi >»g of 
Kp*'< ul p-uli o«»r I We h 4lW4 
■ ,l'p'k •■•Aih'4 in<l 
)rt lL« » iMl. rfal U i.i'My »f <al>>r. •« if 
<»rr* pait «/< 1^ *1 »rrr li>>l With 
m ".I Ibr taiut. •!< prr(«w, ill 
irrw »•' ualik* %•»( "| ■« roakl Im>* 
thought ,,r drran I uf. that t-ar ft i-viuuaa 
M»»r m<<« 
TW C 'unaMi* rr"« ;in 'i»3 M Kn* I it 
PiJrmtJl* r4*»l *j «. u»<*» *n hm.*; .**«• 
it ilrt field*. tbr > 'trrjr I'rt | .• >1. 
a- •' It Lw lW »»-■!• r 
• ida of »-•<» I«■»»«■# io>trr«i •uh »,|trn • K)l 
1 on dry h !!« b«mn tirid*. 
I rg.1' lla .f ^ » l!j«rr» ail nnw r 
I'•■tut .t t .11 'ii/f. tH» M<xinl|in I 
foil. »itl» mo«-»L. r dii»i P», and lk-< k. 
fWjTifH !*»»»». I* f«4ii| mIv on Itijgh 
M»arlair.». O.i Si:, iltj MtMUia >• 1'ir- 
H. it pn»» in tkc £fpitMt • I><*vd•»<•*. i« 
nptny with liUlirf il^in.i t*r •••*>.* Ijiin,- 
pla .t.llif MmmIji Nan. J »«rt, <f i. 
l-tm-i lSr«* |>lant« f ■« M i«rk f»m- 
Imiu* ««n win f»i «• of it-njiini*, a* 
t < -a»»i t a r»ak< I !• d^: • »'tb 
ft«. and call ta miwI »n-oji t • 
•f iljr |.lea>nini; > Jifla and 
tW %!|m an-1 |*»r« I'-ra. 
Cur Forcifo Iici«t.-.c». 
Tkr «. I f-«!rral arms, m ! tba 
iMi-flW '* of ll« iet«»l m», bit ik»i>j. 1 thr 
«l.»M loaa o( I ha kir».^a pfi-M «U n 
of AflN-t ill ifrft I bry iktflt »*ln« 
| ..»» *kib t• r. a .atl our all: ilivM, 
mj hul lSc r«-a»- -a*.on •( tb« mim, 11 w 
«-f»!»« jr. Il Clrsl« of ibr If 1'. -i ihnr 
» tlriful 1 will, f" • t4<ic«ll Min H- 
<*<1. ran »« »rr I l<>t m( Ibc rt wl o! it- 
pi>( It ti l li 't ouh ill to forgrt tin in- 
»..!*• •( Laie r» ti»»J from (Indian 1 m l 
I raur, J«r.a| lU prr. a of lb« Irmbl* 
tin) »ir. fr<>*ti aL« k »« lit au« Iriua- 
f>baa.llt com rgi g, kV« do 4 'am* f" >na 
t r ns-"'jn f* il.* rr<« !• m bclii'rrvMi. 
f r w» airt rma|>i t Jullul "ttmliH, 
in or«Wr lajrt in »i.k»n«« o' pn. tier*; 
La* »* »lo I ihk }'.-i|U'iJ l.ir »i! •ai-i« 
r*t • to SmKI iWir iki|Mia 0|Ub ailcn, 
I rm 'tin| thrai • ■ » itr r, mal at* 1 re 
|*au in liritiik iurboiia; ihi>< h, 
tl<ie«r« an.I i-vboera in ibrif (»• rta ia i pru- 
» ». irt<l jrr.fr .j»Ii ^ a. t ar.«I t*m- 
f< rt U. ur fix om< a. \V* Jo Mina |r»ar* 
furu atu j ib> Mdnror triaa, .a croon- 
ing ai op»fa-1 aoaar>b m M* \ t>, an 1 • a- 
itbl'ilun^ ron»r\b il| .»»rrmral >a lL«a 
\\ nlrni roebbral a* ar I 
ua<< ri'in I no* m Wrrafur, (kit aW Ua 
p i lo | <> for a ! prsrlM tl ta apui 
o»r ri 'oarnf, am■ ItrO hi air tr*» ia 
tbil U>< UiB kai i or taken iWhrr m 
|L« r |wru iihJ IHnr UJ l>«iicr aakr Wr 
<iUulati >o* lo lakr L m Man* .Ian, in 1 
'* Afiht H nJt A—»io.* 
n f ar« in e >i. rv- «. I J- * <1 
c .r W* ir tire- ou :*rt 
|o«rr .-a lL< f»i«■ of i!< r>rtk. <h*r iroo- 
r'*l» ind Bt* < ■:. ikr «-<-»a»** 
»r> J <1-- % lU *u rrM!»1 >;<i«ru« k of 
A t* f'ura Jt>r rn<l oi lb«" «« »( fo lU ulb«-r 
W f cm r»w, arm an«i « , ,» *'• irm of 
in tl. rijf <Jm, tbaf cu< llrult I Ik* 
• <>f 14. W» Ltir a rurj't of tl> grvatrat 
»ufII *m »«•. After til, « 
«tr •>tl» Fii'" » »*r K ;'*• I. w »«»'.•! br i 
to l> >'.L ■ I *b.>»l I lu- 
ll >■ lcf if po«« •*«. iLt <■« Irir to »*r 
• .tbribrrof tfc po»' r« 7 fi>t tint 
• »rr prrpi-r J to tnfurt otr rijbt*. at 
t'.r |m M of lit* I i< ><ncl. u I • irM pir- 
»■ lf« ll.il i)m -* rif'.la *>11 U rr*pcrle4 *r 
fjfr.j# |*-orr». 
Ltii Samorr Items- 
lb* «it «*ni * I I. i«t > iwtnrr ti r«* b>^b!v 
gr»» »•! o*i I'uiMn !*•♦. I»* th<- »;>[*ir. 
in * • f II n s !■*#* |Vtb*«i. obo m )< ft 
trri >4«rr«'in( »" I i*j»»»»«i»« ifwffb, oo 
tbr !tf* vxl |»tj'• Ik- irnHTf »f oar tato It- 
it»ro«rJ |'r*«i<lri>i Tm L«ii»r «ii craw 1 
nl lo MS «(■»>•*. fuT tbe ptfpb ttfrlfj 
mi able a»4 ibov wrr.. f t ilfif- 
j-.-nlr l VIr. IVrbm loob bta kirtri barb 
lo lb* |iM» »kr« oi l J B i|ii;n-^l tbo 
[t*r»t.|»nii«l rbair. a*> l ibm nrrltHj re 
».<•*«.! tbe Ui«l rj of tbe [• »l «n« •» |K«I 
li«r. •bowing »©•>. Ii«i«.!f, llitl Mma 
»ai reer pljrtJ »»< i»r irh Iftfj < in »*0- 
•i»n ri, a« our !■•'!>** I. Ibon^b 4t partr l. 
wagi •tratr. T >« ifiirf tkw-l b « rr- 
aa-ki, bt r«l«ti»x ***ral arrioa aol ioei 
<frot« •• If- j#i»ai', t« **ll a* tbe fmMir 
l.fr nf ibi« gr at a*4 man. «b winj 
l>Ha In b« a kiwi. If'lrrVmH, a»H 4». 
I»l» l IflTf'l of b»l I' I io 
rd ia * Mr P« rbam >|»kr or-arlr too 
Imiirt, a*14 tl r «a*t a *•! • at t .r «' >•*. 
ripfnod tbeir tbaab* kf ri«m». |>r| <t 
lio rr*»» *W 4. tbal in I ta a«o *bly tbat 
nn«.'l > roMtrd In bgulrnli. runjr'f |I* I 
lo »l|»ffii tbrif »'.rr >• at tbe lafld atBw1i»f 
»w*t tbat t>i« *»»r Mallra n«t row>in. 
■•It hr» mn-rrtft r*>uUI ba |*r»rn» 1. 
Htnm't'Umr — Tbr} oill b* born to aaotbi 
<•( tW r •)/« *»• •( '•i* -i 
*»• J lltril tfl, Un iW ft >i»»— »l ni»i»; *r- 
for » < *ttb *. If » r, 
.••■r »bfc b !•••<' •*«*•!, K*r| prr*i.(*-i 
lWUI**K^<'i'r • r- a^( 
litlWrt H«rrrll. !*»• » !» •_• K^lr 
•*«« I. H Hi»' «•. Tr»««. 
*" w : > 1' .1 S r 
!••»*»«. H < » II ftkl. Ab)«n HtrvtH. A«»- 
r. • .j » • • ) 
I'. «• *. »<• I J ».jb IV 4 «*rc ckuttn 
4iwrt>fi 
< *»»• :»« r I « inrilurM IA ib- 
1 M'Tu'ton nfOiMtU -»«. tikftii 
i*'< Ik* tig at Mfrrai* l« colore! ««!«•« 
t p by i rtr f*»rti • i • « 
*j»W. rn1*b>vm » t. nif » ill. « 
• • >t< m» »»• Utar. it m • «»J> t* 
•w <b« 4if* !»<»«». «l <k !•*»•« b« K»»' r 
r |»t.f I by »f«ff U <b»i 
L •••*. 
1 Tr «TIM>NT 1% Uxi.tKti lO 
imlriDW h*» l'i'>i 1 o |>r»>>f«J. 
i*f« < rtirnUi of tb« uirt m 
lri ."| iW <n < -f' ■<■»« 
MOuilr iktrrv atm* an I if>HX ili»- 
r' »*t>2 m a ffi it |U | ^ of l>r 
1' v kl'wra. ifar rrUI mg» t in « V la. to 
mro-i«i; • k««r n iL.a i< u«;k, 
for lb* •• ftlkcrJ, But *•»!» of 
•|>rr*ling tlM iliira** w nortWni ntiM, 
Intl to iafvct iW imtfi, an I «»»1 
to ttltni it* «li< kiU rtti(r> i«U too 
iVrmtriiliil aabtx*. 
1U rulir r f« > ; ro» >• »» rr^afl 
to Um« p' >t «|i < atrs -' I '•» the • a* an- 
tti >B of <to.| r» v J Hi *u»». u( ItxunlA, 
• L lc»t'Jt j lLa in I»c« m j<f. 1 *♦«.*. U 
•»t n T • w»# I>r. R!» kt tarn. •!«>« b« 
kw« ti> U in tk* nVI »fr»i.a, ll't k- 
UrnMoklliii;! to a pri«ata rv-oiu «i ^ 
ail I b n if l>« ■*» ■ to u» mm a* 
■ i; 4,1 » > « >1 II » a i- 
•trvj tlva<t' J «!«'«• ai i r*oa.r» m 
(V; Iliad tW r» -ri Uriwui Uf. W itm-M 
tiaal<« rvnvwril. >ub«rt|«- atlj km rt*«ir-l 
a klt f I r 1*1 |:i«. kt 'IT*. <ia*r«i in Ifatara 
on |k» 1 ib wf h'l Ma«, lUlm; *Wa b« 
»o»H t'HM at llililti tb^a 
«aa<fr b • "a* to tliAt j''*'*. «Wr a/'anf 
m it« wrrtlwrfr< lr 1 for it# .lt«tribati— 
of tnftr.trJ rl/^i nj an 1 for tra »og 
tkHmbitn Xr* Yn'l. I*V'Vi.a a- 1 
«i »f h Hum Hi a H k'ii n tiairjfttl 
Via objnt «a« to «l« atror tV t "<>.o» ara; ; 
t! at t'•• r' **1 ij hi I -t i*' Irj •.,la 
*t » fn t, a l ctl r »rv» 
gajj*-! o.tb Iti.a in i.-»f *••>£ 
ai« i«'ir; t,i i»: r n ! a doUftfV • >rtla 
a :b tit' il"«a^' an I aaia!t-|a»a. Tbf a t- 
n><i f- a 11 ibtrg ihttlWi 
i. 4i I,; in t viiuli ■ u »t to 
l'f«i i»nl I. i' >!n ■ i« iatr r-| witW U>:k 
Wktn ■ 'iwm rr: jm<-! to llim.i- 
ln«, 1'iai U, hr iwt < Ur | > I ll»kO'iN*. 
I .«■ n' «l *^rrit*. : lUittrJ hi t 
no L < la twi. 1 U liU^njA i t( l)r. 
|W» fck >m. «fc4 rtrn* )|n«« |L« ■ *t fl ; 
■'<•1 u»ll L a «Htt Im kil 
'M kt MhI it «m til r |i.l, it 1' No. 
1 -> It* 1 (jn« U Wukm^on. wl W 
■ »» aurr it «9u'l k .II at liitf »»r!t 
llllrk'ivni toll II I'm t'»*t TS»n. 
iMivr of lUr rtUI ».Tnl« in < '*». v'.l. *«ul-l 
p»J In*. M l U »*n| tu I wWn 
iUt< 1 ikii b« » ull k j.% 1 alvn lk- » W«rJ 
lb* ( U*J In** J'-'iifn ! 
t > umwil ■—4- !'<« •• 1 lLfi« 
• U»»i» r f n W4II A < > 1 Tk ap 
(in L.m fcl;y < il*r» o« *c«u«L 
IKf Mr III |I««, of •hi« li 
llr ibotr f»»r»t|in« |U ni joint* only. 
■ 11 ii>(ci. 4 to vi'it ^ •«! vt#Vi n Wr 
tl)» I.n!»ll»|yi >,in4 lit- u«.k* 1 
f#i:w* »t tin .Iim'i pfi>rtJi 
Titi Km** Mairn rbo 
MfUlwkl %*t K >ou:b ttM» go»rr^' 
luffct Iam A T'»i« >131,11 Ixtcrtl 
(•rsM t»i nwtUrai of its- tarrrt kr frooi 
tU IK, k»i »m is k4 i it 
I ■ « • » * I I'--; ri k i« | r 
an m« rah campaign La«r tm* bk 
n- (or two Of tUrv« ••«*«, iml |Im »wr> 
rtojcr mti ike (j<rn>«ti4, U> aav lU 
*«*•!. a l.«' lr»«J (rU»im tf i)o!tiri — 
1 ..." 1 £' rr on th«» b iJ 
" It t* j r >i.a U tHai * Urgir wij mat* 
r»j» i > i.o«i Ko*W of wif m iiUr* so i 
1'inl! >u«r »k • Uo mi l<- tkm ■»« 
of* la tk.i t> ar Tkr jr at 
\ j «<li*nit» »f ik« ( Jimnnl « ill ilto 
U • *»r>*r br.-j^St >i<* t» a f*-v* 
MtAUwnt tbai «w ripKlfl Tbo 
».»• kunJl 1 m iMM»f AuJlm, «... k tou r 
[»rvia ati}>pooo4 oo »M Im turn coot of tab 
Uiu^ •».! U' u«r«l. It i* ^rvbitU 
• bat iW *t*n In;* iraj wit! he rr-! ><-*•<! to m 
lb •» I ii «». ! >f ib in- 
i!r> I ta i • it? tbonu» !. »• btJ t»«n j>r»- 
j—el Tku ari«j w ill I al ^av tj 
lb of fcaWKf at) ! I J«f «! »r..| 
in<l a!<o ( f fifvU im; :'-»« hjtl rfrftt •» 
lif Kt'itb-rti •'at' •. |i.r tWo r< «t •rati- n of 
tb» I iiMi, «r»l of b • In ^ an aabj jjat" >w 
tb* rr ft rl f|.«At« lit! M«l lbr« Still 
•1.4.' [y. Y ToM 
T n»'4*« i>s l»i»ia A kllrr tntttt 
» of !#• »*t a li<l Va-b baa 
UnwJ o|> It ii iniaty MbJ m :b r »rt»- 
flainti t-f J f I'nii1 rovrw. Tu-«ibi 
M< Wr bu «U m «t i^>f«Wo« ait 
ir». Mr.i fri>i» Li • nictuiB of 
** lb* lutal apo< iiy of Jk|r l>a*ia aril 
all«r fa>i .«» o1 ill b*a |-*>tty !!•• 
•a«a tbal " tbe mrtwi of ill lb# rmmmtr <-• 
»n tbe *urM *mM f- tt *opt» rt l»a» *'g »• 
• rr>of om .tr»r '* »• «'K • I *M« a>*l 
filfcui-J b* bit lbi«Ma !« bfic.lU M, I bo 
rear ll« a 1* tt it tl. r »nly b^i> efiLt 
ta n iU o»»rtlir»»» nf 
Ilo i»r»«, ilm, *■» kt*» K-jt a littV b|Wr 
»«iwai« »f Ixf (biaof |i«m, 
Ulvtal 
<»r twr ft«f. TW I »«» 
>i»lH | JV, « nt J ••••». on fW 
f -«t 4i; of il #, «m nbwrrr 1 lbnf ijkr> il 
lb V*it bjr Kri. r« m wmt of l!« 
b«r U« ft «i« il.vm l «t tfci« flr« m 
iW J «t N -••y m tU 
jffW1**' I R«-» Mr. 
W ilk*r •# I'Mftlr I. « »%t* I at 
||r f|tr Ml iMimi of#r—1 **«• 
»M, «fc;oW •*« »-» l») a larj# an I 
Rolrrt !>«W <>•»• M »t>f» n ,mg to pw». 
|-ir» i L< -gripky of Al-f»lu ■ l#i 4a. tc 
ik# too «•!«•'« ®# »• fo**t »a>b 
Tto •1^'t ol moth, «>ij bt, M ■» 
I «*»». « 1 lata I rffhWnt wi L » 
•>"»i »' I •- •! a* ».ll •• | li* al 
f't't- • to. t ra »r « «in »•'g lW 
*M*t i«{K>rtaAl f>«r* Mr. 0»»» >• J 
to l»» •<■!! q aW6»«), !>•« n g a |fH 
too ml #< ktttnil it W «*f« lorik 
• b, a | (iuh»Nt<« for ll* t 
%\ •»*!*«. <*. J vm « «ir« 
... r.. iV • »*•» *> » 
d»« »• to :W 
\V»h J>»r»'T. A.l»« '.«* *. f 
\\ »• ■ I S 
«>rl>M >1. 1° 
y of the Arm<r0 of fl/ f", ,K 
H« } tir •!•«' t • »■• *<wf 
< mrr. m tl Utrrf <'jr rarxl a?arm. 
tom ■i(r''kral fc.lumIm*r} »"'! 
r*dm»«, }M I '> n ukUifarJ tW •*- 
prv'Mi y ut tk> I .. >■ »u<l tW kuKM.tulioa, 
ntirtkrovn all *rw««l « j u lot'rm- 
torrrnn i.i >f ikf U»« tr.ii <J tW |>rorUiui- 
li>4, f«r> m al>»da«liiw»K «U»ny. ihr rri«ri| 
and pa'lUll (>t |I» IvK IlitMt. a I (^Br I 
iV «*i t«» ibr itgklful aalk >rr. • to rr- 
•!> )»l(t M a |k >bMiUl »f. 1 » Kru»~ 
ba» • • tifM ♦*» 4 >4 »•«!. 
V® ir m*r> V«. • ,*«►«. tnj • attira. ,a de- 
tain*. durat i>*uleUiw wJ btillo' »* of 
dha iW Uffr of »S~ Vi j»*«! 
•■ ii'irt a> 'i fnanli. an 1 oil 1* tbr pit- 
riot • |>f* rJ»ut in 4tf<«w •( liltrtf» mmI 
r»-ia. in a*) it i» la war lit al ^lirar* 
In j.-ar r. unlM 'a rati. J«»n l«-f» ymif k-»»rt«-a 
an<i farailt^a, ar I ao' •.». ,-rr,« in ira .Vf. ~r. 
V, ton haa rtoaf I j ir *a' r. »i| •< jr- 
nl iW |»'pi a f »i»or p»trrci> )«• ai la. and 
• >'!» iJ* grain of mr ... .rtnaKa, and 
»!■»• I 1m •..■>ra a gjvat a- I frr» r at i. ni 
• an at • -H. «-'•! w:tl awn p«-r«illr*l la 
rrturr »<» j>»ar Uiwa and fiati:«t,«nr»cioua 
• <fUa«ta>c di"-'.arjji ! iko IkjImM iLtr ■ f 
Iwr m «iiiats«# To a-: u »e U*o f'orn 
•MMtriaira*. Mdwraiv lo ffawrNx. anna 
•at' <• rr atria^a. and pnatrntr. iW k|r«- 
» » f frtf il -ia. -r* < ( tHo»-.«a* !< 
f »>>tr f»"wl r *» ^a-!. • Imf faflria. m l 
•»»!• .1 |Im p' It •• lrf» jr *.■ tli .r Ii»< •. 
TW grave* of ik ar a gn'ffal Mihia U- 
«.'• ■ h \r». %. tW. r 'irn: a a 
'•ill rarr :^nd and a«j»port «L»>r MraVa 
(awiia*. 
^ p1*1') U. S (•■•if. 
I.ia> J-nr t I.rnrral. 
Pint »t>*Trti», 1 ;.«•*> 
tr op« U»f Ifr *#<f u |L • r l« #i»f» *»»• |- 
S,rt# srri** J twin. 
TT* TV»«' I' .-Vll t) nit il 
;• p. »' »t tV* irdimmir »»• lher»-»- 
r^urr f»» «iH U rki*. 1 oa Ff 
TLc Tribunal Ui«{«.tk *u|»- 
I n »«ni k»« grwftlijr til ! ftft£. rr«| 
tSr l.tr# v! *' •<*« >a»l «f wV » irt 
• till in < 
I>r. Mtniil «Im m » *«r7 »«rlkv mm 
®till wko au in«rW<) (•►* »■ iW o«» «rt Wjr 
4i« — tftl < >rant. »i- ie! i«t f nj 
toCftt >dl, but oblige«l IJ go ft»<) »r'l!« 
ip ki« ftfftir ft: 4 U> B<'» been hr»rj hum 
• ince Lc »i«l 
N'i« J ;* TW T me* 
^Viikinji ia «i>«pftt.t> t I 
l^<'» \ i!im a r*' s f »n l 
ft a: n I w> > ii lux !> i*< -» r»- 
rJ ai «t L'l. «»a Hi* <>f 
Ifltnt. 
\t« Yun. *•-» > .er »n »• 
» «ei,rj «ilk • mo«i L>*|>iU !« • t»tert*n»- 
M>€ftt bcr> lie ■ !• ••■frit* J ] 'A»t 
l»r the Rftr.■!• rl tU .i7»k »•> 1 T ii r f a»» 
• i ift»l« ft bri«f i, *• S. Gc • K ««< ran*, 
SaiiM ft-. i |(J1< r&«.' i *i» > t>lir [Ij »•- 
(«l I be ml Ift^ft. 
1 Se tt'orll f I lt»|t*li4l • • 1u< <• 
t** ktt : t W\- I» »-• n t f 
[frtiitt ;n I l.n In J-. <f !>»»>• ki« j »• 
Nil c«. ft): 1 ll Pr*«i4n.» lift* 
alirrikil tkf t|>|-].ift[iiMl l » b« ffftllrj. 
Nivm, Mi> Hf trrtnl *4 (U 
l>! iilet r ft u -n, »<• 
m*w* tu M*» S*th. 
la lb* citj of lirr» »»i tbe 
fmU-tt n. Auir« »y *n 1 *U" auf»- 
lutl > -ti lU iwlt r of ihc dxj. II v jt«<>n 
If Mill Mt(f LlJ »»urt ! (A 
n.iU a (fx* kto !»«• •ollwn. M ■*« ki* 
r 1 »' •! bu« 'I up. |ml tel I by lfc>""i I Kit 
"ihft hi kl h *' 1 < frtjb. »■ i 
iflfr W to Mttl< iffurl t<> • ilt tli«K 'l*< • 
* 
Miribr rr' -n- i t» A i«i >. It 
m 
k-B-rf, 1 ill «t*UJ t« ItUll to Ik 
I ». Ml. 
T»■» M«» r » I f ; »l t fit *>f 
J* kid k ft iL J IB l*r ! » r*et 
lk« It'knl aiwl I' .Tt I?k lurTfl- 
Ait. i- < or Murrmli »• I Aftfctx I 
lid to Xr* orU»»« t < rfKlfT tin* 
Mi!* to lb* !■'»«• 1 ^ui*i #>*<•*«. 
<"i\< i\> »ii. •. r rI'weroiIS 
< Uittar •!.«( tt«b mi ** S "ilWrn 
pij" rf rr< »i%i I «*• tnwl llif •'■•tion of 
lW J"*-*!-;-!# »f tl»« fb to • ;»t lU v* 
* t#r of (I f,'. n | f» -h. -.'. i its* ! I y 
pirtfrt'M'l m mi r 4 go«»l c-hj«f 
irxj .«*!»« f rt. 
Tl «•? r. i txl i!r -»IIU w#»f®rr. or i :• 
lu lniii*!* ton in 2 polKirtl Ofrn« 
•m>i Ji lt l(r«« lWm*U*«, »■! *le<l*f« 
•Hi U l»a* lt-rr»f.«vrr MMI'rj flNMM 
.t 
nrM aft'l >rf » lt< Va»H >• f»>. 
|*».r*l <»>;_»; a rtiKiiM-4 to Imp 
tu «'.#J Iuim wn !'►/•» n I 4 Hrt'tol. 
Tt »•''! n » ■!." »» l 
II f». II t ■' p«««*4 < kit1) -i 
•la* for Nlt»«wl« Mlrf (ntr>l. Wtarfc. 
•f .*« ®f «I W < »' I»n V I »1» 
V'n .mg 
I ri«\h n<m !<•« >< I 'dNitWli "I l"»K 
M,u •"% m»1> tt i< %>>' •» 'U 
J*rpM «wi «J< < I Ikr n iyi f! p 4 nut: 
i n Ma* »l< i> M U-t • «k, 
Alt* r llr rm I' nnf «»f tlm t*r!t f 'I- 
iHwrM| o| \|f. StuijS »fplh*i fr.r Inv 
I pi I «/ I <f« :rf ! IW«» 
» tl ^ 
t *» |*« t 
Seven-Thirty Notes. 
|Km >4 iW a» tk« iknn lr« nn, 
pa niaa »w><«| to «•! in«Sf (w «-*»a ail 
n<l«a |. L. ■*(••<! F'| ( Ink rffhgMk 
R ^ < I • «.ta. a »l Ilk# a.aaa 
<l«.a«rr*4 aa a' i— •• .aaaa ka i*r fwnw# 
M.t tttMit* 
llaa Skk. I«s». 
r»r« tkiit. % (>fM ««»■»* r*■ !■*». •< «k» 
<<M. Ik k <4 >•»»( A jaafciac** 
m*A "~i <>W •». n «f an "'W* ik>( 
mskl y miiI la W paa«»aar«l a#. ?*•*•. *Mna> »a 
ih#f ta» ><• ik» »» ♦ |l*t a# IS# * 
hr *"•->, bnaa vvrt »ar««V4 I" •• %mr%. 
Ml •• kaa Ikil •«<• i«* >m a. 1m i< 
m l'»'.l'«i|» H»Un I'-iw h • a a-a a. 
iW la»l l»«* »k-»i aanaa-W • •» a-4 S aa 
,'ka'f M W»>'» I I* >(w k a*» VJ-I aa IMm I <MT 
■« >Ml'« «•. baa U*|tl >a* |Mf.la 
tk •» ->kt-a irrkMi k •• »»»' I '• pM !• VM« iIm 
f.iaHtr ik>i *.'1 <aaa« r<^|ka> r« a. rf*«ap, araa 
ik«w< <r4 u ("1, <1 *% t («a| I ii «ia 
Mm '4 (kit «»l »a »ifi aa • »'■ I -«|k Hal- 
aaaa la lW I' taaa a akna il k-a k.af 
k«»« I-»•« iaJ lairl M >• (»w« Wir^ •• ikr 
■ * •« aU « ftn<4, aal »• af, fi'tin 
»'<k -a )»■«, ikit-ka <af l»i.| aKkaal M W» 
*W »«yl t» a > aM rra 'na ikr ar«rawi« <a> 
kr», »| .. San an larkt v4 I' ta kaaii Um ia>w. 
-• I( «•»«•: > laaa 49 «»«'a |av laa w. *a4 m 
! at it |'|«( aWra, iaJ ta >H < kr*ptal aaaj I -rat 
h«> !j U 'k' a I;. 
Whiskers! Whiskers! 
I» > ataal tt'k»kfri *•» M *ala ka>* 'k»r 
lain u< Ca »|«aa I I * all faara lk»a» I" («m <» • ikf 
a—ahi ai tar* af rkia, ar k aa> aa Wall k> *•'a ta 
!>.« Matki. ha*. IIM 11 —> aya k-» >1 ** 
Sa t l-j aaatl aayakaaa, a kaarl« araW t. aa rara>|'l 
^ 
I V'.a'M \\ (KM'.K k <"»» I" I*, 
Ra-ikka \ r. 
1N» nil M ':k« I 1. T<» I'll IT *Tf!» i»»>n»»tiK\r «»r r-orti »» % 
( atl aa#-<a» kaa.a; laa a a a- a»1 |a ka«'<k ia a 
•» • «U»•, a'»« aw• »> aawrt al aa> »ati. aa aitiaj l«a 
aa aa .1 lata |aH- .aa aara'aiaa It aaa^aa| ((■•»> aa Ik* 
ia»< <a af • |anl ptt( akkiai I r»l»k>( a < «f»» 
a# ika Vaa/a al w -aa «»■* t>«m I 
J<»H% *1 IH(i>*LI,H tl'ir i"k' 
BMAkta li V 
I A R a I E D 
la * af-utrk. J J 
« II- '« r. « V. Id M. 
al Wan'aVak 
«• II. « Dt«aa I 
IWal. Bfira.bwtk 
DTED 
U > Mn fc. Je Ml it. irinl 0t 
iWlMdbmali a;>4 
i »f tr 
4 lipj^r M wine X K^pirz Marhiw!. 
\R It »«'jl "J •> rItlY *• irlf •! «a| I <• «■ II *t »•'») kl«J I («»•• 
r»»l «•» i ('til M »* 4 I * I iilt*, m) WTf 
It oil •{ lk <« *■) <lk*< MrW -<M< 
k H. 
I W K»ijkl W 'Til r« l» »' »*r 
«k '* lS• ■«!>■<( m M »• Ma, m- m> k> at 
«f h • ■» -»l 
I h'-» iir •!>•*! I», wivrb ■ anl V » |rl 
«•* 4 »ii> 
lk»"M M ««« M «ri rM b> • w 
li to •• f«*Mi • ikr w> 'Miy 
il"»» <•«> lk> «m. 
I I k<* • «l %(• <h «rsl I. (Vvo'i |i>«la m! 
rrlb< «fi« « • »••<. AmI ha* rmcUit. 
I; II «!'»%*•• > 
IM Ml III U IH M ,\.H V >fc. 
RAPS CHifJC! FCT A BAR3AIM 
"» • 
g ♦ ! lit *b« !•»• •< «♦! t« * »■! 
M#« B r •••• II I. •" t if# M* kit' • Wi 
l». m > | Cmm 
4 m • «#• —•» V«*t W' *1 
• » •» •, «*«• * 4 "» • ••* ♦ 
• «*n I V^«» »• «V«*r w*'» % w# »* -t 
• ■ U»' ■ >■ i— •*>H, pr»»r»'MHi *• S 
«r •»! *# Ml »* •» ^ to*t«* l^r<4 
•*1 !•»«»» M* «"• * Wm, »»1 till* 
—it- • *mJ+ t mi 
I M Wk * J* ^ «'»•», f • * ! 
W*»"j«r. f <• * H <r *0 —-X** 11 >» « ■ «r | fc« 
|l»r •:* a •" «4f J tf»! •"•f«** #f tV» «*l 
a •jrfitj wl (»*•»<► (4«Un| • «lrr •»«%•« e<£tfel »•»* 
«# < Im 
I .,»■••(% « I 
«t «l «flM» a«Lvrv»l«rr »i* 
Kf F< * fr'%RIIIR, Jr. 
r«.s IMS 
> i ut «•» v *»>» 
«►»»■••»> •• —~Jk' < Mil 11 (,«•«• < 4i'« »- 
» «>t« lrt*4 a *4 k <4** at «'il «»«l fta* 
to t'aaati Hi <•', m tit* w ■« I f >■» ■) 
M •. Um| lb* ■ ■'k 'W» W a >1 • «. ii %. I» 
M 
1. Tk4 lW» k» hv< 4 *1 T •« vki«i 
N S K I « W| «l <»• .< I tar in- 
W|wm J i»«4« til b>i4( • Vim. ":i«i<r4 »• 
*r»' • 'T» ■■■ I Ik"* ka tlinl Ml 
N« «fi«, «t<b<it* -i ».•« • ml* rr«i »r 
1 4 * k'tk»( • > » 
4 *4 ik«i»»H »•!•. t»r. « n l*« 
«r<*, ntl > ik'itu W ft «t* «y aai4 f i«' Hi i». 
it a^Mnl t* l*jwtI awl • «» 
tmf |p I.* 
iMit « I..RI miNK.ok. 
* !■■>* %".«• 
« I. MKCINK. < »>V 
\[im< r. m<* j* i.i % iis<>%r v <« ««s pii■ t h F«nt, kt* wf# «■* ! I •!«, 
•k t* m t»».v p. .»« I-* k" • '•»' 
mW I'd it la Ik(>I •<! ^r»»»*a %a»^ »'tx 
■ia»i»| k»t *• aw jrrnaa), a* •* «k«H pa^ • 
Iriital fc»i raa>iar"«( » »f ik • f» 
Mi IMlHIl K. > ♦ 
i* r. »%\n > 
T « t | »tiH k*- > r 
*.« :vv i«u 
SELIW3 OF? *1 JOS? 
1^ 5 |int •# f • I my 
i I i MM ■ i ICS » 
Fancy Goods. Toys, 
CONfEf TIOf.TSr, FiRfUMEIW. 
Stationery. Pipes- &c. 
Dm** and Pitcnt Medicines, 
AT COST' 
»•! »S» k-« i|am. 
i »». M\n -<o*. 
CH4MPI0M BUM HAWK. 
\1* 114. »■« » M \i. x a 
Tkn W*m k* |4 iif ■ wm • 
>« .-*»♦•« ii| » w*'l («| ^Ii|m, Iff atiiwW, i«J 
Ml <i*|w4imi.4||««. 
I • »KIII Hl». lb' hMi »>«'< ?<*•«( 
v ., | 4 M 
I ^ • 
Tkr W ■' •• k •'» l|( V» 
mli^ «4 rmirm ») all 4 m* iW knol 
f ~~i Ih*«- •,»■»! 1 fc" * -4ImI 
Wl MS »4 M fw>l ; ■ 
MM* • *W 
• I [ |u»*W«*Tir 
M Ml'.' 
w a pidoih l no. 
n*»k,< ir: ni fiin «•%ffltM 




•» >«>fc«rrr "f ftr '«<nufr tfcw 
>w —'V r—tw ml mi wyw Ar«i 
(■r Ikr «iV a# I'kitH Mtli« >«<«Nh< «> r« I* Hh- 
pwMt tw i»>i»< wni»«< Tmm .» twn 
»"i a*4 «kiw k-BtSa f*r n«|. >»1 T««t UMmni. 
k-.»wa aa fW 
7.30 LOAN. 
TW w %>t<t «r» : WW 1 wit kit rfJalf It, IMS. 
■wl af* pa? aMr Ul>» »'<*■ *>!■ U>l ilt>f l»r«r 
»■< y, m ar>- «—»»«tUtfc M Ibr >| W Uk» h*M^ 
tat* 
U. S. 5-20 fix per Cm*- 
Gold Bearing Bonds 
TW*' TV>« l> »r* »m« m wtS * h mii 
w>l «il t> ln<tw.»l >■»«>. 
Mor. t aa i». m4 MtartyU KuU>«, h 
• • h fk»a »a rtf f mm »a IW »r 
nlv to >k» nt* WVH spa* hWt pwn' 
#rtr TVtW'ful la paywtnl w«Ht Vy caa 
af'vM W «rk mm*r. «bHt may Ir nrf*f 
*■4 aaU la ■>> Un> or *i—k if- 
I ttr iilr »a-«i <*( ?. tit pot rrat ntu».al.l«> 
Osr rr*l llity o« a • SO aalr 
Tir* ftait •* •• IINI •• 
Ira •• ion 
}i) " » " IOOO *• 
»| "• « " 34MK> " 
X>^ra a!1 IS" cV-i "latnaH- a* »1W W 
J* fitful* V I tt'^a tA» 
T*i X » «rikU Tli.H #rWa ar»- pr-lwlt «ia»1- 
la> n fa. »f« »«• IV. n 
tUI Ik (MitttM ak atfnl W 
lUdf U> »fU<« arf |M|lai; r»«> ta c<*W « 'M at I 
frt (nt Iwfra4 •( r I Kalia luniinat. Mikarrtfc- 
rra ■ i'I 4<4a<» iV >ai «t ta rmrr m » •)> aa Jaly 
iMh, M lb* Maa a<n a tW*y eat-eanle 
T*. '• I TV *f IV r ti of tTi.« lWr< atr » of 
l». n t'-* laQlr in av aa IH»!»I f J «a», 
•ad *i 1 V aa. > ajl!y •»I raahi ia«ly after 
T •• iaa 1 lnlSfXKVit 'I • ••fit' 
TlllUli KEKIU iV^wl f IlKMirr 
Ikr f«W«t M >U. I* "toW. vfl W to 
ilw mno f af Ikr lilftxT ntr. 
T> Man l« tpm |ia »■»■>«. to IV '■»«l«f 
«M, ••••It wW »W >«»wi to (>•» *»t ■ Hi <)ul1 
I- n 4t>4 »f. v*!! h> fHw «I ;«■»>» pn<w 
rt»l VIn*. bm> with »ii |» r H ^44 
• to bUj • joal I IT. >••* Kiwi- • fit mrrm >»] 
::a i.' i« pn n ul. b « y Ttu» i« 
ThcOn^y Loin :n Mirl-.et 
to* «1 Wy IV ■!, »«4 it■ *U{- rt»« 
*•!« • w. < 1IV 
(•rrat i'ujml.ii I.u.iu uf >Ur IVo; lr. 
!>«• Ox* IJtgitl.'Mi W Ik- I< imili4ia4 '7 
lh> ki-t «*t u •• M» »to pirkH T>.■ • 
■•■Ml, « ttr nip il »to-S N It b1af 
«< at I to to «rt«V*i ili'r 1»»», «)ka 
IV wit • *n 'ty mam* 1 | r» »«, «• 
'W>i 1* t.rti r l/na*. 
Ik w*«t Ifeat .Hi; »• «< »». ry kna tbl « li 4 
y (!» twMU/kif b • l.*--:—4 Uiiiilrt MUUi; 
tha l.i» 1, tto >rf»«ai Itoka. «UW Uukt, u I pn 
• «l« F.- ikrr> ikr>< l»4i Ik J—Ifr lto» .■'» 1 «lly 
<n ■ to nw«<i» — Winilmn at jmr «»Mi rlK rt 
b. # 
K».taJ abaaUa- af»laW r«*]<»aaiMr >>f 
< A 't< ry #f tV' O' > alt, h lb; ■»!» r 
Jvv 1 onkt:. 
»« vrriva AutiT. rmu: ■!■«. 
Mn M in*. 
s*• Mtlfli ■•• «ri71 to ky I Tar 
HIST NATIONAL 9*\K, PORT! AND. 
m:\v i;.N(iL\M) 
Screw Steamship Com'y 
•pill ! f.t •« H V • I'Hrt %- 
| ti*K» « w .. riAwnu, 
I" *!,• a Mltll Klk ■ f«1 M 
V < •: 
n « ■ '• w • i* •. »*»• \v 
W »< »<l 41. 4l I •*«■»« Ik I* N V I 
IV * N S ft V « T ■•*.»•» <■» Wp!'i'> l<i 
a I II 'la*. *1 2 «'i I k f. M 
r »•» »I «»i arc l:>r J ap K •: k Car <rr P« .11 
aa I •» (».•-»« ;« * r><V>V ll>« ill' M «D> «' il 
M« 4*tl iimIwmMi MWt I MlriN I*'**'* 
« V t«M< mil1* 
»: B, HM- '*'• « ,.«M(t, M •!••-*- 
I ■ kak l<4« ar ^ k> ill • <>W I* M t (f M U 
M » '» !»• *• H<IU, W|»-l. I 
J 
|i«*»Jin —J ik> • F. ii!>i 
ilk r«air « a, it ) T. M • ■(*»• ill* Oat 
W « U »»r foitU*'! 
» >'•►1* >i •* r«» if arv i* 
i urn* k r x r- 
M r « i:"«« » i & tv. ,.\»» * A. 
FwiUmI, 
«Mr <«p • 4'<m| ul 4^'t brM al 
I'i. •, ••'<)•< Mh| f.»» Ik* CmMi III lltkaJ.M 
|lii I"1 *i -4 M»* A* I^ 
I. ...>•«• • IIAKI'IN'i * I tW »l« — ^ J ♦ I •' : 
4 iii<t I im>i. in»» it. U«w| | .»»««n| ka 
Mm a " ■« a^nixMma* «l ik» r*UM t 
• << >'# »«•» ta* »'l«a mi 
Ill »»«t. rkM Ik" ml %<W*a.**>«•• m» 
1 nr it i*> ,*■ AM* Ii»nI«w4, k» rata -I a ruft 
S«a a4r »» ■» »'l«*i«k»U ifcraa a> -k« ««nr»»ai» 
t« Ik* III «(4 k»aOi.rra| |»»>ktj al Firit, lltat 
ikrt ai» >,iv-a M a Crab* C» ail la l» k*M a' 
f«ii> ta aa 4 t imt. mm Ik* llk»«4 Tat 11|«% rl 
J ana aaat. at |i a at ha Lark ta I ha fcr 'tl'ia. 
4 • taa». t* in |H»j ajt>, a ft % it «am« 
■ kwlj a I ua |ta»w4. 
K. W MinHiHI Kt J Ifa. 
4 u«Mp»-«ii»ti 
J. AN •I'll'* Rt>" 
\* <ITI< r 1 • 
,1 < *' : ''ih »ii R- h • H »»• 
! 
•n .lH"« aVx Ik »k» mm* • "m\im I, » • I tkr | Mi< 
11.11* 
ft.. ■. V«i 14, 1*» ». 
i* t 
(k 
\ « a II4 ItO gxar.i ■ 
t *1- • "->4fc • el <b, •< « •'►ii.! 
( «• li'Tia •«. apt! l«tl Mi • brUoji^ to 
•, 4 at <• .HI •»#*». 
O* Ut» I .«l IW M I «• I •' Mm !•» 
all la* ki raa> iii t • af lki< 
i»t ! • (• yM- fcr I, |*« • ■«• »' 
ii ik- ')tf*i< ll»ait <i. p >«f>t «l favia, rkal 
I. 
ai<, M lt« ff 'ha rl«* «a 'W 
ami *V»a rww •< ««r» ik ) Im««( afc» 
a** »iM M k» ( 
I \% > 
n, Um «•( at L»4f'i Vlto) «H a>M «rtt 
»« M «#-• a id M ilk «•«•* ««4 
a ■* | j« *»n»| a> »•» inj #ar<l 
ji nmi *ii b«k n i t r. 
i k, m J- T.Mi 
m>rm a *«*»w./ 
/». a» 4 ilw '<#a !*•*>»<*«• |.« • c 4i a 
(•••>•, «-.» r»i«r I luVi Pf 14 Im a fc'* 
rMfcwM* fUli*/ 
• 't — «a4» «r« ■ -*f fa«» 
*4 *<*•-. 
TV* ■*»»■ fcw V»Mn tttMfrfit* »4<*t ik«l 
4» •»•" W iW N«*»>U 
ialf ••! IV W»» U» ik* l'i >m> «l 0«fa#4, »»l 
»«— »»i I ik» l'»* *# «. ..ill* «( ikt nblr »< 
j<M\ «itrrrr.notr..wrfarW«. 
m wJ tw f ••• »« Uo4 • ik« ta« .1. -<-«• "»»C Mfca 
a<a • lrW» t i» iW muu <4 aaul M 
»»r |ui»« »». lfc..n aU fcava 
Ml jNMttb "Haacaa. o r*8.t»«i W* M 
Um 1 MM ui ra u mrrcHtiAC. 
T »A)««iln l>*r» S ( »»• fabl'f mm-mm (Vat 
Ik* kw Wa ilaly •>» tto H»«. Ja4twmt 
Pt-'mh- akl ti Ik» t >«»»t *4 ih1 >d a«4 
r t xe<: ikr i«aa« «4 ••? iW mi al 
J %< i n: U I DN .... I D.fcrll. 
• ■M Mli.dn Hf I. | •>«( b>«4 M iW 
ha — <la ih «•>•' • •< (-• ah 
mtm twru*4 *• 1%> MUM I »»4 •* aaa<1 ta 
M.k> IMT lM<. ...«l !#»♦ «k* k->» 
<U«m4< iwin* M ftkii •• 'fc» MM» '« 
Mm U IMk*. JOHN 4. HOUItl. 
T>i»«*V »i'*« Wrtii^ ollir n. i.«» tk>i 
I»l« J»t» «|>|)winlrd W lit* H»« 
J« |r»l l°«at>«ia K>r ik» <'«•••« »f < 4. a—1 
m««»» 1 lW tr.'at « f •.'.«» .Mn >« la Ibr r»«lf »f 
AISUUN U>: «M.Um.IUim<4. 
U mi4 kf fttiiif Ur4 •> lW 
l«a H* k*r*lM#iM|<M«l( ak« 
«* J Mi J la I Ik# MiMr mf mmH a» ri a»>J »•• 
■aak* ■ m — <i«<» | ; mj Iknn akai««r 
m. >a>«•!• »H« w<. ikf »'■» la 
M,, l». I »J. BF.SAJ 411 r MATT. Ji 
T a* aM*i»o iWf k«»li (itra f>«t »r a-taratkai 
k< b«« 4m>« apaiuaty* W» Ikf 
J f fi -Stir l<r l|M €*<••«•» n( tltfiHi',aa<l 
• hw4 tk* tr«<l at a<{■>••»•«• of ikr t»u<» 
1\M * llt;3B%R1I.U:« J 
la aaai (V ali.iUfaM^, »•» |it »a| laad «■ lk> 
I ■« 4ht«i> II* M'trl.xr a' ! pri 
a kaata laMkml la ikr r» >i* «l mi 4»cf*»4 
nlkr l«' !*• I II % ami ••.lib >a ak« k*lf 
mm% Armmm4» 'k»i»«a la r*hi*iii ik» ><Mr In 
Ma; H,M1l h*AC KtMUU. 
TW* !* ifcl'-llV'f fallU |K#a ll <M. ■ ir» Hit 
k» '« a« l»- ■ it» <!■» uMilUf l>* llwn »*»•> Ja l^a 
•4 ik< <"«Mj .«» » »*•»* 4. B»1 aaaaaaaal 
4mt liaaat •» .% iawoi «•« at |W mlt«» of 
TYi.r.n u T»*n>r.n. w*r at im»«*. 
la at I I <*•»!« I t |i»ir| li »» tW 
U« ir«|WMi all|*ir-<i>a 
» k-i ■'* i ill t* IWf>l4l« ••• tlhl Jcaa-jaa.l 
«ikf i.Mr I it' (lit** I; Binl k* »a » !»• kat* 
a*» ^>■>•'1' -fruslnrak I .itk»«iio*l* 
M I*, l ^ II M M I 11 MIV>«i.\. J«. 
I K- tV »f kff»' fitf I" t » ir ||| .| 
k«< Wt at<jfy ■ >fv i■' r~d Ik} I Vr Vc«o"«kv 
J -t fcr lb* « nlj •• a 4 
waxr iV Iriul «i •! >W * H«tf »I 
ruKm >oru. u m^.« •. 
la an.t IXanlt. I. U |ilia( taanaal aa iW 
U« iluf M» Ikn ur* »■ .f r.ia all |»imm 
• W *'* a-!»!•«»• t la ika •••«! I u 
•iWiawittl* |«<ia-<M: iwl ik»«i • Ik* kur 
ta> iknat* I" III.i raaa. lariHilni 1»*- tat 
Mat CM tKLM MlXKILL 
T»» »a'««.W I jv a »' i.-a iHat 
S» baa l«aa «W» n^maH lit Ika NaanrAW 
J*!;» f ft Jill*, (a # 4' MM* <K •<!. >a*i 
■ '*««■> I tW »•»•! kl % ratiw af ill- ratal* at 
i »\ tTM n 
I* Ml 1 < iaai\, L« (itiaj InaJ aa U 
•«* 4|»» ll Ma ikftd aa a: • alt ^-aa»«a 
la Nik* a<1 a«a »l >a •> •an ra«r4 l« nukr 
par^-ai. a«l III—# aka kal* •<« «'a 
• m a ik'iKia t\kilal iS» aaa ■ 
Mat l«. !«*.»». Mtl»ca T C KO^SI 
TW laWdla ki-irlit |itra|i«Ui( i»<n« lLai 
.. : r» 1 I • ISf M >«. J _• 
«l l'io*aa>r ta iu« Caaai U\(aJ, afc.' aa*awJ 
»N- »a a«« af Ct'i'K » al U laat a» ill -a-l ItaU- 
ar ; I 
» IIWIRD M \ M MOMI, lata mt i"» a. 
••i "II I ru,y». lif W*J »a tkr 
i« 4«trl<. M<- M f*t» all |«r-tan# 
•*-> ••• iV•;# i to iW #■'*•» «< a t«i J' fi la 
•all- ii» |ai«Ka<; a*1 «S w »t have 
«•' ili«f*l|.if\.»iUi< lk Mia*' l» 
i» im. in \j i v my. 
t 
_ 
Tfca .uW»i»ia» kw»»i* |i*r< IwS Wt rr llltl 
W H»« W 'a'y j, >m.« : I » ih II i. J >l^r J 
I'l -hat' M Ike l'im *i «a I uaaard 
tW Inul ■>< A ai.mii it «r a( 1W r»ut# 
l'tl.%* r. MoO*£Jbw.4 .%« »r. N Sai aa 
I»wnl I'uMt 4iT»Jw I, lav | tu; l> •< <a llt> 
la* itHWu: ikrnlat r««y«aia ail (aiaan •» 
«»*«4 la *W »at«l« ati I la «tk» a»* 
a iMaaaHil. a*4 Ifc-aM kitia; aai <n««»il> 
ibncM Mbini tka ai«f I • 
Hi) M.l«*j. I.I TllKK II I.I M>£V 
n»- M arulai ha»*Ur j«»»a ra* w ni»» ikal 
l'in»»'f l..( lk- < °aaal« of Uilar4 a* t »a« i*'l 
tfca II alal vlaiamn « al Ik- Ml 11# .4 
*TE!»Hfc> L. COTIIIXL. Um at Cmo*. 
w ur. aaanl, lay (i«i«| kn»I a« I ha 
la* Jn- • ll Ikn <i*tm « laa » ati p—«• »•- la 
•I rj la laa aa'a/a ul »a. l aferrwU U. aakt >«a- 
at I iuum kalwf aa) n»n la 
krrvwa rtkiLft u> nor '•» 
n» .k.i^. e.u iitkU'W. 
T«- Shi' i"»- >#ar»V ( f». p^ti# •» * Ifc at 
<»• h i* fc »■ »|i|wn'H kf '!• I| »a ikk' 
Jm f» n| |*r iUi! !«• Ik* C ••«!» af • J. Ml 
Ml a 1 It,a t a M «I»M>(|I 4 *f Ik- m«# if 
NO«CI Ui* af Car.< i, 
«wilCaan'f <!' 'i»l, U* (•*•«( U—i m ik* 
b« II- IMfl'X* rr^r'la t pri»nM 
• » » Jk'r i.»l a» I I ■ lk* > 4 >•• al a at4 Waaa>»l Mt 
•ax* tjMt 1.4.0 patai ; a*4 > t a» ati k«* 
atf diau rW lk* r». n I* rtk**1 Ha- « 
Mat lit. I"*', li IHKMlW. 
1 k* a ■ Ian kamlr, |itra |>ai a- aMk» i|t| 
it* Lw lata *■'» t»J It ikr llumtilih 
ir'4* ll l'< ilMtr, Ik' I Vi alt al lliknj, aa4 
ak li u«4 al A J an aidiaiat al tka raaata 
4 
I.I.MRf.Mir II F'NlTH.I.v r»|. |, 
I a» I « f. alarran 1. I.. ; "it, !• ■ M |S« 
lav d. en ■ II- lk< Itkua *• a.I |**aaM»« 
■ U «« NfUk 1 ha iba rata** «.» Ml I 4>r »aaal la 
ia>ka • tay»*>at; a.«i ih >a- aft* kai« 
<u| '»•!*!< Ik i(taa la tkkil 'i ilk* i*a I > 
1 W W K. « kKV 
Tl"» • her W'll !'»•> pV'tir m !>»■ «•■»! 
•k» K»• h»n •"»*» 1^1 hf Ik Hnw>r<*-W 
J «!|» •* l'nrf'i'», (* I If I '••!( o,' ».f, «•»! 
■ ■■111 <i ik« KM mJ irf IM I Mir 
l'Ni:rn r iMtfwm.u*, 
It >ji.| In |i«m| WmmI •• lb* 
11« Iwmu 9fe> l>w «i» i«yr<N tl i^iOTt 
« i< m» f» W tk- M«t» af Mt<l 
«••!> ■■» »-»*•«! pw<wm ; «n » vW h-»•» 
HI •>■!*!• rth «l • «•" • 
I > IN % it » M *» »M». 
Farmers, Look at This! 
T■>* mJ<m >r« kit. tf *»**• «• V ik tt'ni. 
• §♦' |Kf k • •»<»%» l«OT«* l« 
rui. m.%m icTitt ur 
AGRICULTURAL IMPLEMENTS, 
%T %V * ll.l\f.l, 
I 
CYLINDER PLOW, 
T»»» t+f****** <4 •!»»*■% m w»ki* • •• 
IS» • ••» \. (M I k^« t>v W •*?•**— mrnA 
l* |p*«iwt( »•» r*|iti 'k# 00 
ik> r i'<«ii i* tv mi»ii mi iki Mtit 
• <M» Ml «*» |k.U| |r. Mlk* It* ■••irflllf. 
« rr*n kinr Tin>r;* 
I" *1 
MMt V ImH I II HR' • 
> •» m ^ •;*. • i' I 
r z 
New Store. New Goods. 
JIST OPKXKDt 
O'SAIEN & HUTCHINSON. 
iWU* »V» riliariH mf tad 
ti 'iWf lk< lW« W*> fvrUMrt ik« 
Storo next tb» Kim llooa*. 
WOH*W/\ " '* : r r,i\C7T. 
IU>r H •»«. '■» .«!, 
•»< k )•>* ill'*" fc '■*» 
luuc srucn «r 
Entirely New Goods! 
Itw CAMf.IT 
JC# LP-T»2^ i 
W'l.rk •* -.if f *1 >W Lom p> ■•.!•!* mi«v, U* 






PRINTS FOR 17 CENTS. 
SaeetTrigs. IS et*. and apwardfl. 
SHAWLS, 
Skirt*. Haimortil*, Honr% ^r. 
\\ K I'.ff ir.VE «T H4VK 
TUE BEST LIVE 01' WOOLLENS 
lilrr or» «p«| In OiImi! 
T«jnkrf «itb « iw »■««& »f 
Ready Made Clothing, 
HATS. CAPS, AND 
Gcn*V Faminhin^ Good?. 
MR O'tlRlTN iW f-l m« p—• Ct*«w. will 
:« r I»ri >n •! k '4W< «l, |Ms ^tr- 
li i«i«lk«l L<irill\li I I L**. 
i■ ■ hiiki ; m I*Kl. FI'CT III" 
Mrr» !••», «r lk< ■ tr 
W »•.■>» it .t 'i y 
ini'iti >i ■ (<« r .«k 
< Mllnud are jad • *».•», t»«rM lfr< 
L li'iimt*. J. II. Iliicamoi. 
N i:w (lOODS. 
JUT UCKIVKD AT 
HOWE & BROOKS' 
wr>T rtrus. 
Ch- 1' e Dreu (iood^, 
Lim n nn»l t "niton, 
Hktwls, 
l*rint*, 
DfUines, Alr»acias, kc. 
WOOLLEN GOODS, 
i >r «:ents* irc.it 
Room r.t[)rr^H(J Window Shn<J<«. 
Jl> t* n4 f crrrjr «, 
fill* *11* '»• : •' •• S rr »rrd |»n 
< iff, iiaii (iv •»((• Iw.*f ftu #otU «t ilk 
LOW»>r M %KK€T PRICE*, 
Wot mot rmIi .OTfii 4 mtoti »»»f « ?ot« f 1if«#r»l ;•! 
• ♦ ot ir<Mi 
grrt .n «- 
Ayor s Sarsaparilla. 
i 
F ,«'» 1 rktiM nat, mm 
P 7 I ». h Wi »<i>- 
I >* 
N I*',!- r> *»>• u »• 
krf^ t'««l .» 4WlK'« 
if •« *•« i| «i u 
i ^ ■p .< i* ih ami M mm. hr 4| 1 
^ _£ >fc » - • • •• 
#. ^ • •' 
l J H'C I MM > .«t .|W<, Xi4 
t " | v,' i'.-a «.<» • h«#h 
r h1 .•<».»Hfcrtf*..*. 
jf*T 
Jf «■!»*• «| 
»• "'z.' *** • I" 
/*' ■ 
•-.jL' rjB Di .... 
!>»«• in|, F. FmIh *•, fll~4*fti*»a StvpftiMftf 
**•. \ *«i I nt. Root* m R# %iifpnU*, 1 tiOTf mf 
fm\i m*wm. *r*lj l\ «,J. kn^iOT«. h' 
H**.1) l'"%rf#W i« r%p!W4 fir^i 
OTiMroi Ui iI^ot |«r «m# •»! ib>« !4|»« if it«i< 
ll(4 .<1 l.lf |M« •« •*! M Ml M» r<»FHfM 44l*OT kk «ft. 
F-m*'' f)..# #r^ K* hi (Im 
M.»«t # .A »tot < ot« «»•«« <f»«| U ill m r«lTll€T 
«• r *» * »« * r « »i• t. *. 
f* » •"* *rt lb mvtW^ ft !.f »*, Sot- 
r«*«» rft b«fOT >ot»i m|*> «ft Hf 
firOTi# Imp • lift k ««| aft. 
W(ft« V «t |4VV »«ot | % f 9 ft t —4V- « JimJ «Ml liH 
'S»«, fti'l V k.» t-OT |||OT Vtrtftr* •/!* 
Kwf |M f ♦*«v.rt« •! ifcft) Uif^ftOTf M f^TOT», 
"ot fr• •« »% %*»•> «« |!>n4ft< *a •bfth 
IW Mu OTl l-hw «l>| (Mr«l*H |I4((« ft* bM 
•fti «>l fear it. 
At * k ifmtiK V*111.«• l>« tW» r-wft »f 
r«N«iVrfir*. J hfi^M'4, UllHiUlH, 
Ih.fiy.r tl« Mia Mfti.tl. irW, Mm- 
ft 4' «»*, IIototi iW« ft ft.Mxf fr*mi Ui»Hri>ri>< Himi* 
f«Mt m V I ♦ *<#.» •! i^ot B'liili, 
I »- I 4 \ », f f»« ( t, 
I*- •», H MOT. N» WIOTftfV/ «t4 lav 4 IH»- 
T%OTf fttOT •#; »r f *if#-| 9 f%«4 tHot ftwif «oth*«* 
f'tOT # » t«ft< llfft «Mft U, »ftl ll^V OTfOT Ift-OT 
W«i A jp* #" •• • toft imM k4 fti iW p«r)ft<H ot4 
IV* * lb i.r % VIR \ O L •' «»*». 
•»> » 1 S 4n§i((i |4 «4mI # riott% • W»90 j ai 
V? W l r » J * »- ■ 
k <I# r^r .Kt is**** A rtvj»t; 
fU b II n II* 4. 14 
NEW FRUITS 
|k.VM KI Vt • I ToMI'MX* PLF. 
1 It »•* >t» |, 
" • • :■ •••»■' ■ ■ « *»•* • x ilk f t. 
« < kh") 'kt*, ru k m, 
Vim4 •<» I" » '• Ml h« 
J |fc »•«»• I "<lb « lim, al*« frst. f»» 
*#•" ilNia % *>»• >■ Cafriat. 
1 >« -1 « M ihI'ii'.hw 'n 
■♦»• k' *-i M >. >•«< ></ k<"■ • X'- 
lif» « t*tl Itm 
ioii\ w. *n««3*. 
F«w«1«»4, t^iil, l*IJ 
Attn'ion Diirvmen 
Tli' H1 i»! IU*»» m 
»rfc •••*>■ k' I *• W hi iW !>■! «T 
» l« • 1 « I b n ««r 
m« «i.-v > >i»« It • ll Utif, ll.» «| 
'»* <I|M •# f%t« •• M* 
» ft>. M I* «<i .|Ih< «r •»>« I Ma 
D' n ir* Mi w » M> »—» Ml wM ^ * 
W l*ri«| Ibn '"V 
IMIKIII * < M l*r.. 
•* tifi*. Mr- t. !•»» 
Tuc m f (HMK-arts | 
M^ISTIFESTO. 
Tw •• Ww V«« «'iW Fjf' (Ki «t «r rat k ■ ■ ■«>M>) »r» mmhtmt f*4tW aU " «'•» t mtmk0J -ap* wi»|>, an I h* «•<* MM kaaT Tm " >i«l ai k«*» 
■•■■■> ^ » • mH mi ik- H tmt'tm (I • »'» A >*ot1m 
or •»<. < Tr> ow* r»«»: -*r%rK of *u\f..»w!HrT*nnj t»:km* i*iw 
rn >>» ktfia J B-*.-. X., »J AIX ovrtiiiffaitiiiiiim*' 
Ik' • •«*•"* ■ (mr<i. h'<rUj |.t* mm* to «a tn 
< ar H»l« nan 0< Jni ■« 4 <*,•*•«, M raaa- 
.iaa< • mi iku Hoir, um< •* »>• * •mimtrn *T w4 
pr m tulf M» «w (« M<Im| «t »tw »«| laa mW 
aa* (<«(•. a awkw I.a* a* •!>»«» wtifcaa 
IIM of iku lltoM KM al IV RaaiApr rim 
*'» a Wo <fnrla«a- ft»a< aaa ail >ha alij»l*na a»l 
Vwtol<.'iarrr> «W «t»< K »WI» at" ik* 4uH, 
• tar aa aa faa." 
I' -aa Um a^itoltJ m l^fala aal Wall •'a 
"k^Wf tSia a*« »•< pkw* «l lk* Kl4rl- A — k — * IT*' ^ — E-at iNr K< 
'J .*** " * *aa»fc 4'«a 
»~4 c,.^.l„a af 
"' »l,r,"*r- TVn" rrart ika ak>fl" aitk 
■aa f W a>^ "aj a/ Ka«k CarrAaa, m<| ilaa 
will I t Sl.AVKji. 
• ».. Ik* Cutii in *» Mutt, mt« (ia ik« 
ia>{>.w'a>a .fr«aa* ar ka ) 
M PPO>n» TO TRr.ttHLK! 
W K<< ••« f*, K u.'t" »f V •••ae.laa ikia harr- 
facv I ilN aapt »•• rat \aa af (raw ika prmlrga af 
a Ianf ««A# •• v<•» aa« ^araa a/ laaia ai kf 
• aa^lr* >fe>iaa ya. pwiiag w-> I* tka >r »jil» «a 
E~ «• fW « WaaWa Aa/rr, aw «Vr •• la ISa i4ar% 
»*> ■ aMpln a# lak* lb* (kal ia >k« ■ 
tcaaf <a4 la ia laaW aM* )M In I aa aa " Ila4 a t 
lk- K'ial«« *** llaiay.ia (aiifklaor | n<il(|r< 
• r«a»W ». a kt lfc<- aa |^h da «| Cualaia." 
■ ka a< aafc- txaa n—-"! t A • bw |r« M" ika 
?la!«aa I II Ika* m ;!»• a> iW"W n( tlia lak atv- 
ilMiiaflWMlicf l/adk iailtka< ika ar«t U(- 
.11 p.yi tarf r% • .lavIr^aMa ta A' a/a/* 
" « ) •» I' K " • t. »r« » *" I «lik 
»■■»*« M M »»' Wil' mA IM» li*>iar« m(>f |*r 
lUUwhnliWa i Mw>-' Ht>ri-»Mrt(kn' 
/ u rwftrU ik*t m: u I* it ma4* t* 
ikw# •* fLwi •! Hi■ Ki na*K»» ." tktt a 
|lw ihU A* K ■»■■ |p»«i r* r*« >■■<» r /»«* n • 
/►••■if, ai ai »>■ tW« '4» aw■ j 4# *§w 
ri. iu l-mr-i 4« «» •« 14 (W St Ur *4 4f uaa 
W kal H« >«■ lOrnxml ** K»iW"« ) "'ncii it 
M "»1 tt > • iku mn! i« auto mi irm*. 
• V* mm* ikr Si Mf rM lunl a ><k p*m 
[tW ■ aaWi » •••It • <1 »t 1-4 " Ki'l »l lb* 
K'imUrV U Ul m it* lir*# itl i*t Kirtm 
f°. *| » • ■»(-» 1 C 1' Mill U .4 
»•' itu 4»'mo, if n'rwl •« r*4« •» 9 mr Im«. 
»m kx iv hta ii ml iW Ira ■ w— * fU<l, lu 
& t V* fcai ««( ikr ka-»- rr 1» M lr«t»l< ( •(«! • 
• b-> air '4«« <*m mf Vm> •v» 
» ■>» t>i<. >*»-« •« I hM4t*r r. a»'r 
JLr »••»» /# wA t»i: 4 fr ff.ft 4 LI.. Ii i>(*4 »• 1 >fH 
».. ra-tl a.Wu Ac (•*.!« *f?F UW1KI> In rnrnm^- 
hwh «kii ki* Fi*t Tn*t •« tli» !•!«•». 
.4" >"« 1 > lul* ail gt >WM»i »p" Ih lk» 
** flu. iW. Kra^wV mi* ikf 
l»Hik 1 M«.| %mm «4« Wi mi lum 
ui toa* aoira-pi U il |wi»m«4 ml iW lw 
MM «• |Wi ik<* m mil ll.WAVt 
i.rr wmiki- T»irtr. w n>M»»rTi ru>*» 
Of il« imi »wk »• «*k« a bv »p wnig| 
i«W« «'•«.** «<• ftf 4*1 |i«r m> 
lk» f-tmhl tkr\ I 1-* »►»»•» / »—/ lb* •.} ikfl 
r«« m k» ik*M «« —»iin > mm* ,J it?** 
h«>la at 11 ii ik> 1 r««iaiti* m mm *<M(r l*«i 
ar dwitrl ia ia (tlui ml1 * a if* <tf Ml** lliaa ** Irmr 
k» M *' (Ml -Mm lk» aMIMr nTW yNrkvaWf ar 
<M-«C 
/. • af V»< Wk«f»n r!<r Mlf br il>ar 
i« Ikli aiiln. ■ I* pr.#*r* Inf inn 
'Ikr >«aka <«• «U« «*4 Mtplfk imtmlm mmd aU«M 
»«h 
THE C-O-D MAN'S 
STWP 
AND WARRANT, 
mm* Im a, 
IF V«iu I.4M0T » ro\ IT 
wfeiHi «mm MiU l»l >* •■■•S a-!«ni«>■ 1 la 
ika | «|*i. 
I « r»«r» (Mir 'Kn prntM AfuXian 
a m h r%m Hiu.BKuiv»:i voi< 
l«» t!l~ »•«*•. » i'«h iW°t iM*« fci- * rot 
m 1 mrg lt<l m mii A lu M.i'cl ■ 
»r» |Mtr 
1 •»» I -*>-*» M «•» •> I «l» lit* • ■ tmr- ty (4* 
'%! .air* »4* id «— it- i4 «( ty m« ">•-» i'i x 
ll»l *"• MT »•! .UjMltftl S* ifer Sull" W J*»- 
lit* !»«*• .<*rf »h.»» <<• ki< ! 
nr.Nuv hAMON, 
IX, AM) 21 1ILK "TttKET, 
MTOX. 
The Singor Sewing Machinos. 
/- |« * i rrrnt a f wilv sewimc ma- 
w t tl^F, ii b«l i>n < • '■« ,»• la 
ua la •• kvwi 4 •«'<■ ib» bral a* t « <»■ »(if 
iwl • .it I aaa :«l nf a'l l <irill .^KI-H MmIiimi 
< f>*» tm ib* Afi »<H*f Ff»« 
•1 <i< k w i»aa an mm* > Mb I aiarra (if 
•firaa K' <|. Tarlki*!, <>4lkrii(l|, 
• ••»*' Kfji'tnj, r*'« ^V»'»|, I >*r4fN|, ji 
>« >«k>' >«•»»••» Nmiiw hw ■* MMarb 
raMnii (•* a ainM >*i«i} nl Il will ■*«* 
»" &»<*<*• of .(k, ml auk al t>*4i W lln — I 
(araal »a»> aarrart n»i«,i*'i»iiii imkf Mr F.iaila 
S ami U-fliit — il a»-. ■*»♦. —ri ^al 4'wtil». 
mJ mm rrtUiA in ima al al raia« «l mpa a i| 
Il an^M Ik* la'artrlrl i'rA, akirk aa iHr W 
•imk aaaaa. Aai aat, naaallkvaaaai IXiliaa- 
< a «■,»« •», raa «r- al a ka»>» na iha 
* r»*i'i !<'at»( MoHiv <*»r Kaai'i 
V »M| Ma< kM« ai* kaiak* I M rkialt awj r«- 
TIm1 F<ifc*iaJ r»» nf liar r<H'H Jlwkiaa la a 
|«» tl ra am] awka aaahap al lb# aaaual rarfnI 
ktai. Il pmaaru ik* aaikav aWa am aaa Mr. 
aail a* lira a'»«wl to hr af* <!»■ a*j he »ipna»l aa 
a aptTMH aal aaAaiaaual laMa In wiaian if a 
«<«k. V llik a hi 'a *1 ika (iaaai. aatlnaa at lk* 
• V'iwai a»>d<, arr iawWH mi I la* a»f lal a a 
laaaarai aw mi ^a«lMp aiK'H arr ai<f a* I «a4 
• .«.!• I»ln4 i.a Ik* aa >al raaaily aij MfnkMM" 
I i« akMlalrlt rrnam ta aaaflb* I-.•"'a Al ■ 
k<ar aaa • *r» <i am, aaa a# a jalf ef Ma |"al ra 
C •' • aad La ila. 
I I" f*ti li**r m yyaiaf fcr f i*»i!y laaiaf 
i* an Mi ia(an«ria| •rtiaa ara (aa are aa tar 
■ »a< |aaapia«i»a 
T'. |t( ..aarfc < MT. I afflliaJ «ta«b mA, 
l#,a«, iWaa^, a-» %*, "if. If ■ (I Ikr arra Wal 
•|aa«aaf« 
#. U Pat'ai a r. 
Tn» ?«»*♦•*•: lorrirn iiAfi ro.. 
4 •* H» a ail, Nra Vnik. 
Il- t»a I iftrr Ml Haaaaif Hi. 
|» If fOfWl. Aj««^, ai Sulati, 




hi tiir.i. niLt.. nr. 
«• b «U a Ml ihi I II «r 
C 101HS AND RLOTHtMQ. 
oi* thi hi .«t 4tirr. 
li b '^l 
at >t,tM r«" »'«br •»•»•»••• l« r«. 
f »|4» l»W DM* "4 •*»" «S«fl 
At •» wo nn< l" 
r» | (f r* fill'fi'tMI. 
hkbrjn academy. 
-pi» «•' *im rr.im «r«i»« «««t 1 •< j« •• i<ti, 
>r< " »••»•». • v 
« 1 III Itllll K * 1 r 
j(MKrn h4*k'»w-*. mw'* 
*., M, l« 
Cur^, T»ff »n«! Hill hrad* 
printed «it tht L>«rnorrat Office. 
.farmers' Tlrpnrtmrnt. 
tiiritf." 
A3 |W wttMkl wMrH p*n«iMI| W kfr.ara 
>!■— K i.nknt liti'Wt. a*4 mrw l»i -«wl« m 
HHrJ *«S Afoatai* —Ahkltvli 
Tuut ti of Fowl*. 
Tl* Wit beat fowl to ill* Pjrkinjr. is 
■* >xp»ri«BW. i< tW Pure 1'Uik S^niU 
U<1 »*ki(« fowl I lurt bad for fir* i«n 
•itk'ul ft nan* I r*fl ihra Wrfcfc. u I 
obtained ibem of ft W*Ub«aa wbo >r >ugKt 
tbaai from Wain witb ham. ft* W told mm. 
I like iIm look* of » »'B I boo-lit all 
b* ktd to iptrt. Wn krp: iWa pur* c«rr 
aince, t«T«r »Wit{ and for tb« reason tbat 
I wtab to try tbair puritr aad 4ulit;. 1 
M* fc«w lit Won* an-1 «nr reti, win)l I 
propoae to hrtftl from aauiker *ra»>a. ar.J 
iWa Ui tWm p to tbe poolir Tbe« arc 
purr «bitt m featbrr. row-coab. rrUow 
Irga. broad bru*t,^>it U- •tti io«(- 
tab tail*. Corks w»igh tn or trvoa pound* 
brae §** to »ia poaaU, large rjji, 
not waatinf U> aet very aftea. »rt will mI 
••<1 aad uiake fuod aoikrt, rut rm aad 
ar» bardr, aoc baiag larga eater*. a boa | 
■r-luia Utwff Spaniab aad Porkia*. 
Para lUark Sf»aai»b arc pora blark ta pUa 
agr. with larga *:agtc »al« heaailf »>rrat- 
od. witb wbita *ear-lobc». wbua Jacr, witb 
dark b pa. 8oaf tir«>lrrf u]> all will bare 
pura white face* if lU» arc pura; I 
dw* tW>, aa I h»w Srr<i tbroi for 
*fir», ud (or |Lt 1*4 ita*oa b«« bn<l 
>wi of iW brat »p* ;crrna I rw »aw, an J 
U*f »old to t»|xrirn -r«l IwUcn KM 
of ll>« mock, mJ fkfjr all aa* ffewf tbrr wrrr 
a* good u the* trrr u* Now out of 
aiate ckickrM raided '.aat mton. 1 (otid 
tea : hat did not bin pure white (•m, tad 
that hal Uc whitest fare*. I «trr 
u* bnn| wL. le ail «itr tW 
t»t tU*t ikt r»« 11 weil ma waJrr. at 
•cTta aoaibt old; and ba»« rawtd from 
bMi ll*l <ii«i not ba*e wb'fr iam. tU 
»L ii*»t tarea of all 1 had. S; ar. .1, fowla 
art Bon witrre,aad tl* beat of latvra of 
larg* «bit« rfp, tad tub {food care will 
lay all ibt J»ar that an? other fowl w*11 
arvu wiihao kurr rare r*rr|t (red. and 
ant ia that oaU to g'<*r :hrm all tb j t-' 
to «at. which it no axtre t'tan too have to 
do to other*. lithuujb the* w 1 rat ©mr- 
tfcir-l more than l>ork«raa or (uan, a»«u 
orw-loartli ■><>«• tiun my W UL. PuUiidt 
»n4 Hwabu _tu. will (it »« «wr» (hu 
Rrthukii or Shtn^Lirt. A-e gomt f«rwl 
for tW bri<>( of l»nj»r i»4 »bHf 
raw a:. m»1 fv/CKi »ue. at iituntr, 
• is I* ei»St ite rt>tk, an.f fn ra 
five lo tit umI a Half iIm Wn M » Mil 
Neet fowl «rc Win!* l'o!tn<ii. btin^ belt«-r 
than other I'oIamIj for iW rruvo tkml tkey 
kat« eellow Wg%. arxf art largv-r tliin anr 
1 ever bad of vikr l'oIao*U; arr pure 
wtiiic ib p'utuafr. Trllow 1« an<i lar£« 
caf* on ibeir Wa i>: irf n a i<ti«n or 
e«ci lasting la»«r». kartilv e»er waotiog to 
•«( ; larjfr «h if r»^« of longiitb »b*j>e : are 
tm*\ lo raiK. aaJ rasr lo keep, kut eattnj 
ant \ix.Tr Lban lK>rkin». Am a fooj fair 
table lu*l, wiiith 1 caai"t ><* ol am oikr 
I'uiMd will wi i~L fr >«k focr to fi«e 111*, 
tbe cock : brn* firow tbree to four tt* I\ r» 
lolM »i-!l lo keej> IV'llM I w 1 •<]. 
wiee to keep Ums Yr'.ow-Leged Wbite ri>- 
lacd*. [I., w (omiiij Gentleman. 
fr « iW AaniRM .%fr m-m la* >#t 
Training the Tosftto 
In rallittli»|C tU tomato in large mar- 
ket ftnWiw, the pfanta «rr y beJ 
Uf. re ibeir f.nml triMpUalio;, aixi they 
ar* tben left to grr>m without iit «•;;••• .»rf 
bat tn "■<•!! car !eu«. « onlr m grv-at*r 
neafr»'«» observed hr taking k>ik pain* to 
Iran the plant* Lat tL« fruit * iinpro%«.l 
botb in qaaslily ar.«! rpah'jr. There are 
•ee^ral wrtL ••!» of (rami j. Oim nbivL, 
if no* altogriLer tbe »• one of tbe 
ite»ifrt, »• rt.erriWd bj Mr. (i. M CliiUi, 
of llaaro»k Co.. 1U. ** Aa turn u tbe 
plaati are brf» eaou«li, transplant 10 rtrb. 
l.gU •oil, one in a kill, ar 1 at Irait l«e 
f«-*t apart eacu »i» At l»s«t o»« a mtr k. 
eoo<»p tbe cartb a»*» from aroaiul tbe plant 
and p<mr on a <j art oe *«r« of «bop 
Wlfn tbe pla*T fomwrixn to brttok. nil 
rf tba olL« r bran<L«*: t!..» wiil a*< a k»- 
Crmcr to mmur it* atto «rf iW a*oob iimI 
rM*f it fo grow builii. Aftrr tWa 
arc 16 to 1H itM-Uf Ki^k. iWr •U.whl 
provided witk Iramt** 1 »iia««" »ti»a tjr 
if>liUM| »un"l«rt« from pi no botrJ*. i l-J 
W«t long. »tH fb*ir Inwar tu li 
To iWm ittn<iirdi arc nailaJ »Lai» ■nf 
by n* -*g ♦ fM laiW into ihre» 
TW fnan'iw »»H« 1( inrWl. iqiirt, M .- 
ing tW low alata St 1» wirtKi from 
tkt bottom of tW Kindar lt, 0*m opp* r 
mt> at the top with < tbrra ■»! war W- 
l««a rSo two. Km»« *a>|r m tUa war 
l»tf baaa >• t»r j«ara. w..| witb a 
Iktla rrpa^«| w ll laal a*- ma rrara Wmfrr 
WWa tba bran«-W« u-al ba-. nili-a aUta 
aw4 awar iW l©|> ul m lr ifiv. rl •» |S« a. 
leaving '*» Iraf a>K>»« U* lr ■ it a la—, awi 
miiiaaa la 4a il .a lWuo|k iba aaaa a 
Tba piar>t traia*-<1 t)> >• »«,j ab«w«%c rip* 
a»>«l npamarf frai'a l«ra* a !>.• at t-a.ti'.l 
w*~f ■». an 1 « n» Mai* gr**ww in tWi. • 
M wor.b a iiMn aa aawacy mki«at«>tl 
La«t r«ar I bad 21 plaata. lr « wbaih I 
|aib»rr I aa »»- »«>.«a*>re of frail for tai-M 
uaa aad caaata|. for a lamiif of fcrr pwr 
»nia, km4(i 4tatrit<anr>g :rr>aa ira to aia 
bwabwla imi«g my |nra<U. >'* oaf m nl 
to ba afraxi of oaiag tba knife frealjr, aa 
tbrro to **n tUngar 11*1 tba piaot w.ll wcH 
fmit at'ui.Jaali* iaa» rnyottooro lb# dif- 
iavltjr baa baaai to koop < ftau.ag two 
Oar dnf of Mrowg ajuri.a at bart.b- m 
w.M laatawiK laaaia tba pa«a < aw»4 i 
tba atirg of a bee, waaj or toraat. m |W^ 
Cruu or W hit* Be ix*. Srw*! nb> 
rriWt* of tW Apnltarirt k»»f inquirt«t 
lor ufurn.*lk'n m Um cukwr* of irkl hetn*. 
ll the soil be hytrt. plow •» wben tkr appW 
trrrm *pr IS UlWHI Uli U> aWat two 
I ««fki iftrnrwd thoTiW||l>U and p«rt 
in tf r wrj. If tW soil b» rttWr W«-ay*. 
Ipl.rw 
it «wi*w. o®c» St tH«- tint* arMiiiM-l. 
and mf*ia two wr«k« aArr. Harrow awl 
tsdl. if tbrw *rr lump*, tad |Mri m lk» »r»<l 
»« «ood a* pmctkaM^ iftrr krr>»inj 
IW^M. a« w«41 a* other ar^d. will *r^rtat» 
toucrli mrafr «hrt ptaMrd »n frmh mm!. th»n 
«W« it Km bra plo«fd **»«! day®. |j 
tW hn in *od. an«l a Ispbt oy+n mil, 
plow with a Hal fnrrow »B»», Larn <•. plant, 
and mil But wbrrr lir mhI is kn«r. «hs 
puswi to Kakr, a Irttlf *«•(, and in sod, d»- 
f« r plowing Haul tHc »o.l m an tbr kst ns- 
ditto* to pwlveria* wrll. TVfl plow with 
Lapp 1 arrow sltrv-s. tut not drrp t-woa^H to 
t«m wp any of tb* rrm^mci ■•atsoil. Har- 
row ikonx^W*. and |«rt an tbr bran* tbr 
•aw 4* th* land — plow*«d. tbs hoans wiM 
S.Vr»at» in a sl*>rt Uok-. jj»t the start of 
wrods. and tfcas naw nsnrh lal«>r m borui« 
TVrr ®rr rnr«l win of plant >ng twu*. 
Our b t" plant m kilb. mSoai ffrt apart 
aarti wav. AartW it m bill* » •(» r>»i 
oe.N oar wit. S? I! a»«tkr i* to pit in tbe 
»«-ed with a «inf tr drill. <w K*Mrr ikr UtM 
aluaf in a 4i!k>« fum>» a frw inohea apart 
If iW ml he iWp aa<1 arllow. an I ««r>W 
hare Wb prrftr tk(n>i^tlr e a terminated 
in prr»ion* «ran. tWr mat I* ttmr.l 
ra*t an I harrowed in. if it he dune aa a«wn 
a« tU pi uad i« plowed. Rut. if there be 
mar needa.it would not be well In pat ibna 
in br*>adraat, aa we»-*l» u>turv tbrir grvatk. 
TW m «t eSpeditinaw «i; of plant ing b 
i». to put tketn in wiik a l«i>-L.>rv ^raio 
drill. adjnstmjr it m> (kit r*erv tbird tn'-r 
or toot It w J1 plant a row Ilv ib.» a.- ran~e- 
mmt tbe n»w« will l«r aUwt two fret, or 
tno fret and a f« • in bra apart, wbirb will 
allow a borar and ml neater to |«m hrtween 
tbea. TV drill* »b>»tild be adjuatrd to 
a>-atter tbe bean* al««t two in^bea apart 
A greater rr«»p ran 1* prefaced in tbi» wn 
than to plant in kill*. br» au%e tbe Kfl i» 
dartrihnted mere oaer tbr entire 
fMuail. Titer* n n.>thiti£ .rained bj plant- 
in; U an« ton tirklr, aa fonr or five atalka 
in a bill niU * h Id a aaiiuma pn«Ji t. 
Tbe quantitr of aeed per «rre will d«-pei»d 
ew.rrlt oathr «iir of tbe beana and tbe dia- 
tan<-e a-art I'anaUv, } to 4 buab* la arf 
mjatrvd per aifr. [.Ipnnilunii. 
Misrtno Nr*tT Sit Tit*r« Wt 
i»»t epnng a neighbor tnnking off tke 
ol a re* of k*n l«naM nuptc* in 
1r\mt of ku i!ai aoJ rowpliaratriJ vm 
b» Uifr mmJ public »pint, tnii njm-w l 
iW kop« ikil hi* lr«*» vouU live u<l 
rti ur:*k. *' TWl a*jAt to fTb*." >*l<i U 
** (or I katr put a UK •brtlUrr«* 1*1 
ofk"j WJH iirto rki kola." *' lit>« 
j#«r •» " Jm-d tbe trrn • ill 
die. and row mat at veil poll ibra up now 
an«l ikrow tWa on tbe t ru«k heap."* llul 
WrauU no* be wtiarrj of L« error 
•• llr.g ilrg done ap!l on ibe corn field, 
and *itk «'ue b'fa and Itbacro; and «kf 
don't it with aUade trn And »o be Wft 
K.» band*utae oaaplea. oak tk- ir roots rn- 
teloped in tb* p'errful Manure, and iW 
rt«uH n»i;!.t ka«e bet a expr* Ir J A tew 
Wa*r» put forth in Mai, bat in Jane they 
tcmed yellow and drt.pped vf one be one. 
anJto-ua« tbe tree* are dead Tbe Irnun 
i* a |'laia one; keep a* ay manure fn»m 
newly plant, J Iraaa. (at** tbo root &n«lv 
pwlvertxed »wfa<-e aoil, aa can be fownd. 
and lj* tree will dout*t<ee« thriaa. If ike 
a»ii need# leflen-if a't. rirard. apj■!» ma- 
nsi* to tk* liftac* «a tka fail, an I wctk 
it in tbe tpeinjf, ita eSecf* w.il aoua be 
liabb. [ Vli. I aria. 
Ti«* Bi tri K*«T **% hr* Tm» 
S r«. «bo writ to 
know httlrr. (wfirt hi iitfinr tlul «"• o«# 
of tl»i« i« ktv»wn. »-.4 < tL-r* a'triS it* 
it la itwf t>. «tp m l MfTT niw 
I tjf tkr ripht tm* It wx* »1k>*B rrrj pUin- 
If in Ibr A^wt'lRriM f >r April l*i1, tH*» 
(liii «« a f«ra*Hii an<J w*»f i£» 
.|r»win»« »Tf rt»«i akn«i»~fbr fl*rt J*i1 
it* brtkul o4 nj'T-lflKH. Il> I 
■ hartrtH •»« Mii» oat IMM ♦f»f» 
hid •ckiirt' i! t( Mr ii» ti^-*r 
In W |Kiit( wm» iW fcr«t to tjrn 
|Im pltftt From (V pr»•• »»o»- of th»» j»*r« 
•it# tW >'m4 kr jW>«» dcvflfol. Mil tbr 
iron* U |*i mi frnm la I to w.»r»# Cut 
ut tW k>»«4 cm a» hut •^•rinnre •♦«>•» to 
lh» km»i1 Wffid iml k«m tk» pnrtt n rem r- 
+ ! [A^i »k«trm. 
Lo*r 9i ta **<»« r.rrn TU I'Unoi* 
cottv^i *>ir*» «f ik# f jrk 
wrileM 
•• Af iW nftrf of Ik* Pr»>fi» I 
• m »ko»n i ImI »l lb« #H f»iL. •«»« <i 
of loj It ••• m-k of b«*»i M i 
| W» railed C k«M«»ortb. kj a CO<jpl- of 
(« «-•>•«>• «k* k<*f fiprnM a UfJ» l'i« ii 
tk» « rki Inr itfnin* om tVvr 
1,•»!«-»• I *aa U,U tkftt Ik# kotia raft 
t* miM>4 f«'f $ I » • Ion. «kf k •• 1« I i 
«mNS • k<ji*Jr*.J j«o -».<;•. tkat from fk«< 
i*>hi fi;kl of mjir can If Ri'W. 
and .« tkea* ll»«Nt lot ridding 
ttf wWi y»t pwiiti). J kta h yin tiin J 
Ul )M w* W •*«ur*vi tkerr m tHMk ln.il. 
*• M. TW praffirlnfl ka»* M rl^itil eoovgktn r»rrj ow* tU.r work*. 
(••ft? »• aboiM t« ft* orgkaIitv«j I* C»1pUl» ik* plu 
A |»ar*r —" W«•**<!. al 
(kic otkc*. aod e4iu*r wko or pWa* mry ►odjr. AI«o. I aUrMi 10 irra»|t tW m to al ow »»»7 ar*aa • r1%tf 
«|wnti to k<*'l »k® coli< 
IMPORTANT 
TO ALL 
I TV A" I L> S, 
IRON I!f TDK BLOOD. 
It m w>M kMv* m> iW aft'ml f a*» " 
IR«»\ iw \ it»i «• U% "• 
I »W« Tk.a m 4rf it*4 ck«lt tin* <*• 
ikM •» «4 ; l«4 at lk* lia I m M f*»»*tH ati^a 
M M if. la m M% f« lk» 1 I 
*4 H <• M MM* ItiM MM* .W f" 
•» W« w< tf« puil. iW cka* Hatr* ■ a • 
rW Mil «iM mH*w Ik* !««'*, • l* «h( % 
tW h«|i. aiU atap»H lW kru«, • >i»iW tW 
•> f mm ail t<a 4iaa — 
M •!* f«rta mi lW ■<«!» *— mmd »»" « M> m i* mJ 
fcr •• ilm« <r|M -m prtUnp»ar4 to iw- 
KM. TW |f«>| !<•* «4 
IKON AS A MEDICINE. 
Mw'J Lwa* a*4 x i iri{Ml w* at aniiCal 
■r*. Tkr bAaln kai 'Ataw Mrk a 
pffattiaa ai il •• •iM aatn >W aarf 
MM«ilaM at aax » Ik Ik* kwl. lkw p»ai, 
mm IS llxw, WawKkwtla >'alf tVa 1. 
Wa> at »«»< Ma iter l'na< IU !♦>ra^', III raa» 
UaaiMa m m aa| Wk».• aakktaa 
Til E PERUVIAN SYRUP 
» a r K> > ru TLli aJakaa U l«a I'Kl I TUV I P> 
• *1 I I. < \ A arw 4>aratn« »a — lira— ikal 
Miiin at ;!• R<ai mi !>• »a a l t«|f na| ilk 
>aiai Mitti «'• VaUl l*>Mac'I-4a M* l.Ma — 
Ira*. 
THE PERUVIAN SYEUP 
rarai l'i p»|«a, L»a» Cawpia at. IWat, !*»• 
t« a ad lj«a, I »»a «l ttr'.'.l rat*. 
TliE PERUVIAN 8YBUP 
ia*M»a a»>» i|ik, aigor aa4 »»a» life >aa» >Sa aaa- 
bai, «aJ Uilta «f a< I'aa CaadNiiio*.'' 
TUE PERUVIAN SYRUP 
t ■*' aa \ivaat AftrtiMaa, I aaM ta t '■ aay h»iaifl 
••4 a" «»■ mm >4 IW Hi-fear .a aad 
TilE PERUVIAN SYRt'P 
M • ^n>ir Vaa aft m ;<a« .aj ta a BAIi 
^ T ITK t(| Tilt, ft Lit Nl|l, «a an I j 
mu.l t, u a laa S.aia a^ Ik !*>aw. 
rk>«f ltrla IS .•«.»«/ Mr tr«»» mf r«r««, imI 
rit n»—i » Ir « »v «r el 'k» ■ rvn*«H 
(*&»• m <. t*irf|)W. «*t itknl.iil U «r«l 
♦ Kit I* <n »i-!rr» 
W »»W- a lr« of Uw Hart U |L*« iW rkar> 
IThl J iW I'MiMMlt. 
R'».J !•» f — ri «l. 
Rtt UmimI'mm. 
IU» V •• It. r«MM. 
Ii« • A. R f«t«, 
Itn iim '—m 
MKMtrM, 
ISr«.1 .» k'>(. 
Rrt «U>«« Mi -k, 
K • B \ »t» Jr 
bt. i ».mi M. r—•. 
Kff. KxlUf« 
•. M i" ^ t *<r«. 
Itr*. J • II » 
ll>*. A «*• it' 
|U« J r< -M.lt.. 
I>». * U K. 
U- » Jl» -t j I "kaa, 
Rr« » II B —I. 
lit » r. <"■ I4»» 
Rr«. JuM M OU>lr»l 
K K .«•» ». M P 
> ii k.«uu, « n 
U P 
I !'.•». H P 
Jr.r«.«k »• « I* 
J *•«->••« .Vki .**'» 
M *..• u. M U. 
A Ue-wU. M l» 
4. A H..*., M P. 
4 K • k.- -. M P. 
II » kwi. M P. 
J rtT»fim. N P. 
T V Pr«tr* I.**| 
ik >i'. a 
II-* l'rt»» llot's 
4 Hla4 I | 
w i.t r-t 
r -i ».. v. mufV. 
1'itJ A*uit«>, 1.*^ 
r«i •••• (1 
«(ta W F 4 I I* l"« » ■■ v It Mi.« 
J. I*. Ui»*a •'I tti»* •<). >»■• txi. 
JkmA Ik. * l'i 
III l»l>IM.> It I <«»l \ ». 
FORTY YFARS FKPERIENCE 
il.t k.U« nuMnt*-! |S» ttpn«m; mi 
Iti JdlDS't H««U »«llr 
»v#* (IS oikrf kmn«| prjufi a »• It >»m «l 
kmJ« / • m h>, wa ** bxaa, a<r*[■, 
Ra »1(11 M a, fifea, f>raa. a • 
lip, • * f%'», fcr la rt»ilia| >ba p**a ai 
Mt, a : ir tori "g ibf iaa al aa( s4ia| a• r'- la (• l»J I Mil W *la|.t. 
OnIi ?i I r«|a n Hot. 
r»i a®t » ■« 
'imW I' |i I- ..».!»• B mi»«. 
•-1 *»? ^*U .»(• Ur«r»m mmI mi *11 C«M* 
Iff 
APPEAL TO THE PEOPLE. 
ARK YOC READY 
FOR THE QUESTION ! 
THE O O ID MAKT 
U «W« »• *»k# tnm m pr fMittMl IV# 
i. ; % \ i» -»m .. v ,tb 
«r«l*a« K' U»I ftt r*S 
«• Ij« fc'«lW Mi^ih j '<« • k 
>\ VHK \NTKl> li<MiT- A\L»>HOErv 
.. * It t * * k I < • *»l» ^11 w t R OT 
T«» • » »•-« »w*u.« % »n U%i«f ibt 




rr«i «ll m« 
BOOTS ASD SHOES. 
HiMZTM mwImi* i »»^rtv f 
m »»**• «W<» •»» • ■!•• *i «tilm 4> 
[««< ■ k <f « Kt, it im ■■' *k'« 
lift* V -r B» r.\ W«M<\ T«>TM *T FNTT.NT 
ts.f. • iiM. r\k> ««<•> tHi.r i«» r.x 
I ».« r t Nl tt I \IK If »| I Ittll U 
> I» pti»> mil ii kiin WITH II »:*!• 
II 
v.« mu • «rr.»: tiii n<. «»r it 
Mt fcM lltav ■ Ilk tW I'— I—TV H IR 
K*vt *>. i. ,«• or«Nvr. 01 t th>: nr.- 
niUMcr hn<ip^. fteMMik* •• 
»l»nrr lfc» k #»« U <h* "»-V <k« *«■ k«*t 
Uli ck- #. <W * l.«k<l» Ml ItX. i« • * • 
im im| • |<mI *r irW i«l r» >«( l"<* 
-T\M» f.v .-W. • \* «Hk\M III"* 
M«>IM «•; LIVT. IT To IT 
Will *ma4 ki • »<l ■■•lan Ik* 
f-O-B 1 '■ * 
That is the Question. 
WIIOI19ALR >T*mF. 
18, 29 and 22 MILK STREET, 
BOSTON. 
HENRY DA MOV. 
Portland & Boston Line" 
litaaj'Mtal. 
'|*11F" < •» • ••••» • •» < 
I 11»> uwmtoi («i» wmiitL, 
• ►t • -! • 'k'f • l.kwi 
l#<fi * '• «S>»' I m»h W whi. 
Tvatai, W, TWr«4n. ia4 f ri oy «H f I 
► k. P l| ,iM I « ■ «• #. It a, »?»«i * .1 /*, .T a«d 
» 1 ..»»•>- IJW 
% R — f «k ki<l <• lw"*k* I • • u |« 
— rf»i | itjtrt wm. tw 1 k» w»« »i1»ii m mi 
Min « -1 U« «•; M»i »«•»''—#• K» « t 
»«• K i«V | ikH I.* «nt)i "J «4 i«4 
('«)••» •»} 
w mi «» **i »h»« iW • • *»»« —n 
•f«tr»«|.j < llwin •( 1«M> ilH *'4»! 
« 1 W ft U1, 
f —• U. •# .nit* n m ami* I* k>4* 1W ivUtt 
«n« MP M> lk» e<*%. 
Ts» •»» *4 my —i»4> tc *• 'ff«f «• 
• « ■»!! HI >• 1 « »»W. ■»'( lfc*l !»-»■ 
».«•!. — fcn * w | •»» t<H m»1 («♦ m 
r.t# of'•O* I U ««fj fWI •iiiKMal 
»«w 
f»» |W .Wt •• ■■ »"♦ 
i rmiMix. 
I" M.r | 1-» 
\ <fTI' K I Wh «*>•• • I •« »«■» I'M <1 •« Irwt*, M <'|>>H I. IIj'm, Ml Mi 
«kMl "• rkwf> M hMM: l|lN*W a» AM* 
Ja» ■« ntk-M »»---w w imm» .««»/ f miM. 
I Aak k» *1 M <U fa» • ikw' I 
I PJIUKCWf. 
*«»«k r.-«. «»"S >7. i-«6 
i»-it a C«<l *f W I •> 
l*»«V., m, k >• M« Id* l|« <'«•*•« »• 
»>I HM r».ht m> Mm a i> i<u 
(I 
\ k» |M <a« <.i • J •» k — »*. • • • 
F Am! ik JkiaM iiw W Tiii, m Mkl 
l<. A »«a» i. ■ Wa« »•' 4l«rt W 
Hkl «l Ml « • iMr, n b-« Uif k-alwwl'a 
•»' •<», «*44hM Ct—"«w ■»■ • I• l*t 
l>rl»»l4U«li>» «»»> |»ii imw Mm* *• 
»l pww i'm»im I'l »■»■«! >» .LiiXarl *4lk» 
pnNkM «.4k ikM MlUl •< ('«•>! IktIN* (> 
W pat-.>a*«4 lk«* » k • MrtrMiirl in 'W 
IKW>4 l>. w^rii a •■pspw («!»". •) 
i* muI C«aM« »k«t 1W1 an ay fir at «, « IN >b«ii 
raarili b* WU M Nf T--* 'ir C? 
Jaw ml. k •» i|« *• 
•Wa r>w, il> • iWii k»«». »k» »W» (,-'•>«» a* 
aa>4p«i ■» '» r ■ »■■ 
C » Mwitaii l^f*. 
A ina r«n aii*» J. 8. Hoiia, ti't'**" 
0%»-<ar>. • %' • ChsH •' I*• w*<aia ImU 
ra. • a.lka «»l ka >W t ua»i« ai (hl««4 M 
■W tW 1.4« M«. 4 II 
ON ik» (*!»■>■ "<« i H> mil. a>4 • aft •*- law ka ■ ■ H Lift* ml faiU-w ImmMI iMtt, 
fr«<r | •» *; th *1 bra Anwar Ma* k» 
a-a w( a* *• ■ !«-* iai- k m Kufi a* ala 
k«t 'kat t'laiwuwi W <ia»nata^ la* lka4 pmr- 
p 
Otfl *l». Tk*t ika mi4 f**H»i»»i |in »-t>M 
•«> all r**.»l»«'Mtil kt taa*ia( a Mfl ml ikaa 
^-1 aaj ik ImU W r tfcraa artlt >ar««. 
a M ■ ■ i>k thfcwJ P»a ««« «t, a p«f»« |*iwW«i 
Ptia. ik«> a'l p*ia»«a i«(n»al» ! aai a« e»<f 
•ka ika4 I •»» ji *4 J•• \l. al HacVWt 
ta ilk leave**, al a t «<l U |"i»l«M i" aa •• la 
k •taa ai IVi*. a- I » • raaaa. i« ait, aki 
• Aa M«* afcsatri '«a paa«a4 
r. tt. WINIUKIKV. M|I. 
A »at • 
J. « llatll. JT>|I«*> 
Oif ft ft— % ■ ('«•! I ■! rr-hHrkf at Par- 
■«,«ilkift 1*4 Imt tk» r»»ftl« ••< aa iW 
» laaa'a, at « P l«*i 
i II tYl.**. %i» ■ •» iS» «Maw 
"j i^»i il« •, •• •* ■ r< 
Am■ ^aimf fwrj k»r l««t ji «•*( «l 
a lii »4mw <rf ik* •( ft»»J 4m»«ml (» 
bHmmt*) 
1I>J»»i I. tkat Wifl" 
• 
" 
)»«•••• iHnn i>^. h> r<»<*| a ro^-ft mt 
•r tfv W W p«y -W I U>** ft r#4 • urn »w tfti > aft 
IW IHIftt't Ikaift rfil pnalrj «| )*•■<•, ikftl 't«« 
ayf*M M • flahftU '» n '• W k- it <1 I'ii 
M mmI ('•••<•, ■ t)-r S.! T»»«U* tl Jwr 
•rti ti i'i ft'i inkM iW 'ftft»ft»ft4ftK> • r««» 
rf*ft« lift kllt.ftkt ifcr **•# <1 ft* * bft 
•ItftW 
r * u«M)imi kt j»i(. 
4 *•»*-»r* —•!»»•« J i* M '••• k'i ••»» 
Otr >*» •• — % I a •*>«rlft( I't.Ailt krUil ra 
rw, *i ki* >«i'm iW^wtii •• ikf 
•kftr-f r«M4« *1 Hm % I» l«U 
O %;i %ll « t ..M * * ■ ► 
V \ 
a M1 a t, p»n^ii'»t kar k •' 
••H tad rr «■( W aJaanxnl— *1 tW mu>« 
•f a* «4 iW ft *r 1 (a a *tft ft tart: 
T 01■ * f «ft mm 
•'I r*'a»i »i ii. wi- -lift >i»m| a r^t a* ikw 
aft 4* 11 l» paabUakaal ikira ft ar L • i>-i >«i.»» ia 
Ik* tKkftl l*> ait M a w«af fftf pa ifti I a' Pa. 
«h ra ilka I «a«i *4 (>»l aa, ikM ik»y a«i «|.,»n 
at « P»- Jut« »'.«! la •• UVIM U W k- 4 «t fa 
•a lW ikw I Tft"<!«t Jftft* aax«. a' tfft <Ur k 
•• ikft ■ a—a aftt akr ■ nttr, a*t tk*< kaftr 
• kt Ikr ata> »k»ali M la ptftt—1 affnfttil awl 
•lUaed aft tk* laaa ftiM •# MkI (b> mi d 
k W U t* >1 >111 Kt Jmdgt 
A aa« p% —aitftft' 4 > II •• » » • K»; •• i«». 
IHro* % a ('.awl *1 I'tnki'r WU at f« 
rift, ftiikift mmd ■» tW I*aaa(■■ a Kka^ aft 
tWUTv^la) *A l> !«•*. 
|k»>.l (KIN I't »l 
l> » 
f \ > Wfc.l a; H I.-. (* < 
l* wr^Caw'i. ik riaj, kaif] piaaaaiarl a ft 
ft'at a«l (<aJ aw —« ft/ a )«> uiirWria at ikr aft- 
Ii a a/ hi «tr rraftft 4 tar *k>aaar>. 
th Vir'l, T kil tk* ftai J ftilaian'f (iff a<firf *a 
tl aa ia<*aa ■!'J t*» raaaI• I a f"p mM tk »aar• 
iVi l» J ukaka-J * k»rr ftriii tar tMit«S,i( 
ikr I'tfaJ IVa irrt' a arftft «ajarr pr««tr4 aa ft 
Via 'k <4 Sea aai i, jaal al a I -ia1* * t la la 
krkt at la.«a«l. .a aaft.l I'ftMt, ~ft tWr 21m 
dri ftl J ana a»»t, at Ira i' 1 ikr < k ia |ka !■»». 
»•«, tal ak»a r «aaa A aajr ikr* kaftr ■ kv ikr 
aa aaa rkftftll m jt la |vaa*»-l 
r Vk WiNlllFI R\ .Ja!P 
« i K- Unit kt-*" 
Ou My pa —*i ■ mm •< i*i.*».i# ww • 
Cmm, atlkta Mk) Ik* * '«•>■ "t < »*»<m <4 M 
• tl lir. a« Mi«f % I* l«*w 
I % N I I > •• •• 
I ^  < > 
irnain <i #1 J ki M l,^ % Ut» *4 I' ittf. • »*ii 
pnasti, iWr«»*l( kidaf | »* I'm <! iW M*r lav 
1 
('i t I. TW«< iW •> 'I r>cnlin j.t# ■ ■ 
Ik. tm •! 
lhi( wdrf la W lk'-« ■»»i< »■»< »»« »*- 
'» •• iW I I»(w4 !>«'m <•»•! pi i»i»4 tl f -1». k<i 
iWt iff <> >i Ci-Jmi* 4 «ki M hrM t< 
I r.*•**•{. i* • •• I * '•—»i« M Ik* R' 4a v 
.* Jaw ■*»!. «t i*« it • t M li* I• 
«W *k*« riM*. i< ui Ik*, k ski ikt Mtil 
Imlnwt *t «U1 l» | < >«d, •'»»•', **1 
m Ilk laM *il ««4 I* >»■ — ■* >1 m4 tr 
E W WOOMII R?.!•%» 
A *** a« J *« K*g ..f 
Oil "«l> • *.— %• ■ I »• I n< f im'r k*U al 
|'r\*hK|, ■ .»« • t Ik* I *>I« *4 Oi- 
f *4, •* ik* Ikk iki "4 <«« 4. I' |li» 
I'l \ II kJ»KMH«IM *< lU* • *- I at* fk»*» fl* •*&**!. !«'* "4 IM 14 m*4 
• i, 4>r*<i> Iitlmi p<* >ilM k» kn Ml 
I wl «ii —i «p4 »i» miim 9—m «4 ik* mum *4 
M I l»*T — 1 * fa* ikiVMr* 
Or4w*4 IkM ik* mmI k>t»* § •» •«■** *41 
y»n ■» —*»■«*»—il li| < »a*i*. «*4 lk**w*4*r 
I« k y«M'«k»4 I k f * »-*k* M»r*mirli 
i«fk* H|I<i4 lln»»( jl m»i f«i**a«4 *t 
I**»•*. n —»11 «w< ikat lk*« ai** a )**• il * 
frikil* 4 Ml K k* k'M *« !>•■)*•( *• Ik* 
2314*1 ni J •••" »• «l, *< •** < ark la ik* k»»»« 
mm*. 1*4 • •>** **Hai ,1 a«a Ik* » k*«*. • .» Ik* 
ow tk »■* I —« k» •ikmr4. 
> Vk \* IHtllfll R k J a If*. 
4 IN* ra^f—non J. f H 'ili.kunii 
0«r->a* »• %!•« 'i ♦*>. t at* fc• • 
• a. • Sll • *4 I'm Ikrluiidi a 0«(m4 *#lk« 
«k.» < T- a4*> I M.» * l» IMS 
MiH Lri>%. Fu<«i.« «(ilw I 
• I i> • 
.a*a«J #»*•*.. KWMfl, ImI 4 t>l 
i« il arr-aMt iat n«t< a< >M «{ ike «•**!*•'a* J 
4< H mm4 W a'! '» 
llf klr I. IM ik* f" Hf f (■*» M. 
IK* I* •!'(«•»• I* ..*»**• Irci I. * a«#<*f a * f » «< 
lh>' wt'' • »V* i lki»* awlli •> '*•> 
«i«r4i #• lW» •'< I • * I 
it •*• I Cm* f ik«t ik»t » <i a• • !*>•• 
rlml MI )W lataw a • i >k> • t imam il aa« lb*| 
Ih**, «ki lb* aa»4 i"-i' ■ m ai tSail I mot l<* 
p* i»*H «|fn »* « ««4 •*('»,■ I ••! 
■ -f*i — -■ <-l m<4 Jw i» 
I h «ixi»niBT,l«{|t. A u*» -«ri Amm 
I. f ll<»!W« R*-g*»t, 
Oifntii, •• — Ai a C« i *i» k*U at 
I* • J I I' !•*"» 
I74VCMO Lmim ifiWU ■ iU *ai Wa-ui >■! C a R. O* a*f. Lu 
*4 I >««4w| • •*• 1 '-» ft, J. k<« »g |*o» 
W Iif il k>* a* •< >ad kill » ■ a« U a lam<« *4«**a 
«f it* «*ld« •/ M>-. «l a aw 
<N »i*J, iktl ik» > I I < git* am«r 
■ Ala4 Irt faiaatg • * ■ I » ttl ikt*ff 
In u W h»W4 I •*» k• a— iwnwlt m ik- 
<»t **4 l>»» rfl «l >•••" •* ftiM iki' ik*< 
a»a« ayf» ir a* • »*« ♦ W brM ai > •• 
ta«|. Mi I'avnty. m «k» »( #a?-li- 
ar*' • • l»* »l Ik* *Wk a ik* l"l*t'"«,*»l 
»k-« »»a», If an »i k .»». a kj ik* *-«• 
•* ■«•*! k » * 
I v* v% .1 •»•»*» K V J * r* 
A r«* ■»{►*—*»«*•• J fi Hm R'c "< 
FARM FOK HALF 
V '• Maid am i'*a % A W, MB I K 
< f«| lkl*t> b-► V * arrrf 
J arm (—*4 MKfxte. k"i •» »• i»i 
♦"•»* •*: • • »•*!. <« ka«kr»-1 Mi «f • 
• *fc Wtk) «f». a ,fa w «a44 vat rJMMfi a 'h 
I k* 'dfa **a. I4 t«'k'f H t» 
irtu> * ik** 1 % 
•ir«aa, M. >1 ■ OtW »< WUti 
I Vtikis t* tef itr i •I IKM 
«iW l«U» <(l.r % I* iHi. 
1v 
R M« ...»«•« Mk»M- 
Ptltrf <«f*M MW««. » » a !.••»'! t« 
i' m.4 c--MI-. 4' ■■<, p»»M»u I k •• Ikh I wi u>i ai ■< <J*-a>«>'|[,<aUik<-»iUw 
«t xU i- l • ■> m'% -• 
I Mr- • <. I 'til •»< 4 • t* !«■«'«<» (it* • 
%m ».'l |v»>w nw'wlrj kt a laaaf a r«f» 4 l*ta 
.. lk> IKL-J nr»*i.t « <»••; If« al 
I Pat •• lk«4 «!>■! ai -» •* 1 I •« <• 
w k»w ■« ffwWj n a •»-; • "• Iba TXt 
Urn mIjw M«,«l 
'.■4, ■ M>« MW. »"* »••• » ■" 
ia»a (kaaM M l« 
i. m ky. 
% 'iw tii-M J ■* l<"tt«,R>i •"«. 
Ii 4 Cowl al l*r ilm« ti> <1 v 
Fri*Wf. •'•k« I<t.| |..i ik'l «««ll if U«tM>l 
w i*fc .r)•. « it i«n 
OR 4 IwiBi^m M na k* «•!«» i*4a VnrkMi Ih* •' 
fcrmi I. |*««al«4 kt« feat mrrmtmt mi ad 
■itniM-it af MI^ iirnn 0 I» ikaMTi, 
• iktl <kf • aw * '-oiiMxtar t'»* "•* 
ii -a la *k f* imwi I * r«»«ift| a r«f I 
-4 1% * m W H W- y«k"nk»4 lk'«r • ■ t«r(«f 
|M«d| • lk» M»U 4 llmntl • '• • »P»|»I nriat 
ad m t»'» i* m C• that S*t m*y «m iti 
at a ft ikan l'««t la W» • t « ■ >'i m*x'|. I k* 
tM 4«t *1 J«w aril, at l»«•C«'i talk* (a*a« 
■ m. *a<i »k»« fa»« if aat iW) kit*, akf Ika 
riat tk«t:<J aat Hr a k>ard 
c w W'H>i>n< itv. iW|. 
A Irtit' .<f» — a l» • 
J %. !!••••, K't aim. 
,tt Al t I allot Crat-air k»la a 
fat 11 « < k ia aaJ 'n > kr (.'■ "«ll ..! t '<t.< J, mm 
Ik* .kaJ T'a~a4.a % D l*»S 
I \\mh •uu c,ii* iiifiia -< >k* r.- ,/ l« * af I at»k A B'taa lata al H*kn* ia 
tatJ • 'aly. 4*1 ■ ■■ ii. k*• | (N'ara «i ku tai I 
ar» naa< >4 a«k»*ai***at*»« af >ha W «a~i 4 
trat»< I a a* a ia ■ 
» I I '< tt* tii ■ 
[i*r aa » •Itraal'J .1 rin<iiijirii| « «. It*. >t«iAt 
I- t k < a ar>k> »»'«. • 
• Kfca4 B*»M**»t. pnairi! at fatit. iklltK] 
atta •aat al a Ptokai* Caati *1 a halt* a I Pai 
I* .aatt«('aaaii,a*lk* I%a4 Ta» •.:»» af J m*> 
a*il, al laa a' IIta rWk ta ka karaara, aaJ 
—&Y.1 
A liaa r -^»—a«>a*t J* 
C. 1 V9tl*. •• — %t • < iMMt ^ f* ••'m 9 kri1 »I r »• 
• H I ■* b« 0%k.r4, 4HI 
S I Tm- VI .. % l» !<•*'* 
I] | 11 l» % % Mil Lt 1 I A '«< Mirat'ii «• |\ i|»r H>rt« IflBr ^*«««« 
• •• -I I*>4hH* <W»i•# ? !»«• |»»r 
l<««l >r * 4MM *W » * *1 MMi «i .14* (italfU »4l4 
t ill *1 • Am4 •■' *?? % ftff A«f ir# Hi 
I w • • 
v4rf I* W p»**< • #4lkr- tr(« a 
r»~ I 1 •'"•••'« Mfti 
II 4i'Hi 4 I* « 
t V W* 11 * W I** *4 *t l'« *. I# M> t 4 «•'«, •! 
M t|»r4 f •#••»» «•€ itar, ••!(, »i •#« 
»V h »• 14* I •«' a, •* #S.*« #a»r if »«*j 
^#t l«9f w*r W 
» u \%o »:»*i t:\ J.*{f 
A f % — tlf • 
J S ! ft 
Oinfti m •« %' * €*i Pit «*f km 4 mi 
f «r»«f vidua ! f*r iI ■»«» IHItafJ, 
Mi^I ( -• ; Vn A I* Mm 
% I u k h r > * 
>| M^Mti MmmMtW |: I 
«M«. 4#i &•*<»* | 1 |i« 6 m ai «l 
fc «l a<rr u*i"al Wd rnMM®» *l#a« •/ tW* mmiutm w/ Mi 4 
4»f> a »» I •«! m -wataii 
f I ta! (W 9m*'4 •*» |i ft !•{*<# 
!• |llfl»fa^ia talrrfttf/. •»f a ; « m 
i.» » ♦ r-< I ftl 1 • « V»»«r ft 
it fit*' t l«l> r« iW^Nvfii |h • • I a* 1 at V* tt ii.tKal :Wi 
mm% apfi»af af a I'I mt I to ■ ■# k« U4 ai I* 
l# idtj «11 feth «*aa V li <M ivttwtl, 
*l i#« «'r Urk as t bm (- »•>. • # • fat*#, 
• I Mf tfc** lata. •!« tfcf »»-♦ bf 
m I «*»• *4. 
I U Kl 
A tfvft 'fy —i'frii 
J ^ II a# • a • .it#f*al#r 
OSVWM. III |l • c«n ml fi «tiH. k*ll M 
r«ri«. *dlki« aa4 fia iIk# <mi*li »l a* 
iw n > T—•• i« • M. % t> 11: 
f Oll\ I'MlM'ltiK. M lk> 
<J I J « I I • • » W m » 
'«•"< • "C I kM 
fc ^ 1 « « ml «l i4*>« * ii lb* tMatf (f 
Mil iNVUMl Id ■>.. »»W ■ 
•M t~4. • k«i ib* •••»! *4* «• i'i f.«» !• 
• 1 f— 1« «w t«" r«r.i it t Hf t m< llx ■*- 
4rf »-- W |« JmW I lk -» M rr»i«r'i, >• 
llw(H4«4 l>i »- hi » ■>«» 
u<« iwi m i' •« s C'«Uw r««i t« w 
V'iJ • W«ii*i«4, •• Hti <' -n. n ik* tlii 
4*1 *4 M !'• •< Ik > -■« V ll Ik* hit 
»■«, ••• «4»» >•»•». • >•< >k'i k-»*• *k« Ik* 
MM ikwiU MM ►» »!«■»>.< 
C u MriMirmrKT. /Wf*. 
A ir»» — MM 1 t. M»lk»,l»|iiii>. 
Q»f *>U. •• I «l ■■Ml al fl J'«'» k*»J •< r«*<*. 
1 'lUJ, *1 |W k 
T*< il*» »i U*t. % I* I 
I i i num.r, a4*<4.•• ■ -r h iw i.*• 
• I > 
• «•■«, iV»ij»I, kaii^f |«*» •» M<l 
•rr'Wl I »!• lltM* af I k* »Hj * aa-J 4»- 
f» ■•*■! ft** * 9 s ~ *" 
I' I'W.lktllk- II •' "ilrtl « I •• MiKf 
f • •»« ••>>»••»£). k| *M*Mf • *~t>l 
W ik>« *«4rr |* U fi'liWJ tfc» »«• • f*l > 
aw-<*•••*•*» Milk' •> '•«< U» • -1 f< t*>r4 at 
!*•'•*. <k*i ikn ■*■*? •"»* »» il a F» Ja'» I mm 
l»l*k*M«if«i', ■ mo • •« k* « 
T ar* 'ap *4 J J** »ti, at Ira I Ur <1 ia i|* 
la*a«a, aw! »k*a >»»** il m tfcn kaf*, ak« 
lk* »aa* it —' Mil I* 
I W l»i«>i';;i i.) J 
Ai>a* fi-fi |I.N«lll,| 
< •»» ■ i> a •# WUm* ■< 
!'•• •«. • i« ■ 'fW* t <• M % |( » 
iw « v l». MM 
MI.AftV M tllUV. « ■ 4., M •• li» rn « J r < W)t«4 
ll<nm li» » 
•4 I l* l>M MWl A** a »■« X a/ .»4o w«l •(>-m • 
iW » '»t» mi bf jlk •>«». 
Of !»»' I, 1 til «!»• *a*4 k*m'f (iff »«*» 
In *li pliMM W> a ''ft «f ik« 
>4 •••»•! ifc>4 Im '» i> 
tfee ((»► » (*••'«■< P«a.a IkM lk» 
•n •) f-w x ■ fnfc«l» < wn l» l» at l'a»»» 
I • 4 • ••«» «. M Ik* Uh4 a* law 
aril, ac fas «4 iW ■ fc «a ito I a- »»>a, aa t 
•W• raao. rf aaf tk»y l»«f. »ki iW w■ 
V * VOOMl'lf • 
A rra» fj- a •" 
J. II. 
lhr«<* — (i ■ • art a* P. Ui> k»'4 m 
I 1 M.. A l> IMS 
|f.Mt.|llAII l tkOIMi, U aMW a' 
• f k* J » I Hw^m Uta mt |nti(>r 
>. .i.J( «a<) l» 
tul MriMi a «( ik« • ial a 
r« I i'tff Im a'kai «» 
0«.V»»4, rVa iW »m»4 A ■« i> •» 
<■» •# »»!»•♦• < I. ky f«"< «*< ral 
Am a4>< I • I» »» » »rr«a»*» 
h «a IWr • >i'«rd U- i» at f ■ I at ("»»•». i% 
J 
■hi—id mi to f> •« -4 
I W WtMlfRI KV.iaiaa. 
4 ■» — 
J • ll«»KW<* Kf<~ 
/*4l 11*'^. ANpWMaaf I • -• .. R' iIk*. •> 
»-»■»«.•* 
.. 
ri\j *»n Til, jo.. 
i r w 
U IlikMI U>l».) r» f. 
*•» I I •. I"*4 
RKBHON ACADEMY, 
•nn -i *«i* ikm .1 I >v«Tr| •» t<« IHI, 
•» « v .f »f, 
% « III m.i:• n I 4 
J Ml |; v > 1 |Mn-. »«» »•«. l«»> 
HEALTH 
1IKI.M BOI.ns* 
FLUID EXTRACT BUCHU 
► — I- ■> « J I' K, |«. 
4 ■■■»«>— m I « <4 'W B1 t W» *• K .4- 
►«, IW«v« mt fn-'<• «l, Uro*!, 
B'«l !*»•« (> ir«l #• (•«- 
< W»liwM. !*• t «: » I aiU )'«a 'i >»t». kf. 
IIBiWBDiDl 
FLUID EXTRACT BUCHU 
!•» 
Improved Rose Wash 
WiM w!m>1> niwm » f>«« iW nNMlKla 
w» •>»>% I « M • !» .• j> •, * hit la 
#«* »•»•» r4«;- i-4. •< • 
• o *p fan H i— »•- 
«•< <«!"••• CiynU •*! 
an It ■! r, ( !io r,:o*3 
Fluid Extract Buchu 
la • >1 f I Max ml a I 4 fc -a ■ 
ri >« 'ill m4 
«*tftaa»ta ;. <■/ 1*1 ■•( af aW> 
■•r I* »a fW miH m !»••# «•( IM 
vrfiirt •• • a. i»l >. .' "J Wi| 
<Vaa wi <4 iW -«4 fU-4 »« f»i» 
T ft wti m tn« f> — a» Pti 
I ^Man lb a# •• 
TW Krkto aaa < la <a«r ■ %•) k a»»n ab(k( 
•n I* iW SHari J lk* Ja lal, M ta r#f• 
»«>■•« <1 k R'. « V W»( r 
a« I ai fr» «* M ta ■ i4*»J Mt 
• 'MM|«ij< a* | aa> i« aa«« aa>■ w. 
Ail iW *lv<« <■«» nn *■ a iW a> I •/a '■ .«r- 
( m. 
Ill IHIIOI DH 
• 
gj-.^ • r >. r-x r^rti 
I* Till. «;m %T MCRCTtC. 
nCLMBOLD S 
COMPOUND, FLUID EXTRACT 
»%*«%•* MCI I.I. %. 
I ■ 4 * n| IW tUai, n HI ia( all i a«a« ana* 
M| «"«l »a| ii nl mrt i« lib, 'Vm 
»< « ^ I >■ M •"•■ aa ■ 
au/» *4 I l» J. >»l iW ja>! nU'w *a| '<iH- 
■il la a a twm'41 la lit* riafaf M • »a. !•« *)4 
II *a4. *a likoa, I «a •» >a- »j mt ik* 
H' w ■ I W» «iM*a m4 Ik* ik> mi awl IrI'. Uhlrk* 
N, r«fki lLa • k». T- lira T< t», «L»a. a*4 
•H ara wm ■ i* <r( tfc» »k an a» '• J S* 
• MM » * • 
IM> 
HAPPINESS 
N«»r A n w 
*M •• S *4 t ■> iti •' M 
W 4N ik-» rwi^KiM Ik at * taaUln •« iW 
Of a 1 ikt <5 x »M> • lltl k«»' fc-*« «il' M 
I* 'f* rt < i4. w 'M nfwl M • #-«"€ flftt.K- 
I \TR%«T «*• «%* 
> tl' Ikll l.t It OlMT* 1*1 W1KIW iW 
r.W >. wt<M iW al kaiMk mm* it* n *■, 
t*l fmrnfm Mt lk» >n n *k«k l.aaaaa. 
|| lk» k" W» taai >.-»a «t ik« U<4y, 
1 ><;»'• ■' km In* lk«t f '• mJ ><>4» •• 
M lU H•*). !>>> « rii » thai tm 1 u <*• 
•» 1 k •• >»■« N*|kl (m k> l ..>• la 
iWi'd !«•». ilk p/ ki»» MK>«ak«lt (Wf 
am <li|n»l. < >*r »| ar* Irni Umrt ant Ian wt 
irfiik en ta ak »l" j, hat tka rul al • 
• *ffcr Uii » a *-•« M (lack it*< it kaa »<*- 
• •»* «^h- of »» > ik. kf»r» «k-a 
Ta I>l.«i^>»i:4l a* <ta» *"»' < J •* t—»f 
ta a fual M ■»> i. •• >'|«al ta ti* 
Lxka IhM Ikak. t»1 aw Utib n vai I ta • 
l<t^a J ik» *r»»t » .»< U a« iW iw 
a*«aawlti 
Tk» • "I*a frur • a* iwr^f 
>4. f» a «t i« V, «a4 Ita 
k«t a>tfa|ik »• il* ajtf r»>a ia» lbn» 
fna,.-»ii > A "»4f aa4 (aa U«>« irai atllt 
I » fi«i»aa af |W« f fii*« «nk ik<— 1 
• i<k a lit ( * |i«j«m.i.hj. 
HOW TO I \E 111-: KPIKDI X 
• 
l« It ■»»! N<* '• h (W Ti«, 
«• t*t •• I ritii part •»< iW Urf;, m 
U «;*| (<<| • > F«» p» »*4 • • * 
II « >'-r«V — ■ IV I mpfv *■»»* 
i — • w r« •»> 
'•f iW »'4 mf a n 11 iW d ikt 
I f>«t'i O• •»* « fi- mJ O m; 
MlkMM IV r «'r».I f -S* Ml >^1 
■ il >fc» I a»p«-«<-4 Rmt H i«k. 
tuairTi.u iu i «i i> in. i >iri.u 
• If ^  IRVt *«<l m —• an «• tnj ( 
m m ti w«T%ri ho«ptu.« %M»ri u 
IK IXXTIT' Tl«>*< I niWImI.m 




l li', * f MCWAt 
WAn/aor$M. 
m*9rm4mm.% T ,*r«i W r» yl In W«wl, 
•m 
l*t«~«fc T»wfc fM «• •«*(* IU.tr*. ffc.b. 
fW »4> •(*»•« >• «M '•••*%. 
Bold By Drtifclit* Kr^rywhere. 
B»» «*■ «•» • « mamtt! 
AfK y«Ol rj »: r.rtTTioT.jm 
T\kK XO uTIIEE. 
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